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M ARIA BA RRIE NTOS. — I noamparable 
diva que esta noche debutará en el Poli-
teama cantando la parte de "Amina" de la 
ópera "La Sonámbula." 
El " r a i f aereo 
m del Río 
ROSILLO AGREGA UNA PAGINA 
A SU GLORIOSA HISTORIA 
Los vuelos de población a pobla-
ción constituyen en los grandes cen-
tros deportivos europeos y norteameri-
carios, mundiales en una palabra, el 
"great event" siendo objeto, los pilo-
tos que a esas pruebas se dedican, de 
la admiración general del agasajo, del 
aplauso en los pueblos por donde pasan 
y en los lugares que aterrizan. 
No puede negarse que en materias 
'de aviación en Cuba se ba pasado ya 
Üel período de iniciación. 
Es raro encontrar quien desconozca 
3a bistoria de la conquista del aire, las 
hermosas pruebas realizadas, y la lis-
ta comtpleta de los que so dedican a 
los vuelos, así como los nombres de 
los heroicos "pionnier" que perdieron 
su vida en tan arriesgado y peligroso 
empeño. 
. Y lo mismo ocurre con los órganos 
de los aparatos y con sus diferentes t i -
pos. 
No sólo los que podemos llamar técni-
MS , si no hasta los menos ilustrados dis-
tinguen las diferencias de los ''plus 
íourds que l ' a i r" apreciando las al-
turas y la® velocidades con matemática 
•precisión. 
Por eso causa mayor interés cada 
oía la aviación en Cuba y por eso, por 
la iniciación que en esta materia po-
seen sus babitantes. se admiran los 
•jrielos arriesgados, ios ' 'raids" magní-
neos que con su ''Moran^SaumieT'* 
frene efectuando el ya célebre aviador 
Cubano, Domingo Rosillo, para quien 
•too existen dificultades ni barreras an-
te su impulso triunfante, ante su maes-
tra sin igual. 
Fuimos siempre de los que creímos 
el valer de tan notable piloto, y nun-
^ dudamos do que sus intentos, los 
¡Pgaaríá el éxito más completo. 
venció en el " r a i d " Cayo-Hueso-
üabana, logró el "record" de altura y 
V(>lo por encima de la ciudad entusias-
mando a todos entonces, luego, y siem-
pre. 
dosillo, por ahora, entre los aviado-
's cubanos ha resultado el primero. 
el P^ior, el más colosal. 
Bi en es verdad que la suerte le acom-
b a y no ]e deja> 
Otra junta. Asiste el señor Ministro de España. Lee actas, pide detalles, sa-
be de las renuncias. Sale convencido de las explicaciones que se le dieron. 
Sesión secreta. L a solución del conflicto. Se hará el escrutinio. Se pro-
clamará la candidatura triunfante. Anoche celebró junta extraordina-
ria la Directiva de esta Asociación. La 
presidió el señor Ramiro de la Riva. 
A su derecha tomó asiento el señor Mi-
nistro de España. 
El señor Mariátegui asistió a esta 
fiesta con objeto de enterarse de varias 
actas relacionadas con el conflicto 
planteado por la suspensión de las úl-
timas elecciones, de algunos detalles 
respecto a lo tratado entre la Directi-
va y la Comisión que propuso el Pac-
to de concordia, desechado en la Jun-
ta general del domingo, y para saber 
de manera absoluta si los señores de 
la Directiva, de acuerdo con lo firmado 
en el pacto por su Presidente, habían 
presentado a la general las renuncias 
de sus cargos respectivos. 
El señor Ministro leyó las actas y 
oyó las esplicaciones del señor Riva, 
quedando satisfecho de que la Directi-
va había cumplido lo pactado presen-
tando a la general la dimisión en ple-
no. Aunque la Directiva, sigue dis-
puesta a renunciar sus cargos, ante el 
señor Ministro ratificó de nuevo su re-
solución. 
< E l señor Ministro abandcoió la Aso-
ciación a las diez. A l salir le pregun-
tamos si se iba satisfecho de las expli-
caciones que se habían dado en el salón 
E l c r i m e n c o m e t i d o a n o c h e 
Una mujer asesinada por su amante. 
Este hiere gravemente a la hija de 
la victima. E l hechor fué detenido. 
Serían las ocho de la noche de ayer 
cuando se desarrolló un sniceso san-
griento en el Parque de Trillo. 
LOS PROTAGONISTAS 
E¡1 autor del doble asesinato de ano-
che nómbrase Ramón Más, de 39 años 
de edad y vecino de la caile de Aram-
buro 58, estando desempeñando ac-
tuaimiente el cargo de inspector mu-
nicipal. 
La mujer 'asesinada por Más, nóm-
•brase Concepción Martábez y Rodrí-
guez, de unos treinta años de edad y 
vecina de la ealle de Pamplona nióme-
ro 14, en Jesús del Monte. 
La víctima parece que acudió a una 
cita que el Más le hiciera, acomjpaña-
da de su menor hija Felipa, estando 
de antemano disgustados por cuestio-
nes de eelos. 
Oomo no legaban en la entrevista 
a un eompleto acuerdo en sus cuestio-
nes de intimádad, Más, después de pro-
nunciar fraseg coléricas, contra la ma-
dre y la hija, sacó un arma cortante 
causándole numerosas heridas morta-
les a su amiante y emprendiéndola 
después con con la menor hija de su 
amante, le infirió casi otras tantas pu-
ñaladas, de las cuaües se teme que f a-
lleszca de un momento a otro. 
A EMERGfEINCIAS 
El vigilante número 722, que se ha-
llaba cerca del lugar del suceso, logró 
detener al agresor, que aún se quería 
ensañar más en el cuerpo de la hija 
de la deSigraciada Concepción. 
Madre e hija fueron 0 levadas acto 
continuo al Hospital de Emergencias, 
a cuyo lugar llegó la primera ya -muer-
ta. 
E l doctor Barroso reconoció el ca-
dáver de la madre, la que presentaba 
unas caitorce o quince heridas disemi-
nadas por todo el cuerpo, una de ellas 
sobre eíl seno izquierdo, interesándole 
el corazón. 
¡LA HIJA 
Lía menor herida, hija de la amante 
asesinada, presentaba también nume-
rosag heridas, causadas por instrumen 
to perforo cortante, siendo su estado 
calificado de muy grave. Pasa a la u l t ima plana 
PREMIOS DE CARNAVAL 
v 
tos d LAlt;̂ lde ha acordado distribuir 
^ dos mil pesos que el Ayuntamien-
% o 0 a SU ^PO^cion para premios 
_ Wnaval, en la siguiente forma: 
^omingo l».-HPiñata. 
08 P1"6111!0» al mejor coche enjae-
jJ^os Pimíos al. autonuórdl mejor 
Trinado. 
BOLSA DE NEW YORK 
la Prensa Asociada 
F E B R E R O 25. 
nes . . . . 3 9 6 , 4 3 0 
2 . 8 3 9 , 5 0 0 
A c c l o 
B o 
Domingo 4,—ÍLa Vieja. 
Dos premios para carruajes ocupa-
dos por personas o máscaras vestidas 
con elegancia. 
Uno para el mejor caballo ensilla-
do para alta escuela. 
Otro para el mejor ensillado a la 
criolla. 
Otro para el mejor enjaezado a la 
criolla con 'arreos clásicos o caracte-
rísticos de otros países. 
Domingo 15.—L/a iSardina, 
Tres premios para las mejores ca-
rrozas anunciadoras que salgan ese 
día al paseo. 
El general Freyre manifestó ayer 
a los repórters que el último domingo 
de Carnaval, que es cuando autoriza-
rá que se puedan tirar huevos relle-
nos de harina, se propone concurrir 
al paseo como de costumbre, en un 
automóvil, a marcha lenta. 
de sesiones y nos contestó afirmativa-
mente. 
A las diez y quince la Directiva se 
constituía en sesión secreta. La discu-
sión fué amplia y los debates caluro-
sos. 
A las doce y media se llegó a una 
solución. 
< Se acordó traer del Gobierno pro-
vincial las urnas allí depositadas para 
celebrar el escrutinio con todos los re-
quisitos legales y ante las representa-
ciones reglamentarias. 
La candidatura que resulte con ma-
yor número de votos será la procla-
mada oficialmente. 
Para celebrar el escrutinio no se f i -
jó día aun; se fijará en la junta que 
se celebrará hoy por la noche. 
A la una terminó la junta. 
Se decía que en lo de. celebrar el es-
crutinio está de acuerdo el Gobernador 
provincial. 
n c l a n C o s t 
Alumno eminente de la Universidad. 
La Junta de Profesores de la Escue-
la de Medicina de nuestra Universidad 
ha acordado conceder el premio extra-
ordinario (Veca de Viaje) al joven 
doctor Alberto Inclán y Costa, que a 
los 23 años de edad ha visto coronados 
sus esfuerzos' con tan alta y merecida 
distinción. 
El joven doctor ha ŝido un alumno 
excepcional de aquel Centro docente, 
EL JUZGADO 
El juzgado de guardia se conistitu-
yó en el lugar del hecho, trasladán-
dose más tarde al Hospital de Emer-
gencias, donde actuó hasta las doce de 
la noche, ordenando que el autor dei 
doble asesinato fuese remitido al V i -
vac. _ [ , . ., í , 
EL CADAVER 
En eL Hospital de Emergencias he-
mos podido contemplar el cadáver de 
la mujer completamente apuñaleada 
por numerosas partes del cuerpo. 
El cadáver de la infeliz víctima fué 
anoche mismo remitido al Necrocomio 
para practicarle la' autopsia en el día 
de hoy. 
El juzgado sigue averiguando acer-
ca de los verdaderos motivos de este 
doble crimen. • -
E l agresor, según certificado médi-
co, había inferido bastante cantidad 
de bebida alcohólica. 
(La menor también apuñaleada sigue 
en un estado tan grave, que se duda 
que pueda vivir. 
Daremos más detalles de este suce-
so, qué parece ser producto de los te-
rribles celos. 
LAS TARIFAS VETADAS 
E l Alcalde dice que no hay ningún motivo atendible que 
aconseje la rebaja a los cafés-cantinas y cafés con 
confitería. Sólo acepta las nuevas tarifas. 
m 
'vi-:-::-
Dr. Alberto Inclán y Cosía. 
manteniendo una constante dedicación 
al cumplimiento de sus deberes. Ha 
obtenido durante sil carrera, 26 sobre-
salientes y 16. premios ordinarios, el 
grado con la nota también de sobresa-
He aquí el veto puesto por el Alcal-
de a las tarifas: 
Habana, Febrero 25 de 1914. 
Sr. Presidente del Ayuntamiento. 
Tengo la honra de devolver a us-
ted el acuerdo adaptado en 14 del co-
rriente, reformando las tarifas de l i -
bre regulación, pues no es posible 
acometer estas reformas sin hacer 
una comparación entre las tarifas vi-
gentes y su rendimiento y el que han 
de producir las nuevas que se plan-
teen, especialmente cuando se refor-
man las tarifas modificadas el año 
anterior sin que haya ningún motivo 
atendible, como sucede con las cuotas 
asignadas a los cafés cantinas y cafés 
con confitería. 
Espero, pues, que el Ayuntamiento 
reconsiderará este acuerdo, que ha si-
do parcialmente aprobado en lo que 
se refiere a la creación de los nuevos 
epígrafes de fábrica de masilla dé 
cal, laboratorios de análisis químico 
y microscópico, puesto de frutas con 
fabricación y expendio de helados, 
tienda para venta de pescado y ma-
risco frescos, maestros plomeros, 
guías é intérpretes, así como las mo-
dificaciones de las cuotas de los ga-
rages para guardar automóviles, jar-
dines, cinematógrafos y funciones be-
néficas con exhibición de películas, 
pues se trata de nuevas industrias 
que se vienen ejerciendo desde ha^e 
tiempo y que no tenían adecuada ca-
lificación en la matrícula, y de algu-
na modificación indispensable, como 
la de los jardines, cuyas, cuotas resul-
taban excesivas y al aplicarse por 
primera vez este 'año iban a dar lu-
gar a la desaparición de la industria, 
habiendo sido necesario interpretar 
la tarifa para que los dueños de jar-
dines se decidieran a esperar la mo-
dificación sin darse de baja. 
Es de usted, señor Presidente, con 
la mayor consideración. 
Femando Freyre de Andirade, 
Alcalde Municipal. 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A las 3 p. m. 
A c c i o n e s . , 3 9 5 , 3 0 0 
B o n o s 2 . 6 9 1 , 0 0 0 
Febeero 25. 
A la hora del c ierre 
A c c i ó n e s e . 3 9 5 v 
B o n o s 2 . 6 2 5 , < 
líente y el premio especial Clin de la 
Facultad de Medicina. Ha sido, por 
oposición, alumno interno del Hospi-
tal Mercedes," representó a la Uni-
versidad en el Congreso Internacional 
de Estudiantes del Perú, y ha publica-
do diversos e importantes trabajos en 
los periódicos profesionales, merecien-
do especial mención el titulado ' ' E l 
Corazón de los tuberculosos," notable 
conferencia que dió en el aula de la 
Cátedra de Clínica Médica, 
El distinguido doctor Agramonte 
llamado a informar sobre los méritos 
del doctor Incián, para discernirle tan 
alta distinción concluye exponiendo 
que si alguno puede ser designado con 
el títuio honorífico do Alunmo eminen-
te de la Universidad, ninguno como al 
antiguo discípulo que lo merece por to-
dos conceptos. 
El joven cubano, doctor Inclán, eŝ -
tará dos años estudiando en los Hos-
pitales de Alemania, Francia e Italia. 
Le deseamos que continúe alcanzan-
do nuevos y lisongeros triunfos en sus 
estudios. 
Su padre es un laborioso hijo de 
Asturias que vino a esta tierra desde 
race largos años y con su modesta pro-
fesión de marino de Cabotaje ha da-
do brillante educación a sus hijos, y 
llegando a disfrutar de triunfos tan 
gratos como el del joven doctor pre-
miado, por lo cual le felicitamos, así 
como a su distinguida esposa. 
En el central "Morón" 
UNA MAQUINA CHOCA CON UNA 
BES. —DOS MUERTOS Y TRES 
HERIDOS. 
(Por telégrafo.) 
Ciego de Avila, Febrero 24. 
Ayer, a las tres de la tarde la máqui-
na del central "Morón / ' que arrastra-
ba una plancha en la que iba la cua-
drilla de trabajadores, chocó con una 
res. 
A consecuencia del choque, resulta-
ron muertos los trabajadores Floren-
tino Pérez y Valentín González y otros 
tres trabajadores sufrieron heridas. 
E l Juzgado de Morón se constituyó 
en el lugar del suceso. 
EL CORRESPONSAL. 
La Barrientes en Palacio 
Ayer por la tarde'', fué, a visitar la 
señora del general Menocal, la famosa 
diva señora María Barrientes. 
nBMMHHBasMOV 
GIU&EPPE PAGANELL!. — Aplaudida 
tenor, muy querido dol público, que estd 
¡noche cantará «I rol de "Elvino" de la 
ópera "La Sonámbula." 
r 
OARTA DE UN GUAJIRO A L SE. 
NADOR LLANERAS 
Bayamo, Febrero 18 de 1914. 
Hiabana. 
Señor: 
El que estas líneas escribe, veterai 
no de la independencia, tiene la hon-
ra de saludarlo en nombre de la "Aso» 
ciación Agrícola", y al mismo., tierna 
po hacer,'flegai; a ustéQ mis múi, ¿i-ru,:>> 
des deseos como director de dichf 
Asociación. 
Hace tiempo retenía en* mi icerebrí 
la idea de hacer algo beneficioso poí 
ia patria y al miismo tiempo a sus 
ciudadanos, y he aquí que cuando mei 
nos lo esperaba vino usted a :ayudaii> 
me con su plausibíle y gran proyecta 
de ley y éste me ha dado base para 
fomentar entre los agricultores pobres 
la gran obra de la Asociación Agríco-
la en Bayamo ; pues conociendo la 
miseria reinante en esta comarca, me 
alegro tener aíhora una base sólida pa-
ra poder operar. 
Aquí en esta jurisdicción somos nd 
centenares sino millares de padres 
que no tenemos donde trabajar, pueS 
aunque pagamos crecidas sumas a los 
terratenientes nos arrojan de sus fiiw 
cais sin miramientos de ninguna cía* 
se porque, {ué le importa al próeeli 
el haimbre y la desnudez de nuestra^ 
familias? Ahora bien, estas miserias 
puede evitarlas el gobierno, pues con-* 
tando con tantals áreas de terreno dé 
la propiedad del Estado, es muy juSn 
to que el gobierno pague una de las} 
deudas más sagradas de la patria, si 
deuda es, pues las cámaras revolución 
narias decretaron, no recuerdo en qu<3 
fecha, que esa-s tierras del Estado de 
una o más cabalileríais, se dieran a loá 
soldados agricultores de la patria. 
ese decreto en ninguna de las épocas 
gubernamentales se lia cumplido pofl 
los hombree, que hemeis llevado al po-
der, pero ya el pueblo so va dandol 
cuenta exacta, ex'centnándoilo a usted! 
y a los que con usted firmaron el "nro-
yecto de ley en pro de IOÍS a^nculto^ 
res pobres del VP'H O naturalizadOSI, 
que son los verdaderos T)atriotas v loá 
oue trabaian para el pueblo, nadie se 
ha buscado de ocupar remedio a esaj 
necesidaid. 
El pueblo cansado de los vanos oíre-* 
Pasa a l a plana 9. 
LOS ULTIMOS INDULTOS 
Han sido indultados del resto de 
las penas que les faltan por cumplir 
Elpidio Mojarena, 'Alberto Fernán-
dez Collazo, Lucas iSosa Cabrera, Ino-
cente Santos Rivero, José María No-
voa, Juan Francisco Otazo Rojas, 
Juan Conde Guerra, Antonio (Morón 
Hernández, Floreencio Díaz Torres, 
Pedro Morejón Barrete, Juan Ma-
nuel Gutiérrez y Aguila, ¿Leonor Mu-
ñoz, Enrique Pavón, José Prieto 
Díaz, José Guerra Domínguez, Ense-
bio Dolago» Enrique Reina, Magda-
leno Sánchez Ramírez, Luis F. de 
Jongh, Carlos Tomás Leiva, Evaristo 
Gómez, Rosendo Suárez Cruz y Ma-
nuel Vázquez. 
También han sido indultados Flo-
rencio Durañona Díaz^ rebajándole a 
60 pesos la multa de 100 pesos que le 
fué impuesta, y Jacinto Pablo, Patri* 
ció Ponce, Encarnación Sarria y Roí 
gelio Rosell, rebajándoles a 100 peso^ 
de multa o 90 días de encarcelamien-t 
to la multa de 200 pesos que se les im-* 
puso. 
ZONA FISCAL 
D E L A HABANA 
F E B R E R O 25 
Recaudación de ayer 
S 1 1 . 5 5 2 - 9 3 
MERCADO MONETARIO 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
k LAS 5 DI U TARDE 
Febrero 25 
Plata aspañoía.. . . . : . . . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a . . . 
CENTENES r 
Í d e m en cantidades .— 
LUISES _ 
I d e m en cantidades 
9 % % P' 
9 8 ^ a 99 
8 ^ a 
a 9y2 % P. 
„ a 5-33 en plata. 
_ a 5-34 
_ a 4-26 en plata, 
a 4-27. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a . . _ a 1-093^ 
GABLESRAMASSOMERGiftlES . 
Nueva York, Febrero 25f 
Tiocos ar .udü, o por cienw» ^«a 
interés, 99.3|4. 
BÜÜUS de loa Estados Unidos, i 
98.3|4, . 
Descuento papel Comercial, 3.314 a 
4.1|2 por ciento anual. 
Camoios sobr̂ . bundres, 60 djv, 
banqueros, $4.83.50. 
•. yjinius wondres, a la Tist» 
banqueros, $4.85.75. 
Cambios s^bre París, banqueros, ©1 
dlv., 5 francos 18.1|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, d0 cíIt^ 
banqueros, 95.1116. 
; eutrííi íííis polarización 96, en ^la-
za, a 3.39 cts. 
'Oentrífuga, pol. 96. a 2.1132 centa-
vos c. y f. 
Centrifuga, Pol. 9, entrega de Har-
to, a 3.04 cts. 
-'̂ si-Mbaa polarización á9c en pía. 
ca, a 2.89 cts. 
». óc«t dt, i iel. n6l. en plaza, 
za, a 2.64 centavos. 
Se vendieron 200,000 sacos de azú-
car. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
M ar tees del Oeste, er tercerolas, 
$10.90. 
Londres, Febrero 25. 
Adúcares, centrífugas, pol. 96, lOs. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
clia. 9s. 3d. 
Consolidados, es-interés, 75.518, cx-
dividendo. 
Uesenento, Banco .de Inglaterra. 
'3 por ciento. \ ¡M 
uceV0Q.es comuiies de lee Ferro 
-riles Unidos de ia Habana regí* 
'as en Londres cerraron Uoy « 
83112. 
París, Febrero 25. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 fran-
cos, 95 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 25. 
So ban vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 386,430 ac-
clones y 2.830,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos, 
V5PECT0 DK LA PX»aZA 
Febrero 25. 
Azúcares. 
En Londres el mercado rige quie-
to y sin variación en el precm de la 
remolacha, que continúa cotizándose 
a 9s. 3d. para entregas en Febrero y 
Marzo. 
En Nueva York según nuestro ca-
ble se han vendido 200,000 sacos de 
azúcar centrífuga base 96, a 2.1|32 
centavos costo y flete, embarque de 
Marzo, 
El mercado local rige flojo y de 
baja, lo quo hace que los tenedores 
permanezcan retraídos, babiéndose 
efectuado solo las siguientes ventas: 
4,000 sacos centrífuga pol. 96, a 




1,000 idem idem pol. 96, a 
rs. arroba, en Sagua. 
600 idem pol. '97.1[2, a 3.a{ 
arroba, de trasbordo. 
rs. arroba, de trasbordo. 
600 idem idem pol. 96.9 a 3.80.? 
rs, arroba, de trasbordo. 
Movimiento de azúcares durante la 
semana que terminó el dia 23 del ac"? 
tual: 
Eecibido en los seis principeles 
puertos de esta isla, 70,763 toneladas. 
Eecibido en otros puertos t 38,000 
toneladas. 
Exportado por los seis principales 
puertos: 20,887 tonelalas. Existencia 
m los seis puertos: 278,213 toneladas. 
Centrales moliendo: 173. 
Cambios. 
Rige el mercado con demanda mo-
derada y flojedad en los precios por 
letras sobre Londres a 3 días vista. 
Cotizamos 
comeraio 
Londren, MJJ . . 19. X , 
„ 60dlv , 18.^ 
París, 8djv 6. ^ 
Hamburgo, 8 div. 3. j¿ 
Estados Unidos, 3 i [ r 8,# 
Espafia.s. plazaycm» 
lldad, 8 djv _ _ 1, 
I^cto. papel comercial 8 £1 10 
MOXEDA8 EXTRANJERAS. 
zaa hoy, comoaiguflic' Srcesibackí ...^ o u 
19.^ P 






-̂ Se coo> 
9.X P. 
Acioones y Valores. 
Abrió el mercado local de valores 
con precios sostenidos y regular de-
manda por acciones de los Ferrocarril 
les Unidos de la Habana. 
has acicones de dicha empresa que 
radican en el mercado de Londres no 
lian tenido variación, cotizándose de 
83.1|4 a 83.3|4 abre y cierre. 
En la Bolsa de París se contizaro^ 
(as acciones del Banco Español a 452 
francos por acción. 
En el misino mercado se cotizaron 
las acicones del Banco Territorial a 
649 las Preferidas y a 128 las Bene-
ficiarías. 
Cierra el mercado sostenido. 
Durante el día se efectuaron las 
siguientes operaciones de compra-
venta : 
200 acciones F. C. Unidos, 91.114, a 
pedir en el mes. 
500 idem P. C. Unidos, a 91.318 a 
pedir en el mes. 
100 idem F. C. Unidos, a 91.1|2, a 
pedir en el mes. 
200 idem F. C. Unidos, a 91.318, a 
pedir en el mes. 
100 idem F, C. Unidos, a 91,1|4, al 
contado. 
100 idem Cuban Telephone Com-
pany, Comunes a 85, al con-
tado. 
400 idem Cuban Telephone Compa-
py, Comunes, a 86, a pedir en 
• Marzo. 
4Í)0 idem P. C. Unidá , a5Í . l ¡4 , a 
pedir en el mes. 
200 ídem Comunes H. E. R. Com-
pauy, a 89.314, al contado. 
200 idem Comunes H. E. R. Oom-
pany, a 89.5|8, al contado. 
A l clausurarse el mercado se cotizó 
a los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, de 94 a 96 
F. C. Unidos, 91.1|8 a 91.3|8 
Preferidas H. E. R. Comp., 103.112 
a 104 
Comunes H. E. R, Company, S9,l¡2 
a 89.718 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 94.112 a a 104. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 84 a 87.7|8 
Compañía Puertos de Cxtba, 40 a 60 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy por los 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs qt. 
En latas de 4% lb«. q t 
Mezclado s. clase cajt 
Almendras. 
Se cotizan , . * w ¿ « 
Arroz, 
De semilla. . . . . . . .,, 
De conilla nueva . . . 3.% 
Viejo 4.65 
De Valencia . .. .. .v M 
De Valencia 
Catalanas Capadres 40 a 
Montevideo 
Bacalao-
Noruega . . ;,- . ^ 
Escocia » . . . . . , 
Halifax , . . <. . .. #. 
Robalo . . , , . 
Pescada . . , , . . . 
Cebollas 
Americana . „ . y . 
Gallegas 
Del País . . . . . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . , , . 
Manteca en tercerola* 
De primera . . . . , 
Artificial . . , . . . , 
Papas 
Papas sacos 
En barriles del Norte 
Frijoles. 
Del País negros . > 
De MéjicOj, negros . , 
Colorados americanos 
De] país . . . . . . , 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . , 
Vinos. 

































B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiQN DE YAIORES 
O F I C I A L 
BUletea del Ba. co ^spaaoi fie la Isla xm 
de Cuba, l1/^ a 3 
Flata esvúiund ¿onu* ¡vo español 
98% a 99 
Greeuíaci. ira «epactA 
109% a 109^ 
VALOREO 
oomp-. Veiio 








Empréstito ds la RepflWloa 
de Cuba. . . . . . . . . 109 113 
ku ía :iepfr>iioa de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 101 106 
Obhgaplone, primera Ulpo-
de la Habana. . . . „ . 111 116 
Ouüf aciones segunda Mpo-
e c a dai Ayuntamiento 
de la Hbaana 110 113 
Obi.ijacioüós ira. Hipoteca 
F. C. de Cienfuegoa a VI-
llaclara . c . . . . t a N 
Id. Id, stgund» W. . . . . N 
Id. primera id. FerrooarrH 
de Calbarlén. t . , w. . , N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln. , . c . . . . N 
8 o n o b Hipotecarios de la 
Compañía de Gas r Hleo-
tricidad de la Habana. N 
tKTiüb de ia Havaaa EJJec-
'̂ ric R a I I w a y'c C m 
circulación. , , , , , , 95 112 
OLiigaciunes generales (per-
petuas) cousolidadea de 
l<» F. C. ü. de ia Ha-
bana. 112 120 
Id. Hipotecaria Serie A del 
5«nco Territorial (Circu-
lación) 101 n o 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . , , 101 l io 
WVÍPOB Ja ¡a íjorapaflia Te 
âa Cubana. „ ' o <,,•* » g U 
Bonos Segunda hipoteca da 
The Matanza^. Wates 
Works. o c j íl 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". „ . ü 
Id. Idem Central azucarero 
"Camdonga". N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago da Cuba. , . « N 
übligicionecs generales coa-
solidadas Com'ñía de Gas 
r Electricidad de te Ha-
bana. 105 108 
Tto de la República 
de Cuba. . . . . . „ , . 
Matadero Industrial. . , . 
• iVigaciones Fomento Acera-
rlo sa ran tizada» (en olr-
culación) 
Cuban Telephone Co. . , , 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . 
r; ren T̂ saanoi «le i& Tata 
de Cuba. 
HK' yTcola de Puerto 
Principe 
Banco Nacional de Cuba, , 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarriiefi 
Unidos de la Habana f 
A!ni<icenes do Regla Li-
mitada 91í4: 91% 
oíMpafii» Eléctrica de San-
tiago de Cuba K «0 
C c m p a ñ I a del Ferocarrll 
del Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Freí o-
lides 1.* 
¡d. id. (Comunes). . . . . 
errocarrll de Gibara ^ 
Holguín 
Ca. Cubana le Alumbrado 
de Gas. . . . . . . . »> 
Dique de la "Habana 1?ir?'9-
êntee , . . ^ 
'd. id. {comunes). . . . «1 
Mueva Fábrica da Hielo. „• 
Lonja »d» Comercio 3o la 
Habana < Preferidas). , . 
Id. id. comunes. , ,. » • •> 
Compañía de Conutruodo-
nes, iteparaclones / Sa-
neamiento de Cu^a. . . 
Compañía Havana HJlectrio 
naCiwavs L l g h t .?ower 
Preferidas 103^ 104 
Id. id. Comunes 89^ 89% 
1 oaipañia Anónima i9 Ma-
tanzas 
Compañía llfilerera Cubana 
Compañía Vidriera rio Duba 
Cuban Telephone Co. ípre-
feridas 
Cuban r<Mephone Company 
( c o m u n e s ) . . . . . . . 84 87?i 
Ca A - raao y faenes 
Los Indios. . . . . . .1 
Matadero Industrial. . . 
hen pi Agrario len alr-
cuiación 
Banco Teririorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. 
Ca. Puertos de Cuba. » .• 
Cérñwna- Wate: WorbB 
Company 
Ca. Eléctrica de Mariaaiao. 
Cerv e c e r a Internacional, 
Preferidas <j N 
Id, id- Comunes., . . . . ^ N 
Ca. Industrial de Cuba. . N 











































Londres, 3 div. . . . . 19% 19% p|0P. 
Londres, 60 d|T 19% 18% p|0 P. 
París, 6 djv. . . . . .. 5VZ. 6%p0P. 
i-arís, 60 d|v-, , 0 . .; p 0P. 
Alemania, 3 dlv. , „ . . 4 3%p0P. 
Alemania, 60 d|v. . . . v 2% p 0 P, 
E. Unidos, 60 d¡v. . . . 9% 8% p 0 P. 
1 n dos, 60 d|v. 
España, 8 d|v. s|. plaza % 1 p|0D. 
l-ê cuento papel Comer. 
dal. . . 0 . 0 . . . 8 10 plO P. 
AZUCARES 
A êaT1 centrifuga, do guarapo, poiari 
zación 96, en almacén, a precio da em-
barque, a 3% rs. arroba. 
T ^ J t 
BANGO ESPAÑOL DE IA ISLA DE CUBA 
FUNDADO El. AÑO 1350 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DE> LOS BANCOS DEIv PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AGUIAR 81 y 83 
Sucursales en ia misma HABANA; { Qaliano 1 38—Monte 202.-OR©íos 42. Be> lascoaín 20.-Egido 2.-Pasco de Marti 124 
SUCURSALES E N E L I N X E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuantinamo. 




















San Antonio da loa 
Baños. 




C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE - > 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
' PRECIO SEGUN TAMAÑO 
© i © : © ! © : © : © : © : © : © : © : © : © . 0 Í 0 I 0 : © I 0 I 0 I 0 I 0 : 0 I © I 0 T 0 T 0 
...zücar dp miel, oolariz-v ^i, 89 T a1-
macén, a precios de embarque, a 2.9116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de iurno durante la 
pr̂ pr 'te semaua: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, Febrero 25 de 1914. 
Joaquín Suma Fernán. 
Síndico Presidente 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Abre Cierre 
Cotizaciones recibidas por 
HUOS DE " r U M A G A L L I 
Valores 
Amal. Copper. . . y 
Am. Can Comuuea. . 
AtcMson. . . . . . . . . 
Am. Smelting. , , . . 
Lehigh Valley. . .. . .• 
TJ. S. Rubber Co. . . . 
Canadian Pacific. . . . 
Cbes. & Ohio. . . . 
Consol. Gas 
St. Paul . 
Erie. j 
Interborough Met. Com. 
Mis. Kassas & Texas. . 
Missouri P a c i f i c . . . . 
>- 75% 75% 
. 30% 28% 
.- 96% 9ft% 
67 65% 
(Exdividendo) 










G-rt. Ñor. Prefd . 128 
California Petroleum. .. , . 26 
Mexiean Petroleum. , . . 65% 
Nortbern Pacific 115% 
New York Central. . . . . 89% 
Reading. . . . . . * >: .. 166% 
Union Paoiflc. . . • >• y . 161% 
Balt. & Ohio .. ,. 91% 
Southern Pacifio. . «. »; .; 96% 
U. S. Steel Common. * , 65% 
Distillers Securities. , 
Chino Copper Co. . * 
Am. Sugar Reí. Ca . 
Rock island Com. , . 
Rock Island Pref. ^ . 
United Cigar Store. * -
Anaconda Copper. . , 
Greajt Ñor Ore Ctfs. .; 
Va-iCaroiina Chean. . 












































10.36 a, ra.—Mis. Kansas & Texas •weak on 
Amsterdam selling. 
10.36 a. m.—^Mis. Kansas & Texas flojo 
debido a estar vendiendo Amster-
dam. 
10;42 a. m.—Thínk well of brujing marked 
whenever y^&k.. 
10.42 a. m.—Creemos el mercado una com-
pra en cualquier flojedad. 
Acciones vendidas: 396,000 
Febrero 25 de 1914. 
P A G U E c o n C H E Q U 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podré reo» 
tffioar ouaiquíar diferencia ocurrida oa si paja* 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
EIDapaiiamento do Ahorros abana el Z% do interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada m >s. 
ABIERTO LOS SABADOS OS 8 A 8 P. U. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A . 
CAPITAL . . . . 




G E L A T S & C o . 
V e n d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p t g a a o m 
en todas partes de l mundo 
• Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
SECCION DE " C A j T o E AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al S fe anua!. 
Todas est«s operaciones pueden efectuarse también por correo^ 
173 10-1 & 
i 4 
L I R I S 
Compañía de Seguros Múluos contra Incendio, eslablecída el aña de 1855. 
9 9 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCUi-ANIBS 
Centenas. « - « w v * í w « u « 4-78 
LaA&ea 
Peso plata eaepñoJa. « ^ Q Q 9-80 
(0 centavos plata fcl, ~ „ q *>-Zi 
tO centavos plata UL m a r 0-12 
THE ROTAL BANK OF GANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA PARA EL PÂ  
QO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . • $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L " 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece lea mejores garantlac para Depósltoa 
tn Cuantas Corrientes, y en el Departamento de Ahorro®. 
SUCURSALES EN CUBA! 
Habana' Obrapía 88.-—Ha,bana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó S, 
Jesús del Monte,— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfuegos.-OárdenM.-^ama-
Küey—Calbarlén.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antllla.— Manzanillo. 
Puerto Padre.— Santiago d© CubR.--Saactl Splritus.—Sagua la Grande.—Nuevltas y 
pinar del Río, Cuba, 
p, J, SHERMAN, Supervlaor dt !«• Sucuraalee de Cuba, Habana, Obrapiu 33. 
"Cartas de CrSdlto en Pesetas valederas sli^ de£sy9pto^l^ AÍ8 
^70.00,... .|rtM«s m*!***.** S ' l » ^ «•181.5fJ55tó:lM''> 
VALOR RESPONSABLE. 
SINIESTROS PAGADOS,. 
_ $ 59.121.16̂ 50 
_ $ 1,707.710^ 
_ $ 41.764-16 SOBRANTE DE 1909 que se reparte 
IDEM DE 1910 „ || M $ 66.878-68 
IDEM DE 1911 $ 68.4^12 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 $ 
El fondo Especial de Reserva reoresenU. en esta fecha un valor ia iiiS*01'® 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Repablica, Láminas del Ayaat'ünieato 13 
la Habana y efectivo en Caja y en ios Bancos. 
Por una módica cuota asegura üncas urbanas y establecimientos merciati181' 
Ha Dana Enero 31 de 1914. . ^ 
^ PRESIDENTE, CONSEJERO DIRECTOR. * 
Juan Palacios y Ariosa 
5S0 
Circulares Comercia les 
'El señor D. Manuel Eodríguez Me-
néudez, nos informa ;por circular fo-
chada en ésto el 2 de Febrero que ha 
revocade todos los poderes; que tenia 
otorgados, y para e: maneje de todos 
suc negocioí relacionados con su iíá-
&lá!5&*d0 tabacos "La i3jrena./r y ane-
xos, sus vegas de Vuelta ^^'Lfa 
tienda mixta y panadería W 
" E l brazo fuerte" sito en 
ha dado amplio p^der geliera, *reIi. 
señores D. Manuel Rodrigue2 ' ^ ^ 
zo y D. Francisco Menéudcz ^ ^ 
guez que firmarán indistintame» 
nombre de su poderdante. 
Pasa a la plana 
F E B R E R O 26 D E 19i4 M A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
Febrero 2 
El conflicto minero de Río Tinto, 
tan agudamente amenazador al cerrar 
tni corresnondencia última, ha tenido 
en pocas horas feliz término median-
te la intervención personal del Presi-
dente del Consejo de Ministros. 
Habían quedado frente a frente, al 
'parecer irreductibles, las pretensiones 
(]e patronos y obreros respecto a dura-
ción de jornada, aumento de salario y 
régimen de trabajo per contratistas o 
compañerías. Había declarado la Em-
presa imposible acceder a nuevos sa-
crificios económicos, ni a concesiones 
que relajaran la disciplina de la ex-
plotación. Estaban dispuestos los dele-
gados obreros a volver a Huelva, res-
pondiendo con un nuevo paro general 
a las intransigencias patronales; reno-
vábase la agitación amenazadora en los 
principales pueblos de la zona meta-
lúrgica; en Nerva la fuerza pública se 
había visto en la necesidad de cargar 
sobre los huelguistas; corrían noticias 
de mujeres y niños atropellados en las 
cargas de la Guardia Civil; unas pa-
labras del Ministro de la Gobernación, 
tan irreflexivas como son siempre de 
temer de su temperamento, desasosega-
do, además, por el fracaso notorio de 
su mediación personal en el conflicto, 
atribuían a los obreros, sin causa líci-
ta, como después se vió, bastardos fi-
nes de agitación revolucionaria, que 
podían no ya exacerbar la intransigen-
cia de los trabajadores, sino fomentar 
en las autoridades dependientes del 
Ministro, encargadas de mantener el 
orden, severidades del rigor represivo 
que en la prensa socialista tomarían 
proporciones de inauditos atropellos, 
de fieras crueldades, contra gentes me-
nesterosas, pacíficas e indefensas. En 
tales críticas condiciones, en ruptura 
que por lo airada parecía de momento 
insoluble, avocó a sí el pleito el señor 
Dato. Consiguió, por lo pronto, que 
los delegados obreros aplacasen su re-
torno a E-ío Tinto, a donde les llama-
ban vehementes requerimientos de sus 
compañeros más exaltados y en donde 
su presencia, dado el estado de los áni-
mos, hubiese comprometido gravemen-
te la paz pública ; púsose al habla con 
los delegados ingleses, persuadiéndoles 
a nuevos conciliatorios intentos; con 
éxito igual dispuso el ánimo de la co-
misión de huelguistas para avenencias 
que no malograsen con los estragos de 
un paro general las positivas venta-
jas obtenidas antes del fracaso de las 
negociaciones. Por el ascendiente so-
bre los patronos, por la confianza que 
inspiró desde el primer instante a los 
obreros, consiguió el señor Dato borrar 
la mala impresión de las palabras del 
Ministro y encontrar fórmula que, 
sintetizando lo esencial del complicado 
litigio, pudiera ser sometida a una co-
misión arbitral, por el mismo Gobier-
no nombrada; consiguió, además, el 
compromiso formal por ambas partes, 
de acatar el laudo, cualquiera que él 
fuese, trayendo definitivamente la 
cuestión a un terreno de legalidad que 
alejaba todo temor de revueltas y de 
represalias. 
Los árbitros designados fueron los 
señores Azcárate, Sanz Escartin y Po-
sada, doctísimos los tres en ciencia so-
cial, de austeridades acrisoladas para 
inspirar, así a los interesados como al 
público ajeno a la contienda, la con-
fianza plena de que su fallo habría de 
ser fórmula inmaculada de justicia. 
Los puntos sometidos a la Comisión 
fueron los siguientes: 
Primero: Si los obreros que tra-
bajan con contratistas y que pidieron 
ser colocados en trabajos similares por 
administración, deben ser trasladados 
dentro de un año o en un plazo más 
largo. Segundo: Si la jornada de trá-
fico y tracción en las minas debe ser 
de nueve y media a diez horas, con au-
mento en este caso de un real diario, 
entendiéndose que dentro de la jorna-
1 da el personal ha de comer cuando el 
servicio lo permita. Y tercero: Si las 
odio horas han de contarse con herra-
mientas en las manos, en disposición 
de trabajar, o si deben ser considera-
das efectivas desde que se recojan las 
fichas y vayan los obreros a los sitios 
donde trabajan. 
En el primer punto la Comisión sen-
tenció que los obreros deseosos de tra-
bajar por administración o compañe-
r a habrán de ser colocados en estas 
condiciones dentro de un plazo impro-
rrogable que terminará el lo. de Abril 
de 1915; en el segundo, que la jor-
nada debe ser de nueve horas y media, 
entendiéndose que dentro de ella el 
Personal comerá cuando el servicio lo 
Permita, y en el tercero, que la jorna-
da comienza desde el momento en que 
ftá obreros recogen sus fichas de tra-
bajo. 
. El fallo ha sido aceptado sin discu-
sión por obreros y patronos. El triunfo 
ue los primeros resulta casi completo; 
^ segundos solo han conseguido un 
Plazo, no tan largo como ellos propo-
11.1an, para el tránsito paulatino del ré-
gimen de contratistas al de compañe-
ras. Como las ventajas e inconvenien-
es de uno y otro las analicé en mi co-
rrespondencia anterior, no he de in-
Slstir en la importancia que tiene pa-
ra â Empresa mantener, en una u otra 
rma, la disciplina y seguridad de los 
^abajos. De la habilidad que desplie-
gue en implantar el nuevo régimen de-
lenderá en buena parte, si ayuda la 
-feiproca buena fe, el afianzamiento 
ae la paz logra(ia. 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L O D E R I O T I N T O - R I V A L I D A D E S D E L M A N D O - M A R R U E C O S 
í.a so/ucion def conflicto minero. - Notorio fracaso de Sánchez Guerra.-La comisión arbitral 
Triunfo de los obreros.-Los espectros de la miseria y del odio han huído.-ñplausos a Da-
to.-Censuras a la Compañía propietaria de las minas.-Probables perturbaciones futuras.-
La dimisión de Porlago y causas que la originaron. - ¿ a s víctimas de la Dirección General 
de Seguridad.-Consecuencias del primer triunfo obtenido por el contubernio monárquico-
republicano.-Rememorando el asesinato de C a n a / e / a s . - í o que di/o Portago.-Una denuncia 
de la policía inglesa. - Barcelona es el foco radical de películas pornográficas. - La guerra 
de Marruecos.-¡Misterio! ¡Misterio...! 
Por de pronto la comarca entera de 
Río Tinto ha entrado en plena norma-
lidad. Aquel magnífico espectáculo de 
actividad, de inteligencia, de riqueza 
en transformación portentosa, suspen-
de de nuevo el ánimo de cuantos con-
templan tan singulares prodigios del 
esfuerzo de grandes muchedumbres 
afanadas en arrancar a la tierra sus 
tesoros inanimados y estériles para 
que la mano del hombre les imponga 
el sello de su poder casi divino. Los es-
pectros de la miseria, de la destrucción 
y del odio han huido ante el clamor de 
las sirenas convocando al trabajo a los 
obreros satisfechos. 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros ha podido gozar la más noble satis-
facción de un gobernante: la de resta-
blecer la armonía perturbada con el 
simple imperio de la justicia. Por lo 
mismo que no escatimé severidades de 
juicio para el modo de subir al poder 
el señor Dato, me considero más obli-
gado en estas columnas, donde estam-
pé censuras que en el orden a que se 
circunscriben mantengo, a no disimu-
lar el general aplauso que mereció su 
mediación oportunísima, hábil y efi-
caz. 
El laudo de la Comisión arbitral en 
sus luminosos considerandos y resul-
tandos evidencia la sinrazón con que la 
Empresa venía resistiendo las princi-
pales demandas de sus asalariados, 
aquellas que más directamente atañen 
a su dignificación y bienestar. Lamen-
table es que el capitalismo haya dado 
en este caso ejemplo de sordideces que 
pudieron costar lutos y lágrimas. Por 
obra torpe de la Empresa, interesada 
en adelantarse espontáneamente al re-
medio, el procedimiento anárquico, 
explota el subsuelo de la población de 
Río Tinto—que los obreros se propo-
nen ventilar ajite los tribunales ejer-
citando la acción popular y que puede 
servir de pretexto para nuevas pertur-
baciones. No gusto de razonar sobre hi-
pótesis y doy aquí por terminado el 
tema. 
Pronto se deparó al Gobierno ocasión 
de testimoniar el gran aprecio que ha-
cía de los trabajos de la Comisión ar-
bitral en el pasado conflicto. Uno de 
sus individuos más conspicuos, de lim-
pia filiación conservadora, el señor 
Sanz y Escartin, ha sido nombrado Go-
bernador de Madrid en sustitución del 
Marqués de Portago, que venía ocu-
pando el puesto desde la formación del 
Ministerio-Dato. Tiene importancia la 
dimisión de un ,tan calificado amigo 
del Presidente del Consejo de Minis-
tros como lo es el distinguido aristó-
crata dimisionario. Radica la impor-
tancia del suceso en la .disparidad de 
criterio entre el Ministro y el Marqués 
respecto al modo de entender las fun-
ciones del Gobierno de Madrid en su 
engrane con la Dirección General de 
Seguridad. 
Este centro fué creado, improvisado 
más bien, a raiz del asesinato del señor 
Canalejas, en un momento de pánico 
oficial, y asumió instantáneamente tal 
suma de atribuciones, que su funcio-
namiento puede compararse a una 
gran rueda cuyos piñones, en vez de 
gastarse con el uso, aumentaran con las 
partículas que su ingente movimiento 
inicial fuese arrebatando a los dientes 
de las ruedas vecinas y homólogas, más 
perezosas, más antiguas o menos re-
subversivo y ruinoso de una huelga ge- \ forzadas. Fué harto violenta y preci 
neral, con suspensión de los servicios 
más indispensables para la vida, se ha 
convertido ante los obreros en milagro-
so talismán para obtener mejoramien-
tos individuales y colectivos que con 
una más alta y sagaz comprensión de 
parte de la Compañía hubieran debido 
alcanzar con solo pedirlos. 
La Comisión del Instituto de Refor-
mas Sociales que en Abril último vi-
sitó la explotación, reconocía en su in-
forme que la Empresa procuró el me-
joramiento de las condiciones morales, 
intelectuales y materiales de sus - obre-
ros antes de que estos se organizaran 
en sociedades de resistencia; señal de 
que advertía el desasosiego y malestar 
de la población trabajadora. ¿Cómo 
entonces no abarcó con mayor altruis-
mo el problema que planteaban, no ya 
las corrientes de la novísima jurispru-
dencia obrerista, sino las propias exi-
gencias de la vida en muchedumbres 
consagradas a un trabajo rudo y ago-
tador? Si ahora, en violento forcejeo 
con el sindicato obrero de sus minas, 
pudo sin grave mengua de sus positi-
vos beneficios materiales llegar a con-
cesiones increíbles al comienzo del con-
flicto, no se explica sino por mezquinos 
encogimientos de la voluntad su reser-
va en adelantarse a cegar los manan-
tiales del rencor latente con iniciati-
vas humanitarias, que hubieran sin du-
da eliminado del ambiente los gérme-
nes de protesta que cultivan con inne-
gable provecho los profesionales de la 
agitación proletaria. 
Porque no solo ha perdido la com-
pañía fuerza moral ante el público, si-
no que ha dignificado el papel de los 
organizadores de la resistencia. Podrán 
los caudillos de los mineros tener la 
mira puesta en particulares medros; 
tendrán sin duda aspiraciones electo-
rales, soñarán con usufructuar magis-
traturas concejiles y aun la alta repre-
sentación parlamentaria. Criminal o 
bastardo sería el intento si solo por 
personal vanagloria o granjeria lo en-
sayasen entre trabajadores remunera-
dos en la proporción debida a la rique-
za enorme que valoriza el esfuerzo de 
sus músculos; pero no siendo así (como 
lo prueban las concesiones arrancadas 
por la rebeldía) el papel de esos hom-
bres se ennoblece en la medida de los 
sufrimientos que mitigan, del bienes-
tar que aseguran a sus camaradas. E l 
agitador se trasforma en redentor, el 
ambicioso en ministro de derechos de-
tentados. Grandes enseñanzas encierra 
lo ocurrido. ¡ Ojalá aprovechen a quie-
nes en primer término importan! 
Motivos hay para creer que el arre-
glo no dure mucho. La interpretación 
del compromiso pactado puede dar 
ocasión a discrepancias en corto plazo. 
Aunque en definitiva se cumpla leal-
mente por ambas partes, punto hay 
ajeno a lo pactado—como es el mayor 
p menor derecho con que la Compañía 
pitada su incorporación al total siste-
ma gubernativo para que resultase ar-
mónico su encaje. Rozó la Constitu-
ción, la Ley provincial, los reglamen-
tos, las prerrogativas parlamentarias, 
las atribuciones de autoridades civiles 
y militares, y sigue en su giro omni-
potente sometiendo resistencias malea-
bles y haciendo saltar las rígidas e 
irreductibles. E l Marqués de Portago 
es ya la tercera víctima de tan formi-
dable máquina. 
Evidente era la necesidad de poner 
la policía española a la altura de su 
difícil cometido social, más difícil hoy 
que nunca, por lo mismo que al incre-
mento de doctrinas y procedimientos 
subversivos corresponde una gran re-
lajación de los resortes del poder y una 
vertiginosa inestabilidad de los gobier-
nos. Se echaba de menos la permanen-
cia de una capacidad directora del ser-
vicio y la dignificación de los agentes 
encargados de cumplirlo. 
El señor Cierva, entre las muchas y 
felices iniciativas que al pasar por el 
Ministerio de la Gobernación desplegó, 
haciendo de aquel departamento un 
modelo de disciplina y de actividad efi-
caz, culminante en el mundo de nues-
tra burocracia adormilada e inepta, 
realizó el empeño de mejorar conside-
rablemente el personal de seguridad y 
vigilancia. Bastó suprimir las recomen-
daciones, el alto y bajo favoritismo 
nográficas y la licencia pública se per-
mitió en calles y teatros alardes de im-
pudor afrentosos. Con igual desdicha-
do éxito funcionaron los servicios de 
vigilancia y seguridad; seguían encar-
gados de ellos los mismos funcionarios 
que en poco tiempo habían realzado el 
prestigio de la organización policiaca; 
pero los desempeñaban con espíritu de 
simple rutina burocrática; de alto a 
bajo faltaba aquel noble y tenaz im-
pulso ético de intransigencia ante el 
mal que había venido animando las 
funciones de vigilancia y seguridad. 
En esto, una gran tragedia llamó la 
atención pública sobre el encubierto es-
trago que semejante dejadez producía. 
Cayó asesinado el señor Canalejas en 
la Puerta del Sol. Un hombre vil, reco-
nocidamente sospechoso para la poli-
cía nacional y extranjera, pudo entrar 
y salir de España, alojarse en Madrid 
y vagar tranquilamente por la Corte 
hasta consumar su crimen alevoso. In-
dicios hay para creer que el criminal 
buscaba en aquella ocasión más alta 
víctima; porque es notorio que a la 
hora de consumar la hazaña había el 
Rey de ir a inaugurar en el Retiro 
una exposición de flores. Debía pasar 
para ello por la Carrera de San Jeró-
nimo, y allí; en la parte más angosta 
de la célebre vía madrileña, con la 
trowning en el bolsillo, estuvo aposta-
do Pardiñas hasta que la casualidad le 
puso frente a frente del señor Canale-
jas. De cualquier modo, quedó acusa-
da la negligencia imperdonable de los 
servicios policiacos. Hubo entonces, co-
mo tengo indicado, un momento de pá-
nico ministerial. Del mismo modo que 
al ocurrir el atentado contra los Re-
yes en la calle Mayor el Conde de Ro-
manónos,. Ministro de la Gobernación 
en aquel día luctuoso, reaccionó anun-
ciando guerra implacable al anarquis-
mo (guerra sin otra gallardía que la 
del anuncio) en la ocasión tristísima 
del asesinato del Jefe del Gobierno, en 
posesión el Conde de aquella vacante 
de sangre, pensó en dar vida a una es-
pecie de Argos polidaco, omnipotente, 
perdurable, privilegiado, que por sí 
solo cumpliera funciones cuya eficacia 
estriba más en altos ejemplos de desve-
lo y amor a la ley que en la espantánea 
acuciosidad de los subalternos a quie-
neŝ se atribuyan menesteres de respon-
sabilidad tan extraordinaria. El en-
gendro brotó súbitamente por medio 
de un Real Decreto. Mediante la so-
berana disposición se improvisaba un 
centro donde debían afluir todos los 
datos e informaciones del territorio 
nacional relacionados con el manteni-
miento del orden y con la prevención 
y persecución de los delitos. Todos loa 
gobernadores civiles quedaban someti-
dos al nuevo centro, al cual debían dar 
cuenta, sin perjuicio de hacerlo al Mi-
nistro, de cuantos sucesos ocurriesen 
en las respectivas provincias. El Di-
rector de Seguridad asumía con auto-
ridad propia cuantas facultades atri-
buyen a las autoridades civiles las le-
yes vigentes; podía, además, enten-
derse de modo directo con las autorida-
des militares, eclésiásticas, administra-
tivas, consulares y diplomáticas. Por 
que venía imperando en la recluta de I c'ste sol0 enunciado se comprende que 
personal, seleccionar éste mediante las 
garantías de una oposición pública 
y .asegurar un porvenir decoroso a los 
funcionarios, como estímulo para man-
tenerse en el deber. Los saludables 
efectos de la reforma se notaron pron-
to; quedaba solo la tarea de perfec-
cionarla con el estudio de sus necesi-
dades a través del tiempo. No tuvo el 
autor de la innovación que quebrantar 
el orden jurídico vigente. Creó una 
Jefatura Superior de Policía, depen-
diente del Ministerio de la Goberna-
ción; y el nuevo centro desenvolvióse 
prestando servicios inestimables. Alma 
de él era la despierta voluntad del Mi-
nistro, el prestigio que irradiaba el je-
fe supremo sobre todos sus subordina-
dos. Pero abandonó el señor Cierva el 
Ministerio, ocurrió aquella monstruosa 
subversión moral que significó la cri-
sis de Octubre de 1909, primer triunfo 
alcanzado por el contubernio de los l i -
el nuevo Real Decreto abundaba en ex-
tralimitaciones patentes: creaba en 
realidad un Ministerio de Seguridad 
prácticamente irresponsable, pues que 
suprimía la función más aneja a la res-
ponsabilidad constitucional que in-
cumbe al Ministro de la Gobernación; 
definía las atribuciones del Director en 
términos tan amplios que casi resulta-
ban ^ ininteligibles; engendraba en el 
Ministerio y en la Dirección duplici-
dad de iniciativas en determinaciones 
cuya eficacia radica precisamente en 
la instantaneidad de la acción; desba-
rataba el funcionamiento de la Sección 
de Orden Público del Ministerio de la 
Gobernación, que es uno de los orga-
nismos mejor montados de la adminis-
tración española, y acumulaba al car-
go de Director la Jefatura de la Poli-
cía en Madrid y otras capitales im-
portantes, cuidados que bastan por sí 
solos para llenar la capacidad más 
berales monárquicos con los enemigos i cumplida. Sufrió la disposición minis-
natos de la Monarquía; siguieron en el 
poder los tratos clandestinos y las de-
ferencias públicas con los revoluciona-
rios de todo jaez; túvose por más hábil 
política la de transigir con la delin-
cuencia y con la corrupción que man-
tener el adecentamiento logrado de las 
costumbres públicas y la dignificación 
de la autoridad. Las consecuencias se 
tocaron pronto. Aumentó la criminali-
dad, alcanzó auge escandaloso el juego, 
se multiplicaron las publicaciones por-
terial en el Parlamento retoques ira-
portantes. Subsistieron, sin embargo, 
sus inconvenientes esenciales, y como 
todo órgano se desarrolla con su fun-
cionóla Dirección de Seguridad,5 cuyo 
jefe inamovible perdura sobre todo 
cambio político, ha recobrado gran 
parte de sus atribuciones extra-consti-
tucionales. Este al menos es el motivo 
que invoca el Marqués de Portago pa-
ra no seguir desempeñando el Gobier-
no de Madrid. Así lo ha declarado a 
un ilustre periodista con quien celebró 
una interview sensacional, motivo de 
la dimisión que el Gobernador presen-
tó acto seguido. 
Vale la pena reproducir las palabras 
de un ministerial tan calificado como 
el Marqués, porque nadie ha llegado 
en la crítica de la institución policiaca 
a expresiones más acerbas. 
"—Hay—dice el Marqués en sus de-
claraciones—una Real Orden fecha lo, 
de Abril de 1913, tan brutal, que le fué 
anunciada al Gobernador sin haberse 
atrevido a hacerla aparecer ni en la 
Gaceta ni en el Diario Oficial. Así ocu-
rre que, vulnerando las leyes del Rei-
no más sustantivas, más básicas, se han 
concedido a la Dirección general de 
Seguridad una porción de facultades 
arrancadas violentamente a espaldas 
del Poder legislativo. El cargo de Go-
bernador de Madrid fué absorbido, 
anulado, por esa Dirección creando un 
estado de hecho que vive fuera de todo 
derecho." 
Y después añade, que la Dirección 
se apoya en estos deleznables cimien-
tos: 
"Un Real Decreto nulo, porque pre-
tende derogar leyes vigentes; una ley 
que no deroga las otras; y, en fin, una 
Real Orden sin la más mínima autori-
dad para declarar caducadas y nulas 
leyes fundamentalísimas de la na-
ción. ' ' 
El señor Dato, que mantiene antigua 
y fraternal amistad con el Marqués, 
puso en duda que el pensamiento de 
éste hubiera sido bien interpretado; 
pero en conferencia con el Gobernador 
adquirió el convencimiento pleno de 
que la interview era expresión firmísi-
ma del pensamiento de aquel funciona-
rio. Entonces se apresuró a aceptarle 
la dimisión, por ser el criterio del Go-
bierno muy distinto sobre el particu-
lar. 
De sabios es mudar de consejo; pe-
ro recordemos que el partido conserva-
dor se opuso a la creación del tan dis-
cutido centro, por creer que la eficacia 
de los servicios no dependía de oficina 
más o menos aparatosa, sino de una to-
tal política de saneamiento moral, cu-
ya implantación no se barrunta por 
parte alguna. Ahora mismo, mientras 
se discute la eficacia de la Dirección de 
Seguridad, pasamos por el bochorno 
de que la policía inglesa denuncie pú-
blicamente y llame la atención del Go-
bierno sobre la circunstancia de ser 
Barcelona el foco radial de composicio-
nes pornográficas destinadas a los cine-
matógrafos. Solo después de esta de. 
nuncia ha descubierto la policía espa-
ñola uno de los más importantes depó-
sitos de semejantes inmundicias. : 
En la crítica del Marqués de Porta-
go al estatuto de Seguridad se mantie-
ne, con violencia de frase que hay que 
poner a la cuenta de las contrarieda-
des sufridas el criterio tradicional del 
Partido; el señor Dato se inclina aho-
ra al oportunismo acomodaticio dê  Ro-
manónos; y a la extraña solidaridad 
de ambos personajes ha sido sacrifica-
da la digna entereza del popular aris-
tócrata. Nótese que este ha calificado 
de brutal la Real Orden eoncediendr 
nuevas atribuciones al mimadísimo 
centro policiaco. De otras reales órde-
nes cuyo calificativo me reservo en ho-
menaje al nombre augusto que en ellas 
invocan con tan poca-discreción los Mi-
nistros, se habla también estos días. 
Emanan, una del Ministerio de la Guê  
rra para suprimir en ciertos casos la 
mediación del Ministro en las relacio-
nes del Rey con los jefes y oficiales 
del Ejército; la otra del Ministerio de 
Fomento, y dispone el rápido estudio 
de un ferrocarril transpirenaico que 
partiendo de Madrid termine' en el 
punto de la frontera que se consideré 
más adecuado para crear la comunica-
ción más rápida y directa con Fran-
cia ; el ferrocarril habrá de ser eléctri-
co y tener doble vía de ancho interna-
cional; será administrado directamen-
te por el Estado, novedad importantí-
sima en la explotación de nuestras lí-
neas férreas. E l proyecto tiene tras-
cendencia tanta, que no se concibe la' 
premura con que se inicia por una sim-
ple disposición ministerial. Sin . duda; 
responde a necesidades patrióticas que 
el Gobierno prevé; pero ello mismo de-
muestra el grave error, imputable sin-
gularmente a los ministerios liberales^ 
de haber vivido sustrayéndose a la fis-
calización parlamentaria y hacer im-
posible, con una fuga clandestina del 
poder, el normal funcionamiento de las 
Cámaras, en las cuales, si no hemos lle-
gado al falseamiento absoluto del ré-
gimen, es donde deben examinarse es-
tas cuestiones, que exceden en impor-
tancia al proyecto de construcción de 
la Escuadra y al mismo Tratado His-
pano-Francés sobre el régimen de nues« 
tra zona de influencia en Marruecos. 
Un nuevo sangriento combate eií 
Tetuán reproduce las zozobras de la 
opinión sobte la finalidad de la. guerra 
en aquella comarca. Veinte muertos y 
treinta y seis heridos es el triste ba-. 
lance que los datos oficiales dan sobre 
la acción. La oficialidad de nuestro 
Ejército ha escrito en ese combate una 
nueva gloriosísima página de la. épo? 
peya sublime a que viene ^consagrada. 
Sobre el campo ha quedado, el 1'70 
por ciento de los oficiales que di-
rigieron el combate. Y vuelven a re-
petirse las preguntas siniestras que flo-
tan sobre todos estos episodios de núes- i 
tra acción guerrera: ¿A qué fin se ad-
vocan esos esfuerzos? ¿Cuándo termi-
narán esos acrificios? ¡MisterioL ¡Mis-
terio . . . ! 
J, 
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LA SESION DE AYER 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal. 
Presidió el doctor Martínez Vozo-
nora, actuando de secretario el señor 
Orta. 
Concurrieron veinte señores conce-
jales. 
Fué aprobada el acta. 
El Hospital Municipal. 
Se dió cuenta del mensaje siguien-
te: 
iSr. Presidente del Ayuntamiento: 
Tengo la honra de remitir a usted 
el expediente formado para tratar de 
la construcción del Hospital Munici-
pal, pues al cumplir el acuerdo de ad-
quirir la parcela de terreno situada 
entre las calles Carlas I I , Pocito, Hos-
pital y Espada, se ha tropezado con 
el inconveniente de que el señor Pri-
melles, dueño del mismo, se niega a 
soaneter al arbitramento la cuestión 
de precio y existe ana diferencia en-
tre la tasación, según los cálculos del 
Jefe del Departamento de Fomento, 
y los que el señor Primelles pide por 
su terreno, diferencia que según pue-
de verse del último informe que en el 
expediente aparece es de $2 por metro 
o sea un ocho por ciento del valor to-
tal. 
En estas condiciones, no siendo po-
sible cumplir el acuerdo del Ayunta-
mieaito en la forma en que se adoptó, 
devuelvo der nuevo 1 acuestión al Con-
sistorio para que la considere y re-
suelva lo nue estime eonvenipnte. 
Fernando Freyre de Andrade, Al-
calde municipal. 
La Cámara, vista la negativa del 
señor Primelles a aceptar el arbitra-
je, acordó comprarle el referido te-
rreno por la cantidad de 90 mil pesos, 
que es la que él pide. 
Pesas y medidas. 
iSe aeordó prorrogar por quince 
dlías más el plazo concedido para l a 
comprobación de las pesas y medidas, 
A l Archivo. 
Se acordó archivar varios escritos 
relacionados con el proyecto de ferro-
carril elevado de mister Bariow, por 
haber vetado el Gobernador provin-
cial la concesión otorgada a dicho' se-
ñor. 
Un esterito. 
Dióse cuenta de una instancia de. la 
Presidenta de la Sociedad Humanita-
ria Cubana enumerando los servicios 
que viene prestando dicha sociedad eu 
esta eapital, los cuales, a su juicio, la 
hacen acreedora a la subvención que 
le ha otorgado el Ayuntamiento. 
Como el Alcalde, crecientemente, ha 
vetado dicha subvención, la Cámara-
acordó 'darse por enterada simpienrei» 
te del mencionado escrito. 
Final. 
Y después, eomo ocurre casi siem-
pre, se rompió el quorum. 
La sesión se levantó a las cinco. 
r 
Con solo 20 centavos pueden obtener 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
ioPAOL SARBA. Frasco prueba 20 
centavos. Droguería Shmh y Fanna^ 
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L A P R E N S A 
Un proyecto de ley dé un repre-
jentante conservador lia traído de 
nuevo a colación el problema del 
parlamentarismo. Es '1 El Mundo'' 
decidido partidario de este sisten-a 
en toda su plenitud, Pero no le pla-
cen las cosas a medias. Y el citado 
proyecto de ley no llega a ser parla-
mentario, según opinión del colega, 
ni queda en los límites del sistema re-
presentativo. 
Dice ' ' E l Mundo:" 
Los secretarios "podran" ir al 
Congreso. " P o d r á n " presentar men-
eaies e informes y dar explicaciones. 
^ P o d r á n " defenderse. A esto se re-
duce la reforma proyectada. Nada de 
«'obligar" a los secretarios a concu-
rrir a las sesiones legislativas a con-
testar preguntas e interpelaciones. 
Nada de hacerlos depender de la con-
fianza del Congreso, para que este 
los mantenga en el poder o los derri-
be Nada de facultar al Ejecutivo 
para disolver el parlamento, facuL-
tad ésta sin la cual no se concibe el 
régimen parlamentario." Realizada 
la reforma proyectada, no tendremos 
régimen urepresentativo," pero tam-
poco tendremos régimen "parlamen-
tario " Con ella so matará el régimen 
^representativo," pero "no" se es-
tablecerá el régimen "parlamenta-
rio." | 
jGómó se comprende que no baya 
interpelaciones a los Secretarios si 
se les da a éstos el derecbo de dar ex. 
plicaciones y defenderse í 
¿Y si el Congreso puede interpelar 
a los Secretarios, que no son más que 
consejeros oficiales del Ejecutivo, 
cómo negar al Presidente de la Repú-
blica la facultad de disolver el Par-
lamento, para que no se encuentre 
desarmado ante las demasías del Con-
greso? 
Y sobre todo t qué problema ven. 
dría a resolver, ya para el Ejecutivo, 




fíEl Día" se inclina al parlamen-
tarismo, lia encuentra más amplio, 
más e&pedite, más en consonancia 
con el espíritu de las lepublicas? de-
mocráticas. 
Perorado el modo de ser y de ope-
rar de |bs partidos políticos en Cuba, 
lo estilla peligroso. 
Dice ; g1 colega pn ffIia actuali-
dad;" 
Con los métodos políticos de Zayas, 
de José Miguel; con el sistema qué 
empleamos usuáimente para regular 
la vida del Estado, uaa sesión de la 
Cámara, en pleno régimen parlamen-
tario, sería en verdad cosa curiosísi-
ma. 
Á cada paso, interpelaeiones a gra-
nel y organización de pequeñas * pi-
nas," confeceeionadas para ganar 
posiciones. 
Y en' medio del caos de encontradas 
pasiones de este "pandemónium" 
parlamentario, la Renta de Lotería, 
moviéndose maquiavélicamente y ba-
ciendo y deshaciendo combinaciones, 
complicadas como los hilos que hacen 
vivir un teatro de "marionetes," 
Generalícese algo más lo que se di-
ce de Zayas y de José Miguel. En eso 
de las " p i ñ a s " y de las "posiciones" 
tampoco dejan de tener su habilidad 
los conservadores. 
Y extiéndase también algo más lo 
de las eombinaciones. No ha de ser el 
"antro¡inmundo de la Lotería," en el 
que todos han puesto sus manos, el 
que pague todos los pecados. 
También entienden do combinacio-
nes las carreteras, los puentes, las 
vías férreas y las pensione». 
Ul Alealde sefior Freyre ha despe-
gado los paseos del Óamaval de las 
comparsas da " E l alacrán," " L a cu-
lebra," y otras del mismo olor a bnir 
jería y fiañiguismo. La decencia y 
la cultura se la pagarán, 
Pero el señor Freyre ha equipara-
do en sis prohibieiones a las carrozas 
anunciadoras con las comparsas de 
los tangos, de las marímbulas y de los 
caracoles y sabandijas. 
Dice " E l Triunfo" a propósito da 
esta medida; 
La contenida en el bando del A l 
<ialde no permitiendo que figuren en 
el paseo de Carnaval carrozas anun-
ciadoras de ninguna clase ni automó-
viles que se consagren al mismo fin 
es no solo arbitraria sino lesiva a los 
interesé de la ciudad. 
En buen hora que se prohibiera por 
el decoro y el ornato esos arrastra-
panzas • destartelados, esos carteles 
toscos y grotescos que llevaba un al-
quüón vestido de mamarracho, pero 
entre prohibir lo artiartíatieo y gro-
sero, en nombre de la cultura y del 
respeto mutuo, a impedir a los co-
luerciajtes e industriales que en tau 
señalados días anuncian de modo ar-
tístico |us productos, contribuyendo 
con vehículos convenientemente ador-
nados, a la animación del paseo dfi 
Carnaval, hay el abismo que separa a 
lo conveniente de lo absurdo. 
Las carrozas anunciadoras se ex-
hiben en los carnavales de Venecia, 
París y de casi todas las grandes po-
blaciones. Y suelen ser, por cierto 
las que más se distinguen por su gus 
to genial, por su rara belleza entre la 
magnificencia y el esplendor de los 
paseos carnavalescos. 
¿Por qué se han de prohibir aquí, 
donde el comercio contribuye tanto al 
brillo de todas las fiestas y donde 
si abundan durante el carnaval los 
automóviles y . los coches, no asom-
bran ni el número ni la belleza artís-
tica de las carrozas? 
No se equivocó " E l Mundo." E l Se-
cretario de Estado doctor Desvemine 
ha puesto sus ojos en el "modus viven-
d i " con España, atascado por causas 
que nos queremos analizar. 
Y dice el "Heraldo de Cuba": 
Hace largo plazo que debió concer-
tarse, no un " modus vivendi," un 
Tratado de Amistad, Comercio y Nave-
gación, seriamente estudiado y medi-
tado, con España, solucionando todos 
los problemas pendientes entre ambos 
países, y regulando, en nuestro prove-
cho, las relaciones políticas y comer-
ciales. E l gobierno liberal, que tropezó 
con imnensas dificultades interiores, y 
tuvo que dedicar atención preferente 
a ellas, dejó, sin embargo, sembrada la 
semilla y abonado el terreno donde se-
mejantes iniciativas resultarían fecun-
das. Un alto pensamiento, un decidido 
propósito de consolidar nuestra posi-
ción internacional y nuestros derechos 
soberanos, y la urgencia de ensanchar 
los mercados para nuestro tabaco, per-
seguido por todos los aranceles del 
mundo, aconsejan, en primer término, 
el tratado con España y, además, con-
venios de índole análoga con Francia 
y Alemania, al cual propósito pudo 
servir de instrumento, de no haberse 
empeñado en complicarla y enmara-
ñarla, "e l pleito tripartito," base in-
teligente de compensaciones, sin las 
cuales es ilusorio pensar en tratados 
ventajosos. 
Y es el ex-Minístro de Cuba en el 
Brasil y en Méjico el que dirige el 
"Heraldo." JEs el que tan notorias 
pruebas d© sus facultades diplomáticas 
y de su civismo dió en la República 
mejicana en aquellas circunstancias 
críticas y sombrías que todos recorda-
moí. 
Es pues, el del "Heraldo de Cuba," 
voto de calidad en estos asunte». 
Concluye m editorial el citado co-
legas 
Los Estados Unidos, aunque otra co-
sa digan elementos de ciega oposición, 
no presentan obstáculos a ese amplio y 
juicioso programa que en nada toca a 
sus intereses comereiales, y que no pug-
na con los tratados vigentes; y para 
impedir, exigencias impropias, con da-
ño de nuestra soberanía, en desdoro de 
nuestra independencia y en perjuicio 
de nuestras industrias, deben estar 
alertas la cancillería cubana, la habili-
dad de nuestra diplomacia y la ente-
reza del Gobierno, sin abandonar, ja-
más, el tacto, la suma delicadeza y la 
cordialidad de nuestras relaciones con 
el poderoso del Norte. No basta que el 
yanqui "quiera." No siempre ha de 
sernos dado complacerle. Y la justicia 
de su espíritu y la gloria da su bande-
ra, lo impiden imponer, a su peque-
ño vecino de Cuba, el sacrificio de la 
honra y la riqueza. 
Be donde verá " E l Mundo" que el 
doctor Desvemine puede perfeetaman-
te mirar con buenos ojos el "modus 
vivendi" con España sin atraer las 
iras omnipotentes del Protector. 
De donde inferirá también que, aun 
dado caso que el coloso arrugase el ce-
fio en la primera impresión, ahí esta-
ba la diplomacia del gobierno cubano 
para desarrugarlo. 
Y no es el doctor Desvemine de los 
que habían de reanudar esta empresa 
del "modus vivendi," sin medir bien 
antes el terreno de Cuba y el de Wash-
ington, 
Tal vez los haya medido ya. 
Contra el ayotamiento 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una copi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea V I N O QUINA^ CACAO BA-
RRA. , 
Una vez conocida, amiga para siem-
pre. 
Droguería SAKEA y Farmacias, 
B a t u r r i l l o 
Palabras pronunciadas por el coro-
nel Orestes Ferrara en la Cámara con 
motivo del proyecto mil y tantos do 
pensiones vitalicias. 
"Nosotros los miembros del Ejecu-
tivo Libertador cometimos el gran 
error de cobrar y ya no tenemos de-
recho a cobrar pensiones, pues las pen- ] 
sienes son únicamente para los deudos i 
de los que murieron en el campo de 
batalla. Y el señor Fernández Sal-
cedo tuvo el gusto de ver la obra de| 
la independencia. Si pudiéramos ha-
blarle diríamos: "si no hubieras gas-
tado el dinero que te pagó Cuba, tus 
hijos no tuvieran necesidad de venir a 
pedir a la Cámara; gastaste tu dinero 
son hacerlo producir." Además esto 
no es piedad, esto es favor, esto os oli-
garquía, satisfacemos únicamente a 
nuestros amigos." 
Eso mismo dijimos los contrarios a 
la paga del Ejército: era un error co-
brar sueldo de militares asalariados, 
cuando era un ideal generoso, abnega-
do y patriota, el que puso el acero en 
las manos libertadoras. O la grati-
tud inextinguible, si no cobraban, o la 
tranquilidad del que ha recibido un 
servicio, y lo ha pagado. So optó por 
lo último. 
Y eso mismo vengo repitiendo: pa-
gado y agradecido, no tenemos ahora la 
culpa de que algunos dieran mal em-
pleo a su paga, mientras otros no han 
necesitado de nuevos favores. Lo que 
exigieron s« les dió. Si no lo aprove-
charon ¿por qué hemos de pagar las 
consecuencias los demás ? Para eso que 
se hubiera creado un monte-pío, un 
fondo de retirados, y se hubiera ido 
pagando por mensualidades. 
Cada vez que los evolucionistas de 
^yer, y los enemigos de ayer de la Re-
volución, rompemos el sellito de una 
caja de cigarros y de fósforos, pensa-
mos: Contra nuestra voluntad se hi-
zo aquello; no se ha demostrado que 
fuera mejor la ruptura violenta que la 
conquista paulatina de las pocas l i -
bertades que nos faltaban, y he ahí 
que estoy obligado por cuarenta años 
a pagar lo que me dijeron ser desinte-
resado, como desinteresadamente acon-
sejaba yo que no nos metiéramos con 
la Revolución en las fauces del yan-
qui." 
Pero, en fin, es hecho. Lo que no 
se explica íes que después de eso, el 
Presupuesto siga indefinidamente con-
vertido en casa de beneficencia, y yo 
no tenga caminos por donde transitar 
ni escuelas donde mandar mis hijos 
campesinos, ni asilos donde albergar a 
mis abuelitos desamparados porque las 
pensiones se llevan miles de miles de 
dures que el Estado saca de lo que co-
memos y vestimos nosotros. 
"Hicimos mal"—dice el doctor Fe-
rrara. Derrotando su negativa de nue-
vas pensiones, se hace más mal to-
davía. 
* * 
Notas de nuestro reportaje: " E l 
Alcalde de la Habana ha vetado los 
a-cuerdos del Municipio, aumentando 
los .pequeños sueldos de más de sesenta 
empleados subalternas, que harto ga-
nan para morirse de hambre. En cam-
bio el doctor Freyre no ha vetado el 
aumento a los jefes de Departamentos 
que ganarán ahora cuatrocientos du-
ros, como los senadores y secretarios de 
Despacho." 
Equidad, democracia, gobernación 
barata: apliquen ustedes cualquiera de 
esos nombres a la actitud del alcalde 
conservador. 
Un lector, "espíritu fuerte" segura-
mente, de esos que creen haber resuelto 
la eterna interrogación de las religio-
nes de tantos siglos, me pregunta si 
no creo perdidas para la sociedad y la 
familia a esas mujeres de tosco sayal, 
que han hecho voto de castidad y de 
abnegación, profesando. 
A este lector, y a cuantos piensan 
mal de Hermanas de la Caridad, Her-
nmnitas de los Pobres, etc., si yo fue-
ra rey absoluto por una semana, les da-
ría un castigo eficaz: les condenaría a 
estar durante mi reinado en asilos de 
ancianos, en salas de maternidad, en 
hospitales de incurables, y detrás de 
los ejércitos en campaña, simplemente 
de espectadores de las tristes escenas, 
de oyentes de los hondos lamentos y 
los infantiles chillidos de asistentes a 
las escenas de peligro y a los actas de 
consuelo. Eso sí; que no pudieran dor-
mir en paz, ni comer en paz, ni descan-
sar en paz, mientras una de esas mu-
jeres "perdidas para la familia y la 
sociedad" tuviera que adormecer a un 
huerfanito, lavar a un decrepito, resta-
ñar una herida o curar una úlcera. 
Transcurridos los siete días, orde-
naría que las monjas les dieran cuanto 
ellas hubieran ganado en dinero para 
sí con esos trabajos inmensos, y les 
echaría por el mundo a referir lo que 
vieron. 
Intente mi comunicante conocer do 
visu, prácticamente, lo que las herma-
nitas hacen con los expósitos y los vie-
jecitos que la sociedad abandona, y 
luego hablaremos. , 
« 
* * Y ya que esta justicia hago, una vez 
más llamo la atención de las gentes pia-
dosas hacia el asilo que la piedad par-
ticular sostiene en Marianao, calle del 
General Lee número 15. En estos días 
un amigo le envió por mi conducto una 
limosnita; siempre que puedo, hago 
que alguna limosnita de mis amigos va-
ya a manos de esas Hermanas "perdi-
das para la sociedad.'' 
Aquellos pobres viejos, ni curas ni 
protestantes, derrotados por el tiempo 
y la miseria; aquellos sin hijos, o aban-
donados de sus hijos, que ya no pue-
den ni mendigar de puerta en puerta, 
muchos ni llevarse el pan a la boca, 
allí han encontrado hijas cariñosas que 
no conocían, manas exquisitas que les 
asean, les ayudan a vestir, lavan sus 
ropas, curan sus males, les hablan de 
Dios y les consuelan con la visión de 
otra vida. Y esas monjas, algunas ió-
venes, algunas lindas, más lindas y jó 
venes que muchas mujeres que al amor 
sensual piden galas y joyas, ni ganan 
sueldo, ni visten sedas, ni usan calzado 
balkánico, ni sufren pacientes y atien-
den solícitas a los pobrecitos sino por 
vocación, por caridad, por sincero amor 
a Dios. i¡ Cuánto bien hacen ellas, 
cuánto, a la sociedad oue no las com-
prende ni las agradece!.., 
I d allí, los descreyentes, los hombres 
fuertes, laicos severos, id allí a apren-
der, a sentir el cariño humano. Bene-
factores; id allí a satisfacer las ansias 
de vuestras almas creyentes. 
Vosotros, los que decís que no váis 
a las iglesias porque hay luio, incom-
patible con la humildad de Cristo; los 
que no transigís con el clero, porque 
no vive como vivió Cristo, id a los asi-
los, pardiez. ¡Más humildad, más ab-
negación y más sacrificio no puede pe-
dirse ! 
J O A Q U T N N. ARAMBURU. 
Sociedades e s p a ñ o l a s 
C e n t r o G a l l e g o . 
NUEVA DELEGACION 
En el ¡pueblo de Majagua se reu-
nieron el martes, en el Hotel (Palacio, 
buen número de gallegos vecinos de 
dicho pueblo, socios del Centro Ga-
llego de la Habana, y numerosos sim-
patizadores, acordando constituir una 
Delegaci-ón del Centro Oallego de ¿a 
Habana. 
Con ste f in y habida cuenta de que 
hay el número reglamentario y que 
puede ser cuadruplicado tan pronto 
como se presten los servicios corres-
pondientes, se procedió a nombrar 
una Directiva provisional, que enten-
derá en la organización para proce-
der a la elección de la definitiva en 
la primera semana del ¡próximo mes 
de iMarzo, o sea el domingo 8; se nom-
braron dos comisiones de propagan-
da, a fin de hacer nuevas inscripcio-
nes; se nombró, con carácter ¡hohorar 
rio, al doctor Ramón Arús y (Rabell 
médico de la Delegación, por el mo-
mento, sin remuneración y hasta que 
se obtenga la regularización de esta 
institución, señalándosele entonces la 
retribución correspondiente; se acor-
dó que preste los servicios de farma^ 
cia la del señor ¡Pedro de la Torre, 
por la cantidad de cuarenta centavos 
por fórmiula y los patentes al precio 
de factura con un diez por ciento de 
recargo. Asimismo se acordó por una-
nimidad encarecer de la Sección de 
Propaganda del Centro Gallego de la 
Habana tome los acuerdos correspon-
dientes a fin de constituir legalmente 
esta Delegación, y que en su defecto 
quede este grapo organizado en igual 
forma y con carácter independiente 
con el nombre de Centro Gallego de 
^Lajagua^ que, sq proefída a, editar 
unos recibos provisionales, que seráa 
cangeados por los del Centro Gallego 
de la Habana, y en el caso de que és-
te no acepte la oferta que entusiasta' 
mente se le hace, se cangeen por los 
definitivos del Centro 'Gallego de Ma-
jagua; que se saque copia del acta y 
que se archive un ejemplar y otra co-
pia se remita a la Sección de iPropa-
gañida del Centro Gallego de la Ha-
bana. 
Después de leída y aprobada el ac-
ta se da por terminada la asamblea 
y se pasa a la celebración de un ban-
quete. 
He aquí la Directiva provisional de 
la nueva Delegación: 
Presidente: 'Sr. Ildefonso Pérez. 
Vicepresidente: iSr. Manuel Fer-
nández, 
iSecretario: Sr. Joaquín Vázquez. 
Tesorero: iSr. Angel Junquera. 
Vocales: iSres. Emilio ÍDopico, An-
tonio García, José Oarballas Pérez, 
Hilario Cortiña, Generoso Eokiríguez, 
Francisco Palmer, Cayetano Gonzá-
lez, Pedro Pérez, (Manuel Fidalgo, 
Joaquín Núñez, Victoriano García, 
Cecilio Callarza, Juan Martínez, José 
Alvarez. 
Comisión de Propaganda: señores 
Fructuoso Peteiro, José Alvarez, Jus-
to Gallego Gallego, Antonio Palmero, 
Gabriel Alemán, Generoso Rodríguez. 
Muy bien pensado y bien hecho. 
Vaya nuestra enhorabuena a los ga-
llegos entusiastas de Majagua. 
• — — > • > —̂ fc— 
CONTRA MOSQ,riT0S Y OTROS IIWSBJO-
TOS, empleen el AKTigESPTICO CURATIVO 
de GROVE, un 'descubrlrni'ento maravilloso, 
ejivasado «n tubos metÉLUcos, Banltsurlos, gra-
rantizado por los drogulstsus. ApUcándolo 
antlclpadament*. Jos Insectos no lea moles-
tarátn; caso de eer picados, calmará, qui-
tándolo el veneno de las picaduras y cu-
rándolas. Preventivo contra el Paludismo 
y otras enfermedades causadas por laa pi-
caduras d« mosquitos. Cura tajantolén toda 
clase de dolencias externas que otros re-
medios no han podido curar. 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
L e d a r á n u n semblan te p l á c i d o y fe l iz y t e n d r á as-
pec to de i n t e l e c t u a l . N o se abandone que es b i e n 
fác i l l legarse a " L A G A F i T A D E O R O " 
y r emed ia r sus defectos. 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Corroo, pida Catálogo o instraoionos. 
• t i P A R A C U B A E S M U C H O F R I O . . . . 
Por siempre alabado sea, el Licor puro de Brea 
Lo inventó el doctor González, hace treinta años cabataf 
Su fama con fuerza vibre, por tierra de Ouba libre 
Para los males del pecho, es lo mejor que se ha hecho 
Oura bronquios y garganta, y los catarros espanta 
El vierjo que tose fuerte, se cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma, a I tomarlo se entusiasma. 
Señora^ no se haga sorda, pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y Vegetal, no reconoce rival 
Se vende cosa ta& rica, de "San José" en la Botica 
Todo el mundo la conoce, en Habana ciento doce. 
13 frío intenso de este invierno ha producido muchos catarros qu§ 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegetal, legítimo del doctor 
González. Los enfermos deben comprarlo en las droguería» y farmacias 
respetables. Se prepara y vende en la calle de la Habana número 1X2 es* 
quina a Lamparilla, Botica y Droguería "San José / ' 
55S F.-l 
A l o s d u e ñ o s d e C a f é s 
L E C H E COMPLETAMENTE PURA T FRESCA 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pídanla a la Compañía Abastecedora de lectie de la Habana 
Calzada (le Cr is t ina 19. T e l é f o n o 1-1918 
c 110 30-14 
P A R A C U R A R 5 A L I V I A R 
SltMPBE 
DESAPARECE LA TOS 
W1ES DE TEmlHAn 
LA CAJA 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
DEL. 
D r . 
Pídanse en las farmacias 
A S M A T I C O S 
mi\m CIGARRILLOS ? PAPELES 
AZOADOS del mismo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que sea 
616 
LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPiCAL. TiVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cerveza» claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas prinai-
palmente para las crianderas, ¡os niños, (os convalecientosy ios anolanos» 
kuevs Fábrica de Hielo. Propietaria de ías cervecerías, "La Troncal" y "flif j l l1 
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PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PA» 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
SIN O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á^P 
5 EspociaJ para los pobree de o% » ^ 
F E B R E R O 26 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A CINCO 
E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , C a t a r r o s , 
R e s f r i a d o s , T o s S e c a , A s m a 
La Ozomulsión, que es una preparación científica de Aceite de Hígado de 
Bacalao más puro de Noruega, Hipofosfitos de Cal y Sosa y Glicerina química-
mente pura, muy recomendada por los médicos, es de gran eficacia en las Enfer-
medades de los Bronquios, de los Pulmones y todas las afecciones del Pecho. 
Cura radicalmente los Resfriados, la Bronquitis, el Asma y los Catarros más 
""tenaces; cicatriza los tubérculos del pulmón de los tísicos y suprime los ataques 
incesantes de tos que tanto desesperan y dejan extenuados a los enfermos. Con 
la influencia de la Ozomulsión cesan los sudores nocturnos, desaparece la tos y 
la expectoración, aumenta el apetito y el paciente recobra carnes y fuerzas. La 
contiene los principies nutritivos constituyentes de los huesos, carnes y músculos, 
siendo indispensable para los niños desde su tierna edad hasta la adolescencia. 
Los hipofosfitos de cal y sosa que contiene son el agente más apropiado para las 
madres durante la lactancia, pues éstas deben alimentarse con el fosfato de cal 
necesario para el desarrollo del niño. 
Las toses y los resfriados no deben descuidarse por insignificantes que parez-
can, pues el 99 por ciento de las enfermedades agudas inflamatorias tienen su 
origen en los resfriados. Las toses, si se abandonan, suelen traer graves resulta-
dos. Tome la Ozomulsión al primer síntoma de tos o de malestar general y tan 
pronto como empiece a experimentar escalofríos. 
La Ozomuisíóri está recomendada como reconstituyente en todos aquellos 
casos en que el sistema nervioso se encuentra debilitado por el exceso de trabajo 
o por otras causas. Se digiere y asimila con prontitud 
y es agradable al paladar. La Ozomulsión es el ali-
mento ideal para las personas delgadas y enfermizas, 
pues detiene la emaciación de los tejidos y fortalece el 
organismo, restaurando la salud por completo. 
La Ozoimilstón se halla de venta en las Farmacias y Drogue-rías. Está envasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones da esta clase. Fíjese en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSION CO., 546 Pe»rl Street, New York 
Marca de Fábrica 
G O N O R R E A E N H O M B R E O 
c s s ^ 3 Curación rápida y garantizada con ¡as 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Se eapele InfaUbleraente en dos horas con el 
T E N I F U G O - G A R D A N O . 
SE G A R A N T I Z A E L RESULTADO 
3 BELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 53 
u mmm con sus s í n t o m a s : l u n ' j r a . g a s e s . v ó m i t o s 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILI OS! DAD 
DEBILIDAD, NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 




%í£ QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
R e c o n s t i t u y e n t e e n é r g i c o de\i S i s t e m a Nerv ioso 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
PRUNIER & C,e — PARIF - En ioef̂ j fc? Farmacias, 
n m m k 
m tes ESENCIAS 
el Doctor JOENSONi i a s 
EXQUISITA PARA El BAÑO I a PASBEU 
De v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
30 
877 
PODEROSO REGEKFfíADOR QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS 
F.-l 
K O L A - M O N A V O N 
G R A N U L A D A 
AFECCIONES 
PCUTRAOIQN a S t e á A f i A A M A M M M B i l ^ de l o s 




l CONVALECENCIA - NEURASTENIA - DIARREAS CRONICAS 
Por Mayor: LAEORATOIRES REUNIS ftiONAVO'i & VAGH^ £^Q'^Qy^^",^^,')Fraac/g 1 
U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
EN" L A REPUBLICA: = 
H A E L S E N 4 P R A S S 
T e l . A-1694. O b r a p í a 18. Habana 
. J 
La bella lengua del 'D-ante es con 
nosotros. Hoy, en todas partes, domi-
na el italiano; y es que hoy debula 
la compañía de ópera, y no está bien 
que a uno lo tomen por profano, tan-
to en el idioma italiano como en mú-
sica. 
Así es que toda persona que se 
aprecie un poco, en vez de levantarsa 
de la cama como cualquier día se le-
vante, lo hará tarareando un trozo de 
ópera cualquiera; y en vez de pedir 
el café con leche como tenga por cos-
tumbre, le dirá a la parienta, o a la 
doméstica: 
—'¡ Ascóltami! ¡ Eá presto ! Portami 
i l subibaja matinale. 
—¿Qué dices? 
—íEl café! ¿iNo entiendes él italia-
no? 
Y como el café sea todo lo malo 
que suele ser ese compuesto de maní 
tostado y otras substancias, que inge-
rimos con el pomposo nombre ele 
"aromático de Puerto 'Rico," hay 
que arrancarse con música de " L u -
crecia Borgia" (no confundir con 
Lucrecia Bori) y cantar con ademán 
trágico: "infelice " i l veneno" me 
diste.... " 
Hoy todo se ha de italianizar, y así 
como en la mesa son indicados unos 
spaguetti al jugo, en la calle, al cru-
zarnos con un amigo, en vez de un 
"¿qué hay?", saludo interrogante 
tropical que me deja suspenso, porque 
cuando voy a contestar, por ejemplo, 
"de la barriga bien, pero el juanete 
me tiene loco," veo que el que me 
preguntó "¿qué hay?" ha pasado sin 
aguardar respuesta, «s indicadísimo 
también un ' ' addio " . . . 
1 Las temporadas de ópera, máxime 
•las temporadas eomo la que hoy em-
pezará, temporada espléndida y a 
precios un tanto creciditos, tienen el 
don, además de producir los fenóme-
nos culinario-sociales que dejo apun-
tados, de hacer que salgan a la pa-
lestra una porción de caballeros de 
refinado gusto musical, de los que no 
teníamos la menor noticia. 
Mientras le afeitan a uno en ía 
barbería oye que el vecino de sillón 
ee lamenta del gusto del público. 
— "'•¡iSoncimbula!". . . "¡Dino-
rah !" . . . "[Traviatta!" y "Bólle-
me!". . . ¿Qué tal? ISiempre el mis-
mo repertorio. En cambio en Madrid 
y en Barcelona se pasan seis horas, en 
el teatro saboreando la partitura de 
"Parsiffal" y saboreando, en ^ l in-
termedio, la cena que han llevado al 
teatro los espectadores. Esto es tea-
tro y es música. Yo, hasta que Wag-
ner no entre en la Habana, no pienso 
ir al teatro. Y he de hacer constar en 
nombre de loá inteligentes, desde las 
columnas del periódico, que el arte 
único es el arte alemán y que única-
mente Wagner tiene derecho a sobre-
vivir . . . 
—liste señor—'preguntamos en voz 
baja al barbero, a tiempo que nos da 
tma segunda pasada suave—'¿es críti-
co de algún diario local? 
—No sé qué es de " E l Garage," un 
periódico que nos obliga a tomar a 
la brava, porque como es parroquia-
no de tres barbas por semana y dos 
pelados al mes... 
Como el de " E l Garage" ya verán 
ustedes como aparecen una porción 
de maestros en estos días. 
Y también verán cómo desaparece 
la paz en algún hogar, cuando un je-
lfe de familia diga: 
—] No podemos ir al teatro! La 
época es crítica, no sabemos qué tal 
será la zafra ni si el partido liberal 
se unificará. . . ¿Cómo pensar en ópe-
ra alguna? 
Casa en la que se oiga tal sermón, 
seguramente será nido de discordias, 
porque ¿cómo no alternar, y no lucir, 
y no salir en la crónica social, y dejar 
que las relaciones murmuren? 
Más de un padre de familia pone el 
grito en el cielo antes de que lo pon-
ga María Barrientos... Pero poco a 
poco cede; se impone la ópera, sea del 
género que sea, y poco tono que se da 
uno en el café o en la tertulia, dicien-
do a sus amistades: 
—Oh.. . ¡la romanza del segundo 
acto, y el aria del primero! 
•O bien: ¡cómo cantaron el "concer-
tante" la tiple y el tenor! 
Se dan casos, ¿e'h? 
LfO que no se dan son muchas "d i -
vas" de veras, como María Barrien-
tes. Esta es la verdad y ante ésta no 
cabe más que tomar un camino : 
El del Politeama. 
ENRIQUE .COLL. 
" G A C E T 
TITULOS CANCELADOS. — JN-
DULIOS. — PENSION. — PLAN-
TAS ELECTRICAS. — REFOR-
MAS EN LA UNIVERSIDAD. 
—PRIVILEGIOS DE INVEN-
CION 
Cancelar el Título de Mandatario 
Judicial expedido a favor del señor 
iPiacido Fermín Trujillio /y Marrero 
para ejercer en el Partido Judicial de 
Santa Clara. 
—Dejando sin efecto el título de 
Procurador expedido a favor del se-
ñor Giordano Bruno Montero y Gar-
cía para ejercer en el Partido Judi-
cial de Santa Clara, toda vez que care-
ce de fianza que garantice su gestión. 
—Indultando, en la forma que ya 
hemos publicado, a los presidiarios que 
realizaran las reformas en el edificio 
de la "Casa de las Viudas." 
—Reconociendo el derecho que asis-
te a la señora María Company y Terrea 
ro y a sus seis menores hijos como legí-
timos herederos del primer teniente re-
tirado de la Guardia Rural, Amado O. 
de Céspedes j Figueredo, para cont> 
nuar en el disfrute de la pensión de 
mil ochenta pesos que por Decreto 
número 752 de 4 de Septiembre de 
1913 se otorgó a favor de su esposo. 
—Concediendo al señor Primitivo 
Gutiérrez, una prórroga de seis me-
ses para'terminar las instalaciones de 
una planta eléctrica en Cabaiguán y 
Guayos. 
—^Autorizando a los señores Eduar-
do R. Várela y E. de la Torre para es-
tablecer y explotar plantas eléctricas 
en la Cidra y los Palacios, respecti-
vamente. 
—Creando una comisión compuesta 
de tres profesores de la Universidad de 
la Habana, para que estudie y propon-
ga al Ejecutivo las obras de edificación 
que convenga llevar a cabo y las refor-
mas que, a su juicio, exijan la ense-
ñanza y la organización de la Universi-
dad, para realizarlas o recomendarlas 
al Congreso, caso de que requieran la 
mtervención del Poder Legislativo, y 
designando para dicha comisión a los 
profesores -señores José A. González 
Lanuza, por la Facultad de Derecho; 
José Ramón Villalón, por la Facultad 
de Letras y Ciencias y Francisco Do-
mínguez Roldan, por la Facultad de 
Medicina y Farmacia. 
—Concediendo privilegios de inven-
ción a los señores Pedro Cotilla y Cár-
denas, por "Mejoras en máquinas de 
encajetiliar cigarros;" Ciriaco Garci-
llán, por " U n nuevo sistema de techos 
pisos;" Isidro Rey, Cayetano Cruz y 
Fernando Casuso, por "Un procedi-
miento para el aprovechamiento in-
dustrial de las mieles de purga como 
combustible;" Frank Gordon Robins, 
por "Una nueva armazón para la par-
te principal de un arado;" Andrés Pe-
tit, por " U n aparato distribuidor de 
azúcar;" a la "American Machine & 
Foundry. Conmany" vov "Mejoras en. 
máquinas para empaquetar eigarri-
Uos;" y a "The American Steel &. 
Wire Company" comb concesionaria 
ü-i los inventores EdwinH Broden y 
James G. .Mustio, por "Mejoras en 
eanvies." 
crrACiONES j u d i c i a l e s 
Juzgados de Primera Instancia. — 
Del Norte, a Socorro de Armas y de la 
Coba; José de Jesús Montalvo y Cas-
tillo y Teresa de Ambulodi o su su-
cesión; Lmisa Pelayo Gowen y de An-
gulo; Elisa del Socorro Obdulia y do-
ña Rosa María del Socorro Erotida 
Trujillo y Armas.—Del Este, a Jules 
M . Wogan, en su carácter de Presi-
dente de la West India Sugars Com-
Dany.—De Pinar del Río, a Enrique 
Viguier.—-De Santiago de Cuba, a los 
colindantes de las fincas rústicas "La 
Demajaguita", en Palma Soriano, y 
"San José", en el Caney, 
Juzgad-as Municipales.—De Gtiana-
baeoa, a los herederos de Francisco 
Ramos Almeida.—De Matanzas, a Pe-
dro Cobos y Herrero.—De Alacranes, 
a Antonio Plasencia. 
T/AS AliMORRAJíAS SE CtTKAN EN 6 A 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
sean simples, sangrantes, externas o con 
picazón. La primera aplicación da alivio. 
p a r a P á m i l o s y N i ñ o s 
Castoria ts un substituto inofemsiTO del Elixir Paregóricft, 
Cordiales y Jarabea Calmautes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Menina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices j quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Mflos y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Füadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
vaior.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CKKTlTJa COKFiüX, 71 mtJEKAV STSSET, NOTTA TOES, I . V. A. 
ecretaría de Estado 
INFORMES 
La Secretaría de Estado ha trasla-
dado a la de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, los siguientes informes: 
Del Sí-ñor Gonzalo de Quesada, Mi- \ 
nistro de Cuba en Berlín, sobre la in- [ 
dustria azpjcarera alemana, que ¿-egú'i j 
los cálcalos, puede considerarse su pro- j 
ducción para 1914, por lo menoá, en i 
2,050,000 toneladas; otro sobre una 
opinión del Secretario de Interior, B el-
bruck, relativa al Segurao de Obreros. 
Del Vicecónsul adscripto a la Liga-
ción de Cuba en Buenos Aires, sobre 
el cultivo del tabaco en la Argentina. 
Del señor Julián de Ayala, Cónsul 
General en Liverpool, sobre la í.iini-
graeión. 
La propia Secretaría ha trasladado 
a la Hacienda otro informe del señor 
Julián de Ayala, sobre los diques de 
Liverpooi. 
Denuncia por injurias 
El Jefe de Policía de Jaruco envió 
ayer tarde al Juzgado de instrucción 
de la sección segunda, un escrito en 
el que se siente injuriado por un ar-
tículo titulado "La voz de un colo-
no," publicado en un periódico el día 
23 del actual, artículo que aparece 
firmado por Olimpo Travieso, y en el 
cual se le dicen cosas nada agrada-
bles al denunciante 
—MAQUINA DE ESCRIBIR 
M I T H P R E M I E R " 
MODELO 10 VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15.800 máquina, 
de esta marca en uso ea la República de Gub¿i 
Agente General: CHAS. BLASCO. (TRellly B.-Habana 
C 486 alt 12-1 
Miles de curaciones obtenidas 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
C u r a c i ó n radica l con el uso del 
T E • L 
o l o r , R e u m a , G o t a 
Pronto alivio y curación radical usando la 
E U i l f f i A T i C I N A 
" K S r OIGESTOUNA 
Y H A B L A R E I S A S I 
Depósito general en la isia de cobas Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de especialidades del mundo. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
975t 51-14 Ag. 
C O R D I A L 
D E C E R E B R I N A 
x _ U L R I C I . 
es administrado en los" 
hospitales de caridad por 
su bondadoso efecto en 
los casos de Convalecen-
cias, Exhaustación, Debi-
lidad del Cerebro, Nervios 
y Músculos, Anemia, Dis-
pepsia, y en general en 
todos los casos en que un 
potente vitalizador sea 
necesario. Exíjase el legí-
timo garantizado por 
THE ULRICI MEDÍCINETCO. 
New York 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LO 
V i c i o s e Impureza s de la Sangre a d q u i r i d o s o he red i t a -
r i o s , basta so l amen te e l -
E P U R A X I V O 
DEh Dr. J. GARDANO ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O TIRA PELADA. 
B E L A S C O Á I N N U M E R O 117 Y B O T I C A S DE C R E D I T G 
A R D O R D E L O S O J O S 
Es un s í n t o m a seguro de decadencia en l a vista. 
35 
En este asunto de pérdida de la vista, ya sea Vd, JOVEN o VIEJO, no 
hay tiempo que perder, atiéndalo enseguida, cualquier demora, a veces 
causa serias complicaciones mientras que ahora una simple examinación 
y un par de lentes apropiados, preservará su vista. 
" L o s O p t i c o s A m e r i c a n o s " 
O ' R E I L L Y N o . 1 0 2 , A N T I G U O . 
f A G I N A SEIS D I A K I O D E L A M A R I N A 
U n Co lor 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diarian:enteel 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drogruerias. 
Tinte do mil papa, los cabelles y la 
bitrbi}, nê ro o castaño, 
i'réclo cent. 50. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTSNCiA. r - PERDIDAS 8& 
m ^ A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
OTSSO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 ^ 4 a 5, 
49 HABANA 49. 
íspeciaJ para los pobres de 5% a 6 
SSBEPSlf- V ^ M ^ W A R R E A 
ChLorbydro'Pepsiqaa 
¿ai Quinsi toes e{P:ps!»« 
TONl-DlGESTIE? 
DOLOR AL ORIIAR 
es producido por enfermedad en los 
ríñones y vegija. La 
ANTIOALOULINA EBREY 
el gran remedio para los ríñones, mi-
tiga los dolores y cura la enfermedad 







CON EL EMPLEO DE 
B E L L O U N A 
Aceite de Bellota de 
G A U T i E R Y C'a 
ÍSLÍS»*. PERFUMISTAS P A R I S 
INVENTORES DEL. 
Jabón Yema dé Huevo. 
ESTABLECIDA 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y S I N 
& I V A L P A R A L A E X T I R P A C I O N 
D E L A S L O M B R I C E S , E N L O S 
K I N O S Y A D U L T O S , 
I B. A. FAHINESTOCK CO. 
Pittsburgh, Pa, E . U. de A* 
venta en todas las droeuerfaa, 
y farmacias. 
Y 
DElíiTE U CABAllEROS 
Es tener un Cutis fresco, suave y 
•ano que acuse juventud y felicidad. 
LOCIÓN N E V A D A SARRÁ, ideal para 
. limpieza del cutis en las Damas y des-
pués de afeitarse en los Caballeros. 
: Frasco de prueba 15 centavos. 
Droguería SAKBA jr F^imacigs, 
T R I B U N A L E S 
L A CAUSA P O R L O S SUCESOS D E L P R A D O . - L O S S A N -
G R I E N T O S SUCESOS D E L A V l B O R A . - S O B R E L A P O -
S E S I O N D E L O S B A Ñ O S M E D I C I N A L E S D E S A N 
D I E G O . - E L F R A U D E A L A A D U A N A . 
O T R A S N O T I C I A S . 
E N E L S U P R E M O 
Los sucesos samgpimtos de la Víbora. 
Ante la Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo, se 'celebró ayer la vis-
ta del recurso de casación interpuesto 
por el Ministerio Fiscal y las defen-
sas respectivas en la causa fallada por 
la Sala •Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana y seguida 
contra Miguel Albarrán y Francisco 
Aday, Ramón Ochoa y otros por los 
sanigrienftos sucesos ocurridos en la V i 
bora, durante la pasada campaña elec-
toral. 
El teniente fiscal señor José Figue-
redo representó al Ministerio Públioo, 
y sostuvo la procedencia de su recur-
so, solicitando le fuera declarado sin 
lugar. 
Los Letrados señores Pedro Herre-
ra 'Sotolongo y 'Gustavo Pino, impug-
naron el reicurso del Fiscal 'y aiboga-
ron por la absolución, de sus defen-
didos. 
Quedó el acto concluso para sen-
tencia. 
Los sucesos del Prado. 
Í>e la propia. Sala de lo Oriiminal lia 
soBiicitado el doctor Fernando Sán-
ehez Fuentes una prórroga de cinco 
días para formular conclusiones pro-
visionales a nombre del señor Eugenio 
Arias, ^n la causa que a' éste y al ge-
neral Asbert y senador Vidal Morales 
se sigue por los sucesos del Prado en 
que pereció el general Armando de 
J. Riva. 
Lo de los baños San Diego. 
El Tribuual en pleno ba fallado en 
el recu/nso de inconstitucionalidad in-
terpuesto por doña Inés María y doña 
Monserrate Dnrege y Dehegues, 
contra, el Decreto del señor Presiden-
te de la República, de 18 de Diciem-
bre último, sobre la concesión , de los 
baños medicinales y sulfurosos de 
San Diego, declarando sin lugar el ex-
piresado recurso; no baciéndose espe-
cial prommeiamiento sobre costas. 
Con lugar. 
La. Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, ha declarado con luarar el 
recurso de casación por infracción de 
Ley interpuesto por el Ministerio Fis-
cal contra sentencia dictada por la 
Sala, Tercera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, en causa 
contra Federico Valdés y Valdés y 
Andrés Nuñez y Barrios, por burto. 
Por una segunda sentencia se les 
condena por un delito de burto por 
cantidad que no excede de 1.250 pese-
tas y pasia de 250, a la pena, cada uno, 
de cuatro meses y un día de airresto 
mayor. 
El Magistrado don Eivaristo Gr, Ave-
llanal formuló voto particular conde-
nan áod oles a un año, ocbo meses y 21 
días de presidio correccional. 
Sin lugar. 
Se ba declarado sin lugar el recur-
so de casación por infracción de Ley 
establecido por la defensa del proce-
sado Honorio G-arcía Rodríguez, 
contra sentencia de la. Salla segunda de 
lo Criminal, en causa por lesiones por 
imprudencia temeraria. 
Igualmente ba sido declarado sin 
lugar el recurso de casación por in-
fracción de 'Ley y quebrantamiento 
de forma establecido por Apolonio 
Martínez o Sarracent, contra senten-
cia de la Audiencia de Matanzas, «n 
causa por lesiones 'graves. 
De igual manera bia sido declarado 
sin lugar el recurso de casación por 
infracción de Ley establecido por 
Aquilino Rojas y Figueroa, contra 
a.nto de fecha 10 de Junio de 1910 
dictado por el juzgado correccional de 
Remedios, en juicio por juego probi-
bido. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criininal 
Recurso por infracción de Ley. — 
Miguel Martínez Esteban, por lesio-
nes. Audiencia de Santa Clara. Ponen-
te, señor G-utierirez Quirós; Fiscal, se-
ñor Figueredo; Letrado, señor Castro 
Dueñas. 
Infracción de Ley.—'Grenaro Ilnclán 
García, por estaf a. Audiencia de la 
Habana. Ponente, señor Avellanal} 
Fiscal, señor Figueredo; Letrado, se-
ñor Rodríguez Ecay. 
Infracción de Ley.—Fermín Villa 
Campo, por bomácidio. Audiencia de 
la Habana. Ponente, señor Latorre; 
Fiscal, señor Bidegaray; Letrado, se-
ñor Ricardo Oxamendi. 
Sala de lo Civil 
Inífracción de Ley. Mayor cuantía. 
—La sucesión de José María Pedroso 
contra el Ayuntamiento de la Haba-
na, sobre pesos. Ponente, señor Meno-
cal; Ldos. Freixas y Fernández Cria-
do; Procurador, Sterling. 
Los juicios orales de ayer. 
Ante las diferentes Salas de lo Gri-
«ninai gg ceteta^j^i g y ^ los juicio?? 
orales de las causas seguidas contra 
Gabriel Reus Orpi, por defraudación 
a la Aduana; contra Miguel Borcb 
Pascual, por rapto ; contra Rogelio 
Fons García, por defraudación a la 
Aduana; contra Manuel Rico, por dis-
r paro, y contra Pedro Armas, también 
por disparo. 
Todos estos juicios quedaron con-
clusos para sentencia. • 
La causa de la Aduana 
Ayer por la tarde formuló el fiscal, 
doctor Francisco de Rojas, conclusio-
nes en la conocida causa del fraude 
de la Aduana. 
'Según el Ministerio Público las pe-
na-g que deben imponérsele a cada uno 
de los procesados en esta causa, son 
las siguientes: 
A Ramón García Méndez y Rafael 
García Alvarez. la de un año de pri-
sión por siete delitos de defraiudación 
a las reutas de la Aduana; a Ramón 
Cabal y Suárez, un año de prisión por 
cada uno de los cuatro delitos idén-
ticos; a Clemente Castro Valdés de la 
Torrre, un año de prisión por cada de-
lito, míe son siete de defraudación; a 
Herminio Alvares Rodriísruez. un año; 
a José Llorens Bexeras. la de un año 
por cada uno de los cuatro delitos •nue 
anarece acusado, y a Angel Castillo 
Jiménez, un año por cada uno de los 
siete deJlitos míe se relatan en las con-
clusiones, debiendo toios abonar el 
pago de las costas por octavas partea 
abonándoseles la prisión ipreventiva. 
Otras conclusiones. 
En otras conclusiones de Fiscalía se 
piden las siguientes penas: 
Para Antonio Vieres Gómez, por 
perjurio, un año de prisión. 
Para Juan Barreras Valdivia, que 
siendo conductor de correos entre 
Güines y la Habana—según relata el 
Fiscal—recibió una carta de sello rá-
pido que depositó en su valija y que 
se apropió al manipular la correspon-
dencia durante el viaje, se le piden 
cien pesos de multa o un año de pri-
sión. 
Para José Rodríguez Naranjo, por 
usurpación de funciones, la pena de 
un año, ocbo meses y veintiún días. 
Para Juan Rervilla, Rafael Ferrer, 
Ceferino Hernández y Juan Reveurell, 
por hurto, con grave abuso de con-
fianza, cuatro años, dos meses y un 
día de prisión. 
Para 'Claudio Jubán, por amenazas 
de muerte, dos años, cuatro meses y 
un día de prisión correccional. 
Para Fermín Vázquez Conzalez, 
por un delito de usurpación de fun-
ciones, un año, ocho meses y veintiún 
días. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a tres ^años. Ocho meses 
y un día, por robo, al procesado Luis 
Lorenzo Díaz. 
Condenando a José Manuel Vargas, 
por un deltio de rapto, a un año, ocbo 
meses y 21 días. 
res, señores Granados y López Rin-
cón; Secretario, señor Diez $Iuro. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia en el día de hoy, las personas si-
guientes: 
Letrados: Alfonso Arantave Gronza-
lo Freyre de Andrade, Félix Muñiz, 
José Ramón Villaverde, Rafael Mene-
ses, Miguel Viondi, José C Sánchez 
y Waldo González. 
Procuradores: Llanusa, Leanés, Cas 
tro, V, Montiel, J. I J Piedra, Monte-
ro, RodrígLie^, Vicente, Rubido, O' 
•Reilly, Meneses, Cbiner, Daumy, Ster-
ling, Pereira, Barreal, Zayas, Grana-
dos y Tejera. 
Mandatarios y partes: José de los 
Santos Armfat Enrique Yáñiz, Mi-
guel Saaverio, Evaristo R. Abascal, 
Francisco Cueva, Pablo Piedra, C. 
iSáenz de" Calahorra. Isidoro Beltráu 
y Franciso D. Duarte. 
S 
SiEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
Juicio oral causa contra Georgi-
na Ruáz Pérez y otros, por hurto. De-
fensor, señor Rosado. 
—Contra Jimena González Alonso, 
por hurto. Defensor, señor Rosa-
Sala Segninda. 
Cooitra Octavio Montero, por ame-
ruazas condicionales. Defensor, señor 
Lavedáu. 
—Contra José Pérez Ramírez y 
otro, por usurpación de funciones. 
Defensor, señor Rosado. 
—Contra Francisco Trujillo, por 
homicidio. Defensor, señor Mármol. 
Sala Tercera. 
Contra Francisco Aguirre, por raíp-
to.—Defensor, señor Vieites. 
—-Contra Gregorio López, por robo. 
Defensior, señor Lombard. 
Sala de lo Civil. 
QLas vistas señaladas '©n esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado de Bejucal.—iSociedad de 
Torres Gutiérrez y Compañía, contra 
Juan Norat y Piñeiro (ejecutivo). 
Ponente, señor Cervantes; Letrados, 
señores Sálveira y Castellanos; Pro-
curador, señor Pereira; 'Secretario, se-
ñor Diez Muro. 
Audiencia.—José García Pola con-
tra resolución del Alcalde municipal 
de la Habana (contencioso adminis-
trativo). Ponente, señor Cervantes; 
Letrados, señores Gutiérrez Bueno y 
Acosta; Procurador, señor Sterling; 
Secretario, señor Diez Muro. 
Juzgado de Guanabacoa.—Deside-
rio Alerot contra Mariano Alcayu y 
otros, sobre impugnación de honora-
rios (mayor cuantía). Ponente, señor 
Plazaola; Letrados, señores Busta-
mante y Puente; Procuradores, seño-
res Granados y Leanee; Secretario, 
señor Diez Muro. 
Juzgado del Sur.—José Villanuevá 
Ortanecbe eontra Fernández Caneja 
y Compañía, S. en C, en cobro de 
pesos (menor cuantía). Ponente, señor 
Plazaola; Letrados, señores Hernán-
dez Oartaya y Díaz Jrizar; Prociirado-
De Palacio 
A DAR CUENTA 
El Presidente del Senado, general 
Sánchez Agramonte, en unión de los 
senadores señores Goicochea, y Coro-
nado, estuvo ayer tarde en Palacio, a 
dar ^ cuenta ai señor Presidente de la 
República; de haberse aprobado én 
aquel cuerpo cok-gislador el antiguo 
proyecto de Ley concediendo un mi-
llón de pesos para construir un ediñ-
cio en la Habana destinado a Capito-
lio. 
Secretaría d e ^ o i m a c í ó n 
HERIDO EN REYERTA 
E l Gobernador provincial de Ca-
magüey, telegrafió ayer a la Secreta-
ría arriba citada, dándole cuenta de 
la reyerta habida en la colonia "Sitio 
Viejo", barrio de Guayabal, entre 
Emilio González y Benigno Zulueta, 
resultando con lesiones graves este úl-
timo. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia ' ' Fe'', barrio de Gua-
yabal, Caimagüjey, se quemaron cua-
renta mil arrobas.de caña parada. 
JUEGO SORPRENDIDO 
En un café de la Isabela de Sagua, 
la policía Municipal sorprendió a seis 
individuos que jugaban al prohibido 
del monte. 
Los detenidos fueron puestos a dis-
posición del Juzgado. 
DETENIDO 
E l policía. Caballero, de la Esperan-
za, detuvo a Rafael Escarcil, quien sa 
hallaba reclamado por el Juez correc-
cionab de Ciego de Avila, en causa pon 
hurto. 
CAS.AS QUEMADAS 
El Gobernador provincial de San-
ta Clara, dió conocimiento ayer, a. la 
Secretaría de Gobernación, de haberse 
quemado totalmente en la Encrucija-
da, la casa desabitada que en la calle 
de Jesús Rodríguez de aquel pueblo, 
posee Ciríaco Mira bal. 
El hecho se cree intencional. 
En San Lnis, Pinar del Río, se que-
mó también una casa de tabla y guar-
no que se hallaba desalquilada. 
HERIDO GRAVE 
El domingo último, en el barrio 
"Laguna de Piedra, término de Gua-
ne, resultó gravemente herido Secun-
dino Echevarría, por Segundo Truji-
llo. 
Secretaría de Justicia 
REPOSICION 
Ha sido repuesto en su categoría do 
Registrador de la Propiedad de la, 
clase, el señor Eugenio Sánchez de 
Fuentes. 
Secretaría de Agricultura 
VIAJE DE INSPECCION 
E l doctor Mario Sánchez Roig, ins-
pector de Sanidad Vegetal, saldrá hoy 
para Artemisa, Candelaria y Herra-
dura, con objeto de visitar los plan-
tíos, especialmente los de patatas, que 
sin la inspección debida no podrán ex-
portarse para los Estados Unidos, con 
arreglo a las últimas disposiciones 
cuarentenarias de aquel Gobierno. 
Secretaria de Hacienda 
CONTINGENTE SANITARIO 
Estado de la recaudación obtenida 
hasta la fecha por "Contingente Sani-
tario:" 
Ingresos hasta 31 de Enero de 1914. 
Por atrasos: $195,719-79; por corrien-
te ; $389,974-79. 
Ingresos en Febrero de 1914. Por 
atrasos; $9,915- 98; por corriente: 
$51,120-06. 
Totales $205,635-77; $ 441.094-85. 
RESUMEN 
Por atrasos. . . . $ 205,635-77. 
Por corriente. . . $ 441,094-85. 
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Tot: $ 646,730-62. 
L i m o s n a e n t r e g a d a 
•Ayer tarde nuestro Secretario de 
redacción entregó a la anciana octo-
genaria de Compostela 122 el peso 
que nos envió una devota de San An-
tonio y los eineo pesos americanos 
que nos entregó un suscriptor. 
Teníamos el proyecto de' enviarle 
un centén; pero ya se lo había man-
dado otra iDcx&Qua caritativa-
A y u d a P a r a 
M u j e r e s T r a b a j a d o r a s 
Es increible cuantos dolores y sufri-
mientos á menudo pasan muchas mujeres 
que trabajan. 
Que tristeza causa el ver á una mu-
jer, luchando para ganar el pan ó traba-
jando en el bogar, cuando tiene dolores 
en la espalda ó la cabeza. Se siente tan 
cansada que sólo con mil esfuerzos puede 
seguir su faena pues cada movimiento le 
causa dolor. El origen de estos achaques 
puede encontrarse en algún trastorno 
propio del sexo. El remedio seguro er 
El Compuesto Vegetal de W^mr-
la Sra Lydia E. Pinkiiam J 
Cairo, Costa Rica.—"Por espacio de siete años estuve sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo en el útero, dolores en la espalda y pesadez 
general muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la cual era 
abundante durante los dos primeros días y escasa después, durando ocho 
días. Después venía un flujo que duraba el resto del mes. Algunas veces 
sufrí» terribles dolores en el útero y mi cuerpo se ponía helado. 
"Probé el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y este 
remedio tuvo éxito mientras que otras que tomé fueron inútiles. Fui una 
víctima por muchos años y puedo decir ahora que estoy buena. Reco-
miendo su medicina á las mujeres que sufren."—Sra. MARY CÜMMINGS, 
Hacienda Luisianaf Cairo, Costa Rica, A. C. 
Si está Udc sufriendo alguna de estas enfermedades y 
desea un consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia 
Eo Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E, U . de A. Su carta 
será abierta, leida y contestada por una señora r considerada 
estrictamente confidenciaL 
U N A D E N T A D U R A I N V E R O S Í M I L 
Tal le parece a l pobre viejo, que no puede comer 
ya mas que sopa. 
Si, como su vecino, hubiera usado el DENTOL 
t a m b i é n él tendria todos sus dientes, y podria 
masticar. 
En efecto, creado el Denfol, de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando i la 
dentaduraen muy pocosdias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la bo ca, 
durante 34 horas como mini-
mun. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dentol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Dentol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FRERE, 
19, rué Jacob, Paris. 
Pandada 1752, 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ' ^ B r a n d r e í l 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. v ¿ 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de B R A N D R E T H , purifican la 
sangre, activan la'digestion, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acérque el grabado á los ojos y verá Vd.la pildora entrar en. U boca. 
Para el Estreñimleeto, Biilosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión. Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S D E L M U N D O E N T E R O . , 
Fundada 1847. 
Emplastos Porososde j ^ l I C O C i i ' 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. fTS 
A L A S P E R S O N A S Q U E 
N O U S A N E S P E J U E L O S 
Perfecta vista ca uno de los dones más preciosos j por esta 
razón es muy rara. Es nn heciho recono-oido que muchas perso-
nas se están concluyendo la vista y sintiendo cada vez pebres 
eíecfcos. ¿Por qué abandona usted sus ojos? 
Nuestros Opticos son los mejores de Cuba, saben lo que 
oen y no cobran nada por el recen ocimiento. 
Del ajuste de las monturas, de la clase de las más-mas, y, so-
bre todo, de la caJidad de lao piedras y su fabricación, nada 
hay que decir... Vea nuestra fábrica de espejuelos en Com-
postela número 51, lá única en Cuba, 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O N U M . 54, e n t r e Habana y Compos te l a . 
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i m © í r n 
Mu pone en gran aprieto la joven 
que me dice: 
"Usted debe de tener muy buenos 
libros. Présteme uno". . . 
«Libros buenos? En verdad no 
los tengo. Todos mis libros son ma-
los . . . Los libros a que se refieren 
las niñas, cuando nos piden uno 
.prestado, son, por lo general, nove-
las, ü n a niña es incapaz de leer vn 
libro que no sea una novela. Y las 
novelas que "salen" ahora son im 
horror. El literato moderno desdeña, 
al parecer, el público femenino. " A 
los teatros no se puede i r , " me decía 
hace poco una dama recién llegada de 
Europa: y para regalar un libro a 
una "jeune fi l ie ," a una niña casta 
y pura, tiene uno qne andar con pi^s 
de plomo, pues los más eminentes 
literatos del .día, cuanido escriben, se 
olvidan de que sus obras seguramen-
te han de pasar bajo 'las candidas 
pupilas de las vírgenes. 
•Yo no soy. precisamente, un im-
pecable. Mi pluma no me dará de-
recho, cuando yo fallezca, a la bea-
tificación; pero, en verdad, lameato 
que los escritores de tod^s partes 
se olviden de las niñas cuando es-
criben "para el público." En el pú-
'hlico hay muchas niñas. 
" A los teatros no sé puede i r , " di-
cen con razón madres de familia que 
no son nada gazmoñas; las novelas 
del día "no se pueden leer" dicen 
la mayor parte de las niñas, y hasta 
•en los mismos versos actuales la ge-
neralidad de los poetas hacen palpi-
tar exagerados paganismos, ideas y 
conceptos de rebuscada voluptuosi-
dad que va 'hasta muy cerca de lo 
obsceno. 
Yo acabo de leer un libro de Paul 
iReboux, obra que el autor llama 
"novela parisién:" y como' la tal 
novela está dedicada a la esposa dal 
distinguido literato, no tuve ningún 
escrúpulo en ponerla en manos de 
una inteligente dama apenas la re-
cibí. Y el libro escandalizó 
¿ Por qué el malha/dado libro no se 
extravió, como tantos otros, en el ca-
mino, y no llegó nunca a las bellas 
manos de mi distinguida amiga? 
El tal libro, dedicado simplemente 
ÍCA mon epouse," debuta por una cu-
riosa descripción de un baile de 'hom-
bres solos, y termina por la ruptura 
de un idilio, por un amor que se le 
va a una viejola, madre de un mozo 
de veinte años, todo eso escrito en 
una prosa cautivadcra y malsana. 
Cada uno hace lo que qu i i r i o Jo 
que puede, pero yo me pregunto: 
¿por qué Paul Reboux, con su talen-
to, no escribió, en \ ez de esa fábu-
la sin trascendencia, uno de esos l i -
bros edificantes, pintando las buenas 
costumbres de la vida, que las hay? 
Y ese libro, siü duda, hubiera sido 
más a propósito para dedicarlo "a 
su esposa." 
¿i-Será ciertj qua los libros edifi-
cantes no se vend'u? 
No lo creo. Hay muchas personas 
de gusto vi l qu'í se deleitan lerendo 
libros de un verismo grotesco en que 
se pintan, con vermellón de botica, 
escenas de la vida más o menos ea-
nallescas. Pero esos libros no son los 
libros de más público. 
Hay muchas personas que no leen 
sino lecturas "picantes," o cuando 
menos pimentadas. Pero esas, no son 
las más. 
Hay x>or ahí toda una humanidad 
sedienta de apurar en vaso limpio un 
poco del agna fresca que mana de las 
fuentes inagotables del arte. Hay por 
ahí un público que necesita un tea-
tro decente, una novela decente, una 
poesía decente; que, sin hablar de la 
vida de los santos, proporcione ai es 
píritu un poco de emoción y solaz. 
Esos libros son raros. 
Los literatos modernos "tienen a 
menos" escribir una obra eil que, ;-;o 
pretexto de arte y de '.'verismo," uo 
pinten un cuadro o hagan una evo-
cación capaz de hacer ruborizar a ni 
apache. 
Y cuando el libro no es pornográ-
fico, es uno de esos libros confusos, 
pesados, enigmáticos, exóticos, escri-
tos "para un grupo," para la "éd-
te," que ni el grupo ni la élite leen, 
por supuesto; libros presuntuosos 
que sus autores creen superlativa 
obra de arte, porque ni ellos mismos 
los comprenden, y que, en dos platos, 
no son ni chicha ni limonada. 
Y he aquí que la generación fe-
menina actual no encuentra novelas 
para leer. 
Olaro que hay libros de arte sin 
peligro para las niñas. Pero... están 
en nna proporción de 10 x 100. 
El modernismo sin vergüenza ha 
llegado a tai extremo, que un escri-
tor francés, que no es un moralista, 
ha lanzado en el primer número de 
un magazín, recientemente creado en 
París y que es "órgano de la alta so-
ciedad parisién," un gran "grito de 
alarma acerca de la "bancarrota de 
la novela, acerca de la bancarrota del 
arte para las niñas y demás mujeres 
honestas." 
"iSe escribe y se pinta como para 
una sociedad de cortesanas. . . !" En 
efecto. Los que lean estas líneas y 
tengan hijas señoritas, díganme: 
¿qué novela nueva se puede ofrecer 
hoy a una niña sin un examen pre-
vio para ver 'hasta Idónde llega sú l i -
cencia? 
¿*Qné padre prudente lleva su niña 
a la primera representación de una 
obra teatral moderna? 
La mayor parte de ^stas están a 
la altura de los cines en voluptuosi-
dad y en desvergüenza. 
iSi, como diden los darwinistas, "la 
función crea el órgano," como los 
autores no modifiquen su natural, las 
niñas irán adquiriendo, con -el tiem-
po, una especie de "conclia" que los 
permita salir indemnes de una lectu-
ra o de una audición dramática si-
calíptica o de una película voluptuo-
sa. 
Acaso esa "concha" se está ya 
formando. Acaso está ya muy ade-
lantada. (Sin embargo, todavía que-
damos zoquetes que nos vemos en un 
aprieto cuando una niña Cándida nos 
dice que le prestemos "un «buen l i -
bro." Porque, si le prestamos las poe-
sías de Peza o " M a r í a " de Jorge 
Isaac, puede reírse, y si no le pres-
tamos alguno de los escritos con ver-
mellón de botica, puede sonreír-
se... 
Lino SUTIL. 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
Sarai.—la. A cualquier hora que se 
verifique la boda es correcto que el 
novio vista de frac. 
2a.—No conociendo él a esas perso-
nas, basta con que les ponga usted al̂  
gunas palabras afectuosas y su firma. 
U n a m a d r e c o n d e c o r a d a 
Madama Teodora Amet es una be-
nemérita de la patria framcesa; tiene 
veintidós hijos, y todos ellos viven. 
En su familia hay individuos que 
•han recibido distmeión honorífica 
por haber dado muclios hijos a Fran-
cia. 
Hasta abora, las madres condeco-
radas en Francia por su 'dilatada pro-
le eran 113. 'Oon madama Amet serán 
114. 
El presidente de la República ba 
comoedido la Ijeglión' de Honor a di-
cha sefiorai. 
¿Debe ostentar la mujer la cinta 
roja sobre el peciho? Esta es la con-
sulta que se ba becbo al Consejo de 
la Legión. 
Para llevar el pañuelo 
Una moda o un capriebo importa-
do de América empiezan a seguir las 
elegantes parisinas. 
Consiste en llevar el pañuelo de 
encaje colgado de una ligera cadena 
de oro, cuyas extremidades van suje-
tas una a una pulsera y otra a una 
sortija. Un broche que la caidena tie-
ne en medio oprime el pañuelo por su 
(centro. De este modo se prescinde del 
bolsillo y se evita la pérdida de aque-
lla prenda. 
El p^rioon argentino 
Juana de Reské es una dama ele-
gante de París de felices iniciativas 
en toda clase de fiestas. 
En una que ba dado en sus salo-
nes ha beicho bailar el Pericón, danza 
artgentina muy parecida a la quadrille 
francesa y a nuestros antiguos lan-
ceros. 
Es una danza ceremoniosa y plás-
tica. Pueden bailarla dos, cuatro o 
njás parejas que /constituyan número 
par. 
Las figuras son cinco; la primera 
con ritmo de mazurka un poco ba-
lancé©. En las últimas se forman pa-
bellones con las manos, bajo las cua-
les han de pasar los caballeros. En 
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el final, cada uno de los hombres se 
arrodilla delante de su pareja, y ésta 
coloca su pañuelo sobre el hombro de 
aquél en señal de perdón 
Los lunares en los velos 
Ha sido moda de este -año ©i de lle-
var un lunar de terciopelo sobne el 
velo que cubre el rostro femenino. 
Una innoivacion aumenta el número 
de lunaires, resucitando la moda de 
las moscas, que en igual forma se 
usaron antaño. Y conviene recordar 
el significado que se daba a las mos-
cas artificiales según él sitio donde 
eran colocadas. En la frente era sig-
no de majestad; en un lado de los la-
bios, coquetería; !bajo el labtío infe-
rior, discreción ; cerca, de una meji-
lla, melancolía; sobre la nariz, valen-
tía. 
Rimas 
Lágrimas de aflicción y de amargura 
No cesaba en un tiempo de verter; 
Y boy lloro porque toda su ventura 
No alcanza el pecho mío a compren-
(dcr. 
Tal parece 'que encierra todo un cielo 
En su estrecho recinto el corazón. 
] Oh suprema ventura! i intenso duelo! 




5535.—'Falda d© dos paños. Con Minlca 
de una sala nesga que puede recogerse 
formando bottlo. Vuelo de la falda en el ta-
maño medio 115 cm. Patrones para 14, 
16, 18 y 20 años de edad. El de 16 años 
requiere 3.20 m. de paño de 90 cm. Pre-
cio, 20 centavos oro. 
5514.—Traje de señorita. Caneen corte 
kimono, peto ajustable y diversas varian-
tes en la forma de cuello y mangas. La 
falda de tres paños, va pegada al cuerpo, 
y mide un vuelo medio de 1.50 m. Patro-
nes para 14, 16, 18 y 20 años, requirien-
do el de 16 años 8 na. de material de 110 
cm. Precio, 20 centavos oro. 
5558.—Falda de dos paños. Sobre un 
forro de tres que mide un vuelo medio 
de 1.25 m. Patrones para 53, 66, 61, 66, 
71, 76 y 81 cm. de cintura. Precito, 20 cen-
tavos ora 
El traje completo necesita en el tamaño 
intermedio 4 m. de material de 110 cm., 
60 cm. de encaje allover de igual ancho y 
35 cm, de raso de 70 cm. para el cueUo. 
Nelly.—la.—Se ponen los guantes 
entrando primero los cuatro dedo?!, 
dejando el pulgar fuera, y teniendo 
el puño del guante vuelto bacia la 
punta de los dedos. Cuando estos ban 
entrado enteramente, gracias a las 
suaves presiones de la otra mano, se 
introduce cuidadosamente el pulgar. 
En seguida se desdobla el puño del 
guante, y se abotona, comenzando por 
el segundo botón, el primero se deja 
para el último y de ese modo entra 
fácilmente en el ojal sin bacer que 
salte la cabritilla. 
Nunca deben quitarse los guantes 
por la extremidad de los dedos sino 
por la muñeca, así quedan vueltos al 
revés, facilitando que se etaporen, te-
niendo cuidado (si se desea conser-
varlos) de no guardarlos hasta que 
estén secos. 
2a.—Se deben llevar puestos los 
dos guantes, y poco después de empe-
zada la ceremonia, se va quitando 
suavemente el de la mano derecha, 
que se retiene en la otra, mientras co-
loca el novio el anillo y se unen las 
manos p^ra recibir la bendición nup-
cial, 
3a.—Desde luego, se sostiene con la 
otra mano. 
Azucena.—No creo que haya sacer-
dote que se preste a autorizar ese 
embrollo. La única partida de bautis-
mo que puede presentarse para una 
boda, es la propia. Sin embargo, si 
quiere usted más seguridades sobre 
ese espinoo asunto, diríjase a su Pá-
rroco, que es quien puede solucionar-
lo. 
No me olvides.—El libro más indi-
cado para lo que desea, es la Corres -
pondencia Femenina", por la Conde-
sa de Staffe. 
Lo hallará en casa de "Wilson, Obis-
po 52. 
Blanco y Negro.—Desgraciadamen-
te hay muy pocas cosas, que den un 
resultado positivo para ese objeto. 
Lo más indicado es darse ablucio-
nes, sobre todo por las mañanas, con 
agua fría, empleando una esponja. 
cabello, y aliunas pequeñitas en iol 
zapatos. 
¿Qué más puedo decirle a ustej 
desde estas columnas? 
Orquídeas y Crisantemos. — Í£ 
Azul, rosa, o gris perla. 
2a.̂ —Al volver de su viaje de bel 
das, o cuando después de haberse díl 
do algún tiempo de libertad, estén y | 
dispuestos a recibir a sus amigos. Ñ | 
hay en eso regla f i ja . 
3a.—Sin colgaduras. 
4a.—Gris, o beige, de forma sastre! 
con combrero redondo y adecuado, \ 
formando un conjunto tan sencill| 
como elegante. 
5a.—Todos los juegos de ropa d| 
casa, se marcan con las iniciales d] 
ambos enlazadas, y en alguno que otr| 
el nombre de pila de ella. 
6a.—Lo más distinguido es bordar| 
los en blanco y al pasado. 
7a.—Las señoritas no deben enviaf 
sus tarjetas a ningún caballero. 
8a.—Se necesita una habilidad ral 
rísima para hacer en la casa un bpu| 
quet d enovia tan exquisito como 1c 
que hoy se usan. 
9a.—Las viudas al contraer nueval 
nupcias no llevan tales bouquets. 
Margarita.—Siento mucho no podel 
darle la explicación que me pide del 
modo de de hacer esa clase de cuen| 
tas. 
Ana María.—la. Las maletas se linl 
pian y adquieren verdadero lustr| 
frotándolas con la parte de adentr* 
de una cáscara de plátano. Después s<| 
las saca brillo friccionándolas con ui | 
trapo suave y seco. 
2a.—El escribir varias personas el) 
un mismo pliego, no es aceptable, máí 
que al dirigirse a un pariente, o \ 
personas de suma intimidad, 
MARINA CASTILLO! 
Dominó rosa.—Darle la descripción 
de un vestido para un "baile de tra-
jes", es tarea más ardua de lo que us-
ted supone. Hay que tener en cuenta 
la edad, el tipo, los recursos de la que 
ha de llevarlo, y hasta la capacidad 
de su modista. 
Aun después de cubiertos todos es-
tos requisitos, falta conocer el gusto 
de la interesada, así es que creo lo 
más acertado que revisen ustedes al-
gunos figurines y elijan con entera l i -
bertad, 
Pero, habiéndome dado usted como 
único dato que se trata de una joven-
cita y no queriendo desairar su rue-
go, le describiré un traje sencillísimo 
de "Margarita", que cualquiera po-
drá hacerle. 
Es de gasa blanca, y de forma ' ' Im-
perio"; el escote va rodeado de esas 
menudas florecitas, inconscientes pi-
tonisas de toda adolessente. También 
se pone una guirnalda de margaritas 
al borde de las mangas cortas y algo 
bullonadas, y tres hileras de éstas, 
una sobre otra, en la parte baja de la 
falda, e inmediatamente sobre ellas 
unos ramitos sueltos y entre largos de 
las mismas flores. Margaritas en el 
U N D U E L O 
Un duelo absolutamente singuLaij 
y que, Mstóricaniente, isupera a aqueil 
otro célebre de Pepe y Lamartine, el 
el que recuerda el Corriere della Seraf 
Una joven (italiana, Elena Vespnl 
eci, perteneciente a una dó.stinguidl| 
familia florentina, encontrábase eu 
Alemania en marzo de 1941. Era ¡muí 
jer de ingenio, si no muy bella., bal 
bía obtenido grandes éxitos en el 
gran mundo por su espiritualidad \ 
donaire. 
•Se hallaba un día en un salón d i 
Italia, y un oficial alemán cometil 
la indiscreción de llamar cobardes ] 
los soldad os italianos. 
Elena Yespucci salió en defensa d | 
sus compatriotas, recordando heohí 
heroicos de los mismos, añadiencbl 
que no ya un bomibre de Italia sin| 
una mujer no había temido vers| 
frente a frente de un oficial pruisianc 
El otro abusaba de la® reticencií 
y sonreía benévolo. Entonces VespiH 
ci dijo: "Señor oficial, en nombre da 
honor os exijo que os rectifiquéis ei| 
el ultraje que habéis inferido a mi p¿ 
tria; de lo contrario, demostraréis s* 
vos el cobarde." 
No hubo manera de evitar el las 
ce. A l día siguiente ise batieron la itd 
liana y el alemán. Por icierto que 1] 
primera resultó con un brazo roto 
él oficial cayó muerto de un balas 
en el pecho. 
Se prohibió que los periódicos ditj 
ran noticias del duelo, mero, en la Bj 
blioteca Nacional de Florencia exi| 
ten documentos que dan cuenta d i 
lance y que ahora han sido publicíj 
dos por la revista Ida Baceüil 
F O L L E T I N 
Lupín contra Sholmes 
t « venta en "La Moderna Poesía" 
m, gente compadecía al profesor, se-
mejante casi a un animal acosado, 
frente a la fiera y astuta acometida de 
Lupín. • 
El viernes, la gente se disputaba el 
"Eco de Francia;" en la quinta pági-
na, en los anuncios, ni un renglón pa-
ra el señor "Ars. Lup." El profesor 
contestaba con el silencio. Lo cual sig-
nificaba una declaración de guerra. 
Los diarios de la noche anunciaban 
el rapto de Susana Gerbois. 
Lo que nos regocija en lo que po-
dría llamarse el teatro Araenio Lupín 
es el papel eminentemente cómico de 
la policía. Todo ocurre a espaldas de 
ella. El habla, escribe, previene, or-
dena, amenaza, ejecuta, cual si no exis-
tieran jefe de la Seguridad, ni agen-
'tes« comisarios, a i «adig | g J í y ^ 
pudiera estorbar sus planes. Toda esa 
maquinaria resulta como nula e ine-
xistente. Para él, nada significa el 
obstáculo. 
Y, no obstante, 1 vaya si se mueve, 
la policía! Tratándose de Arsenio Lu-
pín, desde el más alto hasta el más mo-
desto, todo el personal se apasiona, 
hierve, se consume de ira. Lupín es 
para ellos el enemigo, el enemigo que 
los burla, que los provoca, que los des-
precia, o, peor aún, que los ignora. 
¿Y qué hacer contra semejante ene-
migo?—A las diez menos veinte de la 
mañana, según declaración de la cria-
da, Susana salía de su casa A las diez 
y cinco, al salir del liceo, su padre no 
' la veía en la acera en que acostumbra-
ba ella esperarle. Por consiguiente, 
el suceso había ocurrido durante los 
veinte minutos que mediaron entre la 
salida de Susana y su llegada al liceo, 
o cuando menos cerca de éste. 
Dos vecinos afirmaron haberla vis-
to a irnos trescientos pasos de la casa. 
Una señora había visto en la avenida 
a una Joven cuyas señas respondían a 
las suyas. ¿Y después? Después, ya 
nada se sabía. 
Buscaron por todas partea, pregun-
taron a los empleados de las estacio-
nes y del fielato: nada habían notado, 
aquel día, que se pareciera al rapto 
de una joven. No obstante, en Yille 
declaró que había vendido aceite a un 
automóvil cerrado que venía de París. 
Lo dirigía un watman, y en el interior 
se hallaba una señora rubia—excesi-
vamente rubia, precisó el testigo, üna 
hora después, el automóvil regresaba 
de Versalles. Unos carros que esta-
ban en la carretera le obligaron a 
acortar el paso, lo cual le permitió al 
tendero ver que, al lado de la señora 
rubia ya entrevista, había otra seño-
ra, pero muy tapada. Sin duda esa és-
ta Susana Gerbois. 
Pero, en este caso, había que supo-
ner que el rapto se había efectuado en 
pleno día, en un camino muy frecuen-
tado, en el centro mismo de la ciudad.. 
¿Cómo? ¿en qué sitio? No se oyó gri-
to alguno, ningún movimiento sospe-
choso fué observado. 
El tendero dio las señas del auto-
móvil: máquina de 24 caballos de la 
casa Peugeon, con caja azul obscuro. 
Por si por casualidad podía dar algún 
indicio, acudieron a la directora del 
Depósito Central, madama Bob-Wal-
thour, la cual se ha especializado en 
eso de raptos por automóvil. En efec-
to, el viernes por la mañana había ella 
alquilado para todo el día un coche 
grande, marca Peugeon, a una dama 
rubia, a la que, por cierto^ no había 
ella vuelto a ver. 
Pero, ¿y el conductort 
la víspera, merced a excelentes infor-
mes. 
—¿Está aquí? 
^ —No; volvió con el coche al depó-
sito, y no ha parecido más. 
—¿No sabe usted de nadie que nos 
dé noticias de él? 
—Las personas que le han firmado 
certificados. He aquí los nombres de 
esas personas. 
Acudieron a dichas personas: nin-
guna de ellas conocía al tal Ernesto. 
Todas las indagaciones efectuadas 
para salir de las tinieblas daban por 
resultado más tinieblas, más enig-
mas. 
El señor Gerbois carecía de temple 
suficiente para sostener una batalla 
que comenzaba para él de tan desas-
trosa manera. Inconsolable desde la 
desaparición de su hija, atormentado 
por remordimientos, capituló. 
Un corto anuncio inserto en él '^Eco 
de Francia/' y que todo el mundo co-
mentó, afirmó su sumusión pura y sim 
pie, sin segunda intención. 
Aquel anuncio era la victoria, la 
guerra terminada en cuatro veces 
veinticuatro horas. 
Dos días después, el señor Gerbois 
atravesaba el patio del Crédit Foaeier. 
Introducido en el despacho del Go-
bernador, tendió el número 514, serie 
23, E l gobernador manifestó violenta 
sorpresa^ — ^ 
—¡Ahí ¿ya lo tiend viaied? ¿Se lo 
han devuelto? 
—Estaba traspapelado, y por fin di 
con él, contestó el profesor. 
—Sin embargo, pretendía usted... 
se ha hablado de.. . 
—Cuentos y mentiras... 
—De todas maneras, sería menes-
ter algún documento fehaciente, 




—Muy bien. Tenga usted a bien de • 
jarnos ambos papeles; la ley nos con-
cede quince días para comprobación. 
Le avisaré tan pronto como pueda us-
ted presentarse a nuestra caja. De 
aquí a entonces, creo, caballero, que en 
su interés de usted está el no decir na-
da y en terminar este asunto en el si-
lencio más absoluto. 
—Tal es mi intención. 
Nada dijo el señor Gerbois, nada di-
jo el gobernador del Crédit Foncier. 
Pero hay secretos que descorren los 
velos que los ocultan sin que nadie co-
meta indiscreción alguna: |de repen-
te se supo que Arsenio Lupín había 
tenido la audacia de devolver al pro-
fesor el número 514 ( serie 23! La no-
ticia causó asombro y estupefacción. 
Muy seguro de sí mismo debía de es-
tar quien se desprendía de semejante 
pranda¿ pero seguramecnte que le da-
ba a cambio de otra. Mas, ¿ y si se ea 
capaba la joven? ¿Y si conseguía] 
apodersr&s ¿Le ella?... 
La policía se dió cuenta del lado flí 
co del enemigo y redobló sus esfuei 
zos. Arsenio Lupín desarmado, dea 
pojado por sí mismo, cogido en el eij 
grana je de sus propias oombinacionej 
no cobrando ni un céntimo del millój 
codiciado...; cómo se iban a reir q 
é l ! . . . 
Pero había que dar con el paradei 
'de Susana. Y no daban con él, y tai 
poco se escapaba la joven. . . 
Bueno, decían, Arsenio gana la pr] 
mera jugada; pero queda lo más 
fícil. Susana se halla entre sus mano| 
y no la soltará sino mediante quiñiei 
tos mil francos... Pero, ¿ dónde y ci 
mo se efectuará el cambio? Para qq 
ese cambio se efectúe, preciso es qi 
haya cita, y, en ese caso, ¿ quién le i i 
pide al señor Gerbois avisar a la pol 
cía, y, por consiguiente, recuperar 
su hija y no soltar un céntimo? 
Se fueron a ver al profesor. Mu 
abatido, deseoso de silencio, no 
explicación adguna. 
Nada tengo que decir; estoy en el 
pera de sucesos probables. 
—¿Y la señorita Gerbois? 
—Prosigue sus indagaciones la po| 
cía. 
—Pero, ¿Arsenio Lupín le ha csci| 
to a usted? 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A 
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Conferencia de autoridades. Actitud 
de éstas. Manifiesto de la Comisión. 
En nnestra edición anterior dimos 
I /uenta de que se había reunido con el 
Secretario de Gobernación, señor He-
| via, el Gobernador de la provincia so-
|fior Bastillo, con objeto de darle cuen-
ta de lo ocurrido en la última junta 
[general del centro de Dependientes de 
l ía Habana. 
A la reunión concurrió también el 
|. Secretario del Gobierno provincial se-
mor López. 
Más de dos horas duró la entrevista. 
El señor Hevia, después de oir al 
j Gobernador, les manifestó estar bien 
j enterado también de cuanto en esa 
I Asociación sucede, por cuyo motivo 
jjjiabía ordenado se tomasen algunas 
medidas en previsión de que el mal es-
jtar y la agitación existente pudieran 
mar lugar a alterar el orden. 
En armonía con las anteriores ma-
nifestaciones nos consta que la policía 
| Secreta ha hecho diferentes investiga-
1 cienes, las cuales han dado lugar a la 
i formación de un expediente demostra-
rtivo de que la conducta de algunos 
miembros de la Junta Directiva son 
¡I francamente hostiles al elemento cuba-
lino y a las autoridades del país y peli-
Igrosos para que continúe prevalecien-
do dentro de la Asociación la confra-
jtemidad que debe reinar entre cuba-
Ijnos y españoles. 
Según nuestras noticias el Gobierno 
i Central está decidido a proceder con 
toda energía en este asunto y dató to-
do el apoyo que necesite el Goberna-
dor Provincial para exigir que la Aso-
feiación de Dependientes sea colocada 
Identro de la legalidad de la cual dicen 
haberla separado los encargados de ve-
i¡lar por ella y no han hecho otra cosa 
que comprometer su existencia. 
El Gobernador de la provincia, ha 
'dicho que aunqus animado de los me jo-
rres deseos en pro de la sociedad, según 
Bó ha demostrado hasta ahora, tiene el 
decidido propósito de hacer respetar 
[BUS disposiciones, sin conceder más 
fpplazos ni oir más promesas, cosa que 
sólo le ha proporcionado oportunida-
lides para convencerse de la mala fe 
Icón que se le oía. 
A juzgar por los informes que teñe-
í irnos, los asuntos del Centro de Depen-
jfüentes quedarán resueltos en esta se-
Imana. 
EL MANIFIESTO 
A los socios de la Asociación de De-
bendientes del Comercio de la Haba-
lia : ' 
La Comisión gestora, para poner fin 
llkl conflicto social surgido en las elec-
Mones del día 21 de Diciembre de 1913, 
para renovar la mitad de la Directiva, 
y elección total de la mesa presiden-
jlial, por hallarse vacantes las tres 
bresideneias, cuya Comisión con ca-
Ifácter de tal, se designó en la memora-
ble junta celebrada en la morada del 
leñor Emeterio Zorrilla, en la tarde y 
noche del día 30 de Enero último. Se 
re precisada a dar a la publicidad es-
ie manifiesto para conocimiento de to-
llos los socios de la Institución y con el 
¡ím de que todos y cada uno puedan 
j|uzgar y poner remedio en su día a los 
males que vienen causando a la socie-
Éad las intransigencias, las violencias 
||f las pasiones, de un pequeño número 
lie socios que no vacilan en llevar a la i 
lo menos abandonada de quienes más 
apoyo tenía derecho a esperar, se cre-
yó en el deber de declarar por palabras 
de su presidente, don Emeterio Zorri-
lla, sancionadas por los miembros de la 
Comisión allí presente, que daba por 
terminada su misión, retirándose acto 
continuo el señor Zorrilla y los demás 
miembros de la Comisión de la junta 
general. 
La actitud del señor Eamiro de la 
sociedad a la ruina antes que deponer ¡ Riva, Presidente por sustitución re-
su actitud, fundada en un derecho ilu- I glamentaria, secundado por sus 
sonó, o en un amor a la sociedad, que 
aún en el hecho de que resultara cier-
to, es contrario al interés social. 
En aquella memorable reunión, com-
puesta de socios cuya buena historia 
los abonaba, se concertaron las bases 
que habrían de poner fin al conflicto 
y se nombró la Comisión Ejecutiva pa-
ra cumplimentarlas. Esta Comisión, 
sin pérdida de tiempo, dió comienzo a 
sus labores efectuando siete sesiones en 
el salón de actos de la Sociedad. 
Era una de sus funciones confeccio-
nar la candidatura completa de la Jun-
ta Directiva que había de ser electa en 
las elecciones que después de haberse 
cumplido las bases pactadas se efectua-
ran con sujeción a lo que determina la 
ley social. 
La Comisión puso el mayor cuidado 
en ese particular, y después de largas 
consideraciones, creyó que lo más con-
veniente a los intereses sociales era 
utilizar el cuadro de vocales que figu-
raban en las dos candidaturas que ha-
bían luchado en las últimas elecciones, / 
por cuanto en él había un respetable 
número de socios cuyos antecedentes 
permitían esperar de ellos uua labor 
importante para la sociedad. En cuan-
to a la designación de los tres presiden-
tes para ocupar la mesa, no creyó la 
Comisión que debía designar a ningu-
no de los que estaban postulados en 
las candidaturas mencionadas, y de-
signó para esos cargos a dos antiguos 
y meritísimos socios, quienes ya por 
méritos anteriores ostentan el título de 
Presidentes de honor de la Sociedad, y 
para el tercer puesto a un distinguido 
letrado, el señor Abril y Ochoa. 
La Comisión rqantuvo en todo tiem-
po las más cordiales relaciones con el 
señor Presidente general en funciones, 
señor Ramiro de la Riva, quien cono-
ció antes que se diera publicidad a la 
candidatura, de los componentes de és-
ta; sin que nada manifestara que hi-
ciera entender a esta Comisión que ni 
él, ni la Directiva, dejaran de estar 
conformes con ella, pues para mayor 
seguridad de esta Comisión, se habían 
pedido las certificaciones a la Secreta-
raí general de la Sociedad, de que to-
dos los candidatos se hallaban en la 
plenitud de sus derechos con sujeción 
a la Ley Social. Esta candidatura no 
tenía ni tiene carácter obligatorio, que-
daba a la buena voluntad de los socios 
apoyarla o modificarla si así era su vo-
luntad el día de las elecciones. 
> Como las bases aprobadas y firma-
das por todos los concurrentes al acto, 
por su precisión y orden de colocación, 
formaban por sí solas la orden del día, 
de la Junta General en que se diera 
cuenta de ellas, esperaba esta Comi-
sión que así lo acordaría la Directiva. 
Pero desgraciadamente no fué así; y 
el resultado se vió en la junta general 
del domingo 22 del corriente en la que 
por medios nada correctos se trataba 
de desnaturalizar una de las bases 
principales del pacto, por quienes cum-
pliendo una deuda de honor, eran los 
llamados a ser los más severos obser-
vantes de ellas. 
Ante hechos semejantes, esta Comi-
sión, estimándose, si no burlada, por 
pañeros de directiva en aquel acto, de-
seando que la renuncia de la Directiva 
fuera objeto de discusión por la gene-
ral, envolvía el propósito de eludir el 
compromiso pactado de renunciar, y 
una clara demostración de que el su-
premo propósito que los guía es seguir 
en el gobierno de la sociedad por tiem-
po indefinido, aun cuando perezcan 
los intereses sociales; olvidando que 
los puestos de esta clase sólo deben con-
servarse mientras la opinión y los in-
tereses sociales no demanden el cese. 
Y con el fin de que a manera de re-
cuerdo e información resalte ante la 
vista de todos lo pactado, reproduci-
mos a continuación y como párrafo f i -
nal, el acta-pacto firmada ante el se-
ñor Ministro de España para que cada 
cual responda de sus actos como la Co-
misión que suscribe responde de los 
suyos.—Habana, 26 de Febrero de 
1914.—La Comisión. 
ACTA.—En la Habana, a los 30 
días del mes de Enero de 1914, y en la 
/morada del señor don Emeterio Zorri-
lla, Carlos I I I número 161, siendo las 
cuatro de la tarde, se reunieron los se-
ñores que al margen se citan, previa 
citación hecha por el señor don Emete-
rio Zorrilla, para celebrar una confe-
rencia con el fin de llegar a una solu-
ción satisfactoria en el conflicto de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana," con motivo d© 
las últimas elecciones celebradas el día 
21 de Diciembre último, y de cuya so-
ciedad son socios todos los señores con* 
currentes a este acto, y que fueron loa 
siguientes: Emeterio Zorrilla, Fran-
cisco Palacios Ordóñez, Edualdo Ro-
magosa Carbó, José Gómez Gómez, Ra-
miro de la Riva, Antonio Pérez Pérez, 
Segundo Casteleiro, Dionisio Peón, Jo-
sé Bulnes, Francisco Pons, José Val-
dés, Miguel Vázquez Constantín Alfre-
do lucera, Ramón F.. Llano, Manuel F. 
Tabeada, Julián Cobo, Tomás Cano. 
El señor Emeterio Zorrilla dió las 
gracias a los que habían correspondido 
a su llamamiento y a los que por razo-
nes justificadas no habían podido con-
currir. 
ííí 
E l C e m e n t o P o r t l a n d " A L P H A " 
Se Empleo en la Cons t rucc ión de la Estaci ' n de Ferrocarril 
Más Grande de Nueva Y o r k ^ ^ 
x^vs constructores de la E s t a c i ó n del Fe r roca r r i l de Pennsyl-
vania de Nueva Y o r k (la m á s grande de la A m é r i c a ) , levantaron 
un soberbio edificio que p e r d u r a r á a t ravés de los siglos. 
Después de experimentar con diversas marcas eligieron el Cemento 
Portland " A L P H A / * a causa de su resistencia y durabilidad, y emplearon 
más de 1250,00a barriles. Recomendamos el 
C E M E N T O portund A L P H A 
La Perfección en Cuanto a la Calidad 
porque los resultados que se obtienen son solidez y capacidad de resistencia. E l 
siempre satisfactorios. Se le emplea Cemento " A L P R A ' ' es el producto de 23 
actualmente en la construcción de muchos años de experiencia en el arte de fabricar 
edificios afamados. Garantizamos que el cemento. Es la marca que va a la vanguardia 
Cemento " A L P H A " satisface las exigencias de todas. Se recibe en barriles cuyas duelas 
del Gobierno de Cuba, de los Estados de media pulgada están fuertemente ligadas 
Unidos, y de cualquier otro Gobierno. Cada por medio de aros de hierro, y forrados por 
barril que sale de nuestra fábrica lleva dentro con papel grueso. Usted lo recibe 
nuestra garantía de finura en el grano, en perfecto estado. 
Lista de los Agentes en Cuba del Alpha Cement Company 
H A B A N A -
En breve y conceptuoso discurso ex-
puso el señor Zorrilla el móvil que le 
había impulsado a tomar esta deter-
minación dada la gravedad del estado 
en que se encuentra la institución, a 
los peligros en que está si por un es-
fuerzo de la voluntad de todos no se 
pone remedio al mal, terminando por 
pedir a los allí reunidos que cada uno 
dijera cuanto sabía y pensaba para 
poner fin a esta, situación. 
Cedida la palabra fueron baciendo 
uso de ella todos los señores concurren-
tes, exponiendo cada uno sus ideas ge-
nerales y los medios que le parecían 
más adecuados para solucionar el con-
flicto. 
Discutidas ampliamente todas las 
proposiciones y enmiendas, la Junta 
llegó a las siguientes conclusiones o ba 
ses que han de servir de regla para lle-
gar a la solución deseada: Bases acor-
dadas : 
PRIMEEA: Dar por retiradas las 
dos candidaturas que han luchado en 
las elecciones del día 21 de Diciembre 
Antonio Díaz do la Rocha 
y Ca t • ,. Monte 408. 
Jt>sé Fernández. . . ^ . Mercaderes 40, 
Fernández y González. ;. . Consulado 101. 
J. S. Gómez y Ca Mercaderes 17. 
Gorostirá, Barañano y Ca. , Monte 79. 
Irizar y Ca. , , Luyanó 54, 
Manuel Llera Cabeda. , . . Guanabacoa. 
Tomás Machín. . . . . . inquisidor 21. 
Bernardo Lanzagorta y Ca. Monte 377. 
Mlgoya y Ca. . . . , , %• . Cerro 805. 
Nadal y Saavedra. > , > Galiano 101. 
Ortíz y Colina. w . ¡, . , Oficios 35. 
Taboas y Vlla. A . . , > Galiano 61. 
González, Oiachea y Ca. * . Cárdenas. 
Urrechaga y Ca. . . . . Matanzas. 
Sobrinos de Bea y Ca. . . . Matanzas. 
Alberto Sasso. . . . . . . Cienfuego». 
Alberto González, S. en C. , Santiago. 
de 1913 por voluntad espontanea de 
los candidatos y mantenedores de ella. 
—SEGUNDA: El Presidente señor 
Ramiro de la Eiva que firma esta acta, 
presenta por sí, y a nombre de toda la 
directiva, la renuncia de sus cargos con 
el objeto de facilitar de este modo la 
celebración de junta general de elec-
ciones con candidatura completa que 
habrá de asumir la representación y 
gobierno de la sociedad.—TERCERA: 
Con el objeto de cumplir el precepto 
Secretaría de 
Instrucción Pública 
El señor Superintendente Provin-
cial de Escuelas de Pinar del Río, ha 
desagnado inspector Escolar del dis-
trito de Guana;jay a la señorita María 
Cristina Aguilar, directora de la escue-
la número 1 de aquella población, con 
motivo de la vacante ocurrida por el 
E . P . D . 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR DON 
A n t o n i o A l v a r e z I n s u a 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 8 de la maña-
na del día 2 7 del actual, su viuda, hijos, hijos po-
líticos, hermanos, hermanos políticos y deudos 
que suscriben, ruegan a sus amistades se sirvan 
encomendar su alma a Dios y acompañar su ca-
dáver desde la casa mortuoria Calzada de Luya-
no núnu 86, Quinta"Campo Alegre;9 al Cemente-
rio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 26 de Febrero de 1914. 
Enma Escobar; Dulce Mana, Waldrna y Armando Escotar, Isabel Pe-
droso de Alvarez; doctor Félix Pagés; Arturo Ro&riguez Batista; Filomena 
y 'Waldo Alvarez Insúa; Manuel Baño*; Sara, Alberto y Alfredo Escobar; Dr 
Manuel Escobar; León Crespo; Jacinto Pedroso; G. Martin; Manuel Bevüla 
Batista; Francisco y Secundmo Baños; José F. Fuente; Anselmo Rodríguez 
Cadavid. 
reglamentario, se verificará el escru- j nombramiento del señor Manuel Gar-
tinio en la forma de costumbre, y del 
resultado de éste se dará cuenta en 
el acto, declarando el señor Presidente 
social, que serían proclamados los elec-
tos si previamente no hubiesen renun-
ciado al resultado de la elección como 
lo han hecho.—El Presidente social 
•cía Falcós para inspector del distrito 
de Cienfuegos. 
AUTORIZACIONES 
A l señor Posé PrimeHes, Jefe de la 
comisión de Deslinde de desecación 
de la ciénaga de Zapata, para, que se 
invitará a los representantes de las dos i facilite a los miembros de dicha comi 
N o se r e p a r t e n esquelas. 26-lm.lt 
candidaturas a que intervengan en el 
acto del escrutinio.—CUARTA: Las 
juntas generales convocadas para el 
domingo primero de Febrero se sus-
penden, debiendo celebrarse primero 
junta general de elecciones.—QUIN-
TA: La Junta reunida acuerda nom-
brar una comisión para que confeccio-
ne la candidatura reglamentaria que 
ha de sustituir a la directiva actual, y 
tendrá a su cargo el fiel cumplimiento 
de estas bases, interviniendo en todos 
los actos que se relacionan con las mis-
mas. Esta Comisión será integrada 
por los señores: don Emeterio Zorrilla, 
don Antonio Pérez Pérez, don Eudal-
do Roma^osa Carbó, don Francisco Pa-
lacio Pons Bagur, don José Gómez Gó-
mez, don Tomás Cano, don Ssegundo 
Casteleiro, don Alfredo lucera, don Jo-
sé Bulnes, don José Alvarez Rius y 
don Avelino González. 
Llenos de satisfacción todos los que 
concurrimos al acto por la feliz fina-
lidad obtenida, que sinceramente cre-
emos es la manera más digna de poner 
término al conflicto, se acordó levan-
tar la presente acta que suscribimos los 
que aquí estamos reunidos para cons-
tancia, efectos y publicidad en la pren-
sa, para conocimiento de los socios y 
del público en general, siendo las diez 
de la noche.—(firmando.) E. Zorrilla, 
Segundo Casteleiro, R. de la Riva, An-
tonio Pérez, José Valdés, Eudaldo Ro-
magosa, Francisco Pons, Alfredo Ince-
ra, Francisco Palacios, Dionisio Peón, 
José Bulnes, J. Cobo, José Gómez, M. 
F. Taboada, Ramón Fernández Llano, 
Tomás Cano. 
A l a P o l i c í a S e c r e t a 
Ajrtonio Alonso y Menjéndez, veci-
no de San Joaquíín y la calzada de 
^Cristina, denunció ayer tarde a la po-
licía Secreta, que en la madrugada 
de ayer sinitió ruido en su domicilio, 
notando al. levantarse la falta de cin-
cuenta pesos que guardaba en una 
ga'beta. 
Ignora, .quienes sean loa autoírea, 
sión, compuesta del expresado señor y 
los señores J, A. Cosculluela y Juan 
Plasencia, los antecedentes que exis-
tan en el Archivo, relativos a la titula 
ción y planos de las fincas colindantes 
de la citada ciénaga, así como las co-
pias que sobre el asunto fueron nece-
sarias. 
A l señor Emilio Cassí, para que en 
su relación con las autorizaciones1 que 
anteriormente se le han concedido pa-
ra examinar documentos en el Ar-
chivo, se les ponga también de mani-
i tiesto, a él y a su letrado director, doc-
tor Rodolfo Méndez Péñate, el expe-
diente relativo a la fundación de la vi-
lla y puerto de San Fernando de Nue-
vitas, por manifestar el señor Cassí 
que el citado expediente debe contener 
todos los particulares relativos a las 
adjudicaciones de dominio de los ex-
prisados villa y purto, entre los que de-
be figurar el de dominio ' * Cayo Puto' 
que su mandante necesita conocer. 
A l señor Rafael Díaz y Hernández, 
para que como heredero, que dice ser, 
de' doña Antonia González, examine, 
en unión de su letrado, doctor Eulogio 
Sardinas, los autos del juicio mortuo-
rio de la mencionada señora. 
A l señor Alfredo Martínez Aparicio, 
para que como mandatario verbal del 
señor Manuel María Coronado, el cual, 
según el peticionario, necesita comple-
tar la titulación de su finca" Santa 
Bárbara," examine los autos de la tes-
tamentaría de don Miguel Calvo He-
rrera, en los que asimisiro, según el 
señor Martínez Aparicio, se remata-
rían terrenos dJ, "íñ exprésala finca. 
SECCION DE INSTRUCCION PRI-
MARIA. 
A l Presidente de la Junta dt Educa-
ción de San Cristóbal, se le níinifle^a 
que esta Secretaría aprueba la Ratifica-
ción de la maestra señorita Zenaida 
Lavastida hecha por esa junta. 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Camagüey, manifestándole 
que el presupuesto de Marzo de esa 
junta le adicionará la cantidad de 
$43-33 para abonar a la maestra de 
inglés, señorita Arteaga, los haberes 
que le corresponde por 26 lías del mes 
de Enero último. 
L I N D S A Y 
' L I N D S A Y " 
Á U n C U E L L O 
A r r o w 
Se une al frente y por estar hecho 
de tela ya encogida no pierde la 
forma al lavarlo. 
C A M I S A S 
Ponemos especial cuidado en que 
la fabncación de cada una sea 
perfecta. La marca ARROW 
es una garantía de que la camisa 
nabra de satisfacerle. 
sStft 'e^f f Ti*00*' In0- frícame». 
Pídanse en todas las camiserías 
BWi ia laHMWs 
de los HofDtxwifl* 
OaranUnado. 
Siempre 6. la venta en W Farmacia del Dr. M&natil Johnson. B* cmado « otros, io onrará a uBtejij Boga la P5̂ 6̂*- Se sn* {¿*an pedidos por < 
Cuando los ríñones están débiles y PQ-
rezosos y no filtran detidamecate de la 
sangre los v-enenos, pus y ácido úrico 
Ocausas d«l reumatismo) el único medio 
de vencer esta dificultad es removiendo la 
causa. 
La Anticalculina Ebrey fortalece los 
ríñones, neutraliza y disuelvo esos vene, 
nos que se alojan en las coyunturas y 
músculos que irritan y causan el reuma-
tiemo, limpia y fortalece los ríñones obs-
truidos y perezosos, de manera que pue-
dan filtrar los venenos de la sangre, arro-
jándolos del sistema. 
Anticalculina Ebrey 
es verdaderamente una medicina eficaz y 
maravillosa para el reumatismo, y desór-
denes en los ríñones y vejiga. No existe 
medicina conocida que sea tan benigna y 
que curo tan rápidamente. Lo miamo cura 
a las jóvenes que a los ancianos: cura to-
das las enfermedades de los ríñones, ve-
jiga e hígado por más arraigadas y cró-
nicas que sean. U&ted sentirá alivio con 
las primeras dósis y se sorprenderá us-
ted con la prontitud que desaparecen sus 
desdichas y sufrimientos. 
Procurad en la botica un frasco de An-
tlca'icullna Ebrey y póngase en cura antes 
que le sorprenda la muerte. 
GRATIS. Un libro sobre las enfermeda-
doa de los ríñones, vejiga e hígado 1© 
será remedio gratis. Diríjanse a los fabri-
cantes, Ebrey Chemical Worls, 82, West 
B'way., Kow York, 
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Cablegramas ^ "Diario de ¡a Marina 
Servicio directo de España. 
i Alborotos en Valencia 
, TTTJEI.G'A GENERAL. — FABRI CfiA APEDEBADA. — GRUPOS LEVANTJBOOS POR LAS GALLES 
^ UN TRANVIA VOLOADO.—GABGAS DELAPOLICLLAYIDELA GUARDIA CIVIL.—(GRITOS 
CONTRA E L AYUNTAMIENTO. — DESTROZOS EN LA CASA DEL ALCALDE.—UN GUAR-
DIA HERIDO—EL CONFLICTO CONTINUA EN PIE. 
Servicio de ia Prensa Asociada 
Valencia, 25. . . , 
Ta excitación que Tema, entre el ve* 
1 . ¿Ljo a causa de los actuales pre-
^uestos municipales, va creciendo 
r nioaiieutos. . . . 
Hoy buho que lamentar senos inci-
dentes desagradables. La -Guardia Ci-
Y se vio precisada a dar varias oar-
^ge teme que el coníHioto culmine en 
vigieos sucesos. 
En vista de que ed Gobierno no dio 
¡uto contestación alignna al recurso 
Lntra- las citados presupuestos, que 
|?J je ^vió por mediación del iGober-
«ador Civil de la provincdia, el Comité 
Eíecutivo del comercio ordenó a los 
Jemíos y sociedades adíherdidas que 
Lnrden la huelga general. 
En cnanto fué cursaJda la anterior 
orden, cerraron sus (puertas todos los 
comercios. 
Nnnca se llevó a cabo en Valencia 
UI1a /paralización semejante a 'la de 
ahora. 
La ciudad presenta un aspeoto tris-
te, de ciudad muerta. 
No hay moviiniento ninguno. 
Los tranvías y los coches han deja-
do de circular para aidherirse ai movi-
miento. 
Grupas de manifestantes recorren 
las calles en actitud levantisca. 
En las boca-calles les* sale al en-
cuentro la policía y la -Guardia Civil 
para disolverlos. 
Los grupos se desihacen momentá-
neamente, y vuelven a formarse más 
tarde en mayor número y más com-
pactos, 
Uno de estos grupos, muy numero-
so, se dirigió a una fábrioa de pieles, 
donde los obreros intentaban traba-
jar, a instancias del dueño. 
Los manifestantes, cuando 'llegaron 
frente a ella, apedrearon el edificio, 
en el que causaron grandes destrozos. 
Después penetró en el interior una 
comisión a coaccionar a los' compañe-
ros que allí había.' Estos, al verlos, se 
les unieron, y salieron todos juntos a 
reiigrosar el grupo principal de la ma-
nifestación. 
AI medio día intentaron reanudar 
la iCdroulación los tranvías. 
El pueblo, al saberlo, se indignó y 
se dirigió a la cochera, 
i Efectivamente, cuando llegaron 
allí se disponían a saür varios tran-
vías. 
El público los apedreó y volcó a 
uno de ellos. Después pretendieron 
pegarle fuego, cosa que pndo evitar 
la policía. 
Oerca del cementerio se formó un 
grupo muy numeroso de protestan-
tes. La policía trató de idasolverlo. El 
público se resistía y llegó a ¡hacer 
frente a aquélla. 
Se dieron varias cargas. 
Por fin dos que lo componían deci-
dieron marchar con dirección al do-
micilio del Alcalde. 
A este grupo se unieron otros mu-
chos, hasta el extremo de que cuando 
llegaron frente al domálcilio dle la pri-
mera autoridad municipal, formaban 
una imponente manifestación. 
Todos los manifestantes gritaban 
hasta enronqueicer. Y todos lo& gritos 
eran iguales: 
—jAbajo ©1 Ayuntamiento! 
— ] Abajo los presupuestos munici-
pales! 
Después comenzaron a arrojar pie-
dras al edificio, rompiendo numeiro-
sos faroles. 
Por la noche, en una de la» calles 
más céntricas, explotaron dos petar-
dos. 
Afortunadamente no ocasionaron 
ninguna desgracia personal, 
Pero la alarma que produjeron en 
' el vecindario fué enorme. 
El alumbrado es muy deficiente 
porque han sido cortados muchos hi-
los eléctricos. 
Gran número die sillas de los pasaos 
públicos han sido quemadas por los 
mianifestantes. 
En la Plaza de la Reina, al dar 
una carga, se cayó del caballo que 
montaba el guardia civil Roche, pro-
duciéndosie varias heridas. 
En la Glorieta se aglomeró el pú-
blico, presentando actitud levantisca. 
La Guardia Civil logró dásoilíVierlo 
después de diar varias cargas. 
La población hiao gran acopio ayer 
de víveres para hoy. 
Pero mañana «scasearán las vitua-
llas, ocuno no abran los comercios. 
Se aveeim nna carestía enorme en 
los artículos de primera necesidad. 
Continiia reinando gran excitaoióri. 
TEMPORAL EN MARRUECOS 
RIO DESBORDADO. — VARIAS IMJENDACION1EIS. — CTROULACION 
INTERRUMPIDA. — DESPERFECTOS EN EL MATERIAL 
DE CAMPAÑA. —- BARRA CONES IíESTRUIDOS.--^CA. 
MINOS INTRANSITABLES—TRABAJÍOS DE LOS IN-
GENIEROS. 
Violento incendio 
CUATRO CASAS DESTRUIDAS.— 
VARIOS HSIJIDOS. 
Madrid, 25. 
_ En un almacén de maderas, estable-
ado en la calle de García de Paredes, 
se ha declarado un violento incendio. 
L̂as llamas, avivadas por el hura-
^n, se corrieron a los edificios pro-
bos. Cuatro casas quedaron des-
truidas. 
Desde el primer momento acudie-
roa al lugar del incendio las autori-
dades y los bomberos con el material 
necesario. 
A pesar de los esfuerzos realizados 
Por unos y otros, no pudo impedirse 
^e el siniestro tomara gran incre-
mento. 
. Cuatro personas de las que traba-
jaban en la extinción del fuego resul-
taron gravemente heridas. 
^ pérdidas sufridas son de gran 
consideración. 
. El almacén por donjde comenzó el 
^ n d i o e» propiedad del señor Ba-
fcurez. 
Existen fundadas sospechas de que 
61 fuego ha sido intencionado. 
Y se acusa como autores a los obre-
ros qme actualmente se encuentran 
611 huelgu. 
«e hacen grandes elogios del heroi-
comportamiento del Cuerpo de 
"omberos y de las autoridades'. 
Tetuán, 25. 
Continúa descargando el temporal 
con gran fuerza. 
A consecuencia de él se. han de-
rrumbado las techumbres de varios 
blockaos. 
El Río Martín se ha desbordado, 
amenazando destruir otros blockaos 
que han sido levantados en sus ori-
llas. 
En algunos lugares las aguas del 
río se salieron del cauce, produciendo 
varias inundacioneB. 
La fuerte corriente de la riada se 
llevó dos puentes. 
También se derrumbó la parte alta 
de la Alcazaba. 
Las tiendas de campaña que han 
sido levantadas en las posiciones, su-
frieron grandes desperfectos. 
Los vagones y locomotoras del fe-
rrocarril han sufrido grandes ave-
rías a consecfuencia del temporal. 
En algunos lugares está interrurn-
pida la circulacdón de los trenes, por 




El fuerte temporal reinante está 
causando grandes destrozos. 
El material de campaña que se en-
cuentra en los campamentos ha su-
frildo enormes desperfectos. 
Los barracones donde se guardan 
las vituallas están muy deteriorados. 
Las teechumbres de muchos de ellos 
se han derrumbaido. 
Los caminos están intransitables. 
El huracán ¡ha inutilizado numero-
sas tiendas de campaña. Los soldados 
que se quedaron sin tiendas han sido 
repartMios en las de sus compañe-
ros, a f in de que no se queden a la in-
temperie. 
El Cuerpo de ingenieros militares 
trabaja sin descanso, procurando re-
parar los desiperfectos causados por 
el temporal. 
Muchos depósitos dé víveres han 
sido derribados por el huracán. 
La techumbre de un horno cayó so-
bre varios barracones, destruyéndo-
los. 
El techo de una garita se desplomó, 
hiriendo al centinela que se encon-
traba en el la. 
Las autoridades militares han cur-
sado las oportunas órdenes para que 
a los soldados no les falte cosa algu-





El Secretario de Estado, mister Wi-
lüam J. Bryan, compareció esta tarde 
ante la Comisión de Asuntos Exterio-
res del Senado, informando acerca de 
los últimos detalles recibidos sobre la 
muerte del inglés Benton y sobro el 
problema mejicano en general. 
Reclamando el cadáver 
de Vergara 
Washington, 25. 
Tan pronto como en la Secretaría 
de Estado se confirmó oficialmente la 
noticia 'de que los federales mejicanos 
habían ahorcado al americano Cle-
mente Vergara, dicho Departamento 
dió órdenes teQegráficas al Cónsnl Ga-
rrett, en Nuevo Laredo, para que exi-
ja a los federales el cadáver de esta 
nueva víotílma. 
D e P r o v i n c i a s 
El Carnaval en Madrid 
írfe de un carretero 
^SECUENCIAS DEL HURACAN 
ĵ dajoz, 25. 
. En la imiportante villa dé Olivenza 
^ ocurrido hoy una desgracia. 
ün carro de leña fué volcado por 
el huracán. 
El carretero que lo guiaba quedó 
"©bajo de aquél, muriendo a conse-
^enda de las lesiones sufrí das, . 




Hoy se vieran muy concurridos los 
paseos públicos, especialmente Reco-
letos y ta Castellana, donde el gen-
tío se aipdñaba a lo largo de ambos, 
formando una compacta muchedum-
bre. 
También se vieron numerosos, co-
ches, automóviles, carrozas y carrua-
jes adornados. 
La animación ha sido grande y la 
alegría inusitada. 
En el Paseo de la Castellana se ce-
lebró el f estival aplazado en los días 
anteriores por causa del temporail. 
Se presentaron muchas carrozas a 
optar a los premios. A pesar de ha-
ber algunas muy artísticas fúé decla^ 
rado desierto el .primer premio. 
El segundo le fué adjudicado a una 
muy bonita, propiedad de la empresa 
del Teatro Real. 
El primer premio de los destinados 
a los coches adornados, se le adjudicó 
a uno que representaba un magnífico 
aeroplano. 
Ha lucido durante el día un esplén-
dido sol, que contribuyó a la brillan-
tez de la fiesta. 
Por la tarde se celebró animada ba-
talla dé flores. 
Se hizo gran consumo de confetti. 
En medio de la alegría general hu-
bo que registrar una nota triste. 
Una carroza-automóvil atropeilló a 
un niño, causándole tan graves lesio-





Ciudad Real, 25. 
El horroroso huracán que aquí se 
ha desencadenado derribó dos casas 
y muchas chimeneas. 
Las pérdidas sufridas por estos y 
otros desperfectos ocasionados en la 
ciudad y en el campo, son muy gran-
des. 
Nevada en León 
CALLES INTRANSITABLES. 
León, 25. 
Hace un frío muy intenso. 
Ha caído gran cantidad de nieve. 
Las calles están poco menos que in-
transitables. 
(ladrillas de obreros municipales 
trabajan para abrir caminos en ellas. 
La temperatura ha descendido a 
cinco grados bajo cero. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una copita de VINO P E P T O N A BAR-
NET vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería SARRA y Farmacias 
Frasco prueba 30 centavos. 
P I N A R D E L R I O 
DE ALQUIZAR 
Febrero 24. 
Bautizo. Qtras noticias. 
Ayer.̂  domingo, se ha lievado a efecto 
el bautizo del hermoso niño Vicente Lu-
cas, hijo del distinguido matrimonio Dulce 
María iMartíuez y Vicente Ferrán. 
E&te tuvo lugar en la elegante mansión 
que en la calle M. Gómez posee ©1 acredi-
tado comerciante señor Ferráu. 
Ofició en esta ceremonia el apreciadle 
cura párroco don Fructuoso Cuervo. 
Fueron padrinos del lindo "baby" Er-
nesto Pérez y su tía la encantadora seño-
rita Juana María Martínez. 
La concurrencia íuó obsequiada con 
dulces y licores, multiplicándose en aten-
ciones los apreciables esposos Martínez-
Ferrán. 
Un beso al nuevo neófito y dichas y 
ventoras sin cuento le deseo. 
¡Los dependientes de esta localidad me 
ruegan dé las gracias al señor Alcalde por 
haber dispuesto el cierre formal de los 
comercios los domingos después de las 12. 
Hoy celebra sos días una amiguita muy 
simpática, Margot Roselló. 
Felicidades. 
Se encuentra en esta localidad en casa 
de su hermana, la distinguida señora Dul-
ce María Martínez de Ferrán, la aprecia-
ble señora Dolores Martínez de Sema. 
Grata permanencia le deseo. 
Se encuentra enferma, aunque afortuna' 
mente no de mucha gravedad, la gentil 
señorita Barbarita Farooh. 
Que pronto pueda consignar su mejoría 
El cine "Cuma" sigue funcionando con 
éxito. Ayer domingo se vió muy concu-
rrido, gustando mucho las películas que 
en él se exhiben. 
Para mañana, martes, anuncia "Los úl-
timos días de Pompeya," y para el día 
primero "Los Tres Mosqueteros." 
YABA. 
DE CONSOLACION DEL SUR 
Febrero 23. 
Distinguido (huésped. 
Hace 4 días que tenemos en ésta al se-
ñor Obispo de Pinar del Río. 
La Iglesia se ve constantemente llena 
de fieles que acuden a recibir el Santo 
Sacramento de la Comunión. El padre 
misionero que acompaña al señor Obis-
po explica la Doctrina Cristiana y les en-
seña cantos a la Virgen María. 
Es de elogiar el orden que reina en el 
templo mientras el señor Misionero ex-
plica la doctrina. De las niñas que concu-
rren escogió unas cinco que las preparó 
al efecto, y son las que contestan a cuan-
tas preguntas les hace sobre los Manda-
mientos de la Ley de Dios. 
Desde aquí creo que pasará al poblado 
de Pilotos que pertenece a esta Parroquia, 
y no sé si bajará al de Puerta de Golpe y 
Alonso de Rojas que aunque forman parte 
de esta Parroquia, queda algo distante y 
les es difícil a algunos vecinos el concu-
rrir aquí. 
Ei tabaco. 
Cierro esta correspondencia acompa-
ñando dos vistas de la cosecha de taba-
co de la finca "Soberón," propiedad del se-
ñor Avelina Cabás, Barrio de Heradura, 
cuyas vistas fueron sacadas por el fotó-
grafo señor Ello Hernández de parte de 
la expresada vega que cultiva el señor 
Ramón Cruz. 
EL CORRESPONSAL. 
S A N T A C L A R A 
DE SANTA ISABEL DE LAS LAJAS 
Febrero 21. 
Un servicio de la Rural. 
Pocos días hace que en la Colonia "Ma-
nacas," del central "San Agustín," térmi-
no municipal de Santa Isabel de las La-
jas, fué herido con una mocha—de las 
que se emplean para cortar caña—el en 
cargado de la tienda de dicha finca señor 
Manuel Vázquez Balboa, natural de Es-
paña, por Francisco Reyes Martínez, par-
do de malos antecedentes, ei que se dió 
a la fuga después de consumado el hecho. 
Tan pronto tuvo conocimiento del su 
ceso el cabo de la Guardia Rural, jefe del 
destacamento de El Salto, señor Tomás 
Rodríguez, salió en persecución del agre-
sor, siendo capturado y puesto a dispo-
sición del juez correspondiente. 
El cabo Rodríguez es un fiel cumplidor 
L a traición 
del "Tampico 7? 
de su deber, siendo la garantía de los 
elementos productores de aquella zona, los 
que lo tienen en gran estima y nos ente-
ramos de que se dirigirán en breve al 
pundonoroso Coronel de la Guardia Ru-
ral señor Lamas, solicitando sea ascendi-
do el, cabo Rodríguez y lo nombre jefe 
del puesto de Lajas que quedará vacan-
te por retiro del sargento señor Inés, que 
lo desempeña. 
Nosotros, que somos amantes del orden 
y que hemos personalmente recogido es-
tas impresiones sobre el terreno, nos aso-
ciamos a la petición que hacen los pro-
ductores de Lajas y su término pidien-




Todos los habitantes de esta zona ta-
bacalera estamos de plácemes, pues pa-
rece que Dios está derramando a manos 
llenas sus gracias sobre ella. El tiempo 
lluvioso que se presentó el primero de los 
corrientes y que nos puso de mal humor 
por el desastre que acarrearía de hajber 
seguido, cedió y se inició una seca franca, 
y sigue, con írío intenso. 
Los días amanecen despejados y el sol, 
aunque no es bastante para amortiguar 
hasta las once da la mañana el salutífero 
frío que sentimos. 
El tabaco que, debido a las oportunas 
lluvias de Enero, ha alcanzado su comple-
to deisarrollo, está tomando tanta calidad 
con la baja temperatura que se deja sen-
tir, que, sin temor a equivocarme pue-
do afirmar que los productores de tan 
rica solanáoea tendrán este año un rendi-
miento que no han tenido en muchos años. 
En este Término y en el de Vueltas, to-
das las vegas están en condiciones inme-
jorables por el esmero en su cultivo y 
por la bondad del tiempo, y hay muchas 
en Camajuaní, cuyo producto ha de ser 
superior a catorce mil cujes. 
He tenido el gusto de saludar en ésta 
al antiguo comerciante de tabaco en rama 
de esa ciudad y opulento hacendado, don 
Miguel Gutiérrez, que ha venido a recorrer 
sus extensas y fértiles propiedades en es-
te Término de Vueltas y de Placetas. 
Mi enhorabuena al doctor Juan Bautis-
ta Hernández, digno presidente de Unión 
Esipañola, d« Camajuaní, por haber en-
trado su hermano, el doctor Gumersindo 
Hernández, Médico en Sagua la Grande, 
en franca mejoría de la gravísima dolen-






Anoche, en la morada de la novia, y 
ante un artístico altar, donde lucia una 
hermosa imagen de la Caridad, nuestro 
párroco, el Rvdo. P. Francisco Pérez Ace-
vedo, bendijo el matrimonio de la virtuo-
sa y belal señorita María Cañete Vivó, 
con el culto abogado doctor Bartolomé 
Cornet Pomares, secretario de la Cámara 
de Comercio de esta ciudad y profesor del 
Colegio de primera y segunda enseñanza 
"Santo Tomás de Aquino." 
Fueron padrinos del matrimonio el abo-
gado doctor Manuel Fuentes García y su 
distinguida esposa señora Rosa García de 
Fuentes y testigos nuestro querido Alcai-
de, señor Carlos Bertot, y los caballeros 
IManuel Domínguez Muñiz, Salvador Se-
grera y José Coronas. 
Luego, y en la misma morada, se ce-
lebró la unión de nuestro amigo Angel 
Cañete, con la linda bayamesa María Lui-
sa Fernández» siendo testigos los seño-
res Félix Parras y Juan de Jesús Vázquez. 
La casa se hallaba llena de distinguidas 
damas, caballeros y señoritas de lo más 
distinguido de nuestro mundo social, pues 
tanto el señor Comet como la familia 
Cañete Vivó, disfrutan de grandes y me-
recidas simpatías en esta sociedad. 
Todos fuimos delicadamente obsequia-
dos con dulces y abundante champagne. 
24 de Febrero. 
Se preparan grandes fiestas para este 
día, y las sastrerías están atareadas ha-
ciendo los trajes que en él han de estre-
nar los boys-scouts de Manzanillo, que de-
bidamente organizados harán su manifes-
tación ese día, dirigidos por nuestro en-
tusiasta amigo señor José Coronas, Direc-
tor del Colegio de primera y segunda en-
señanza de esta ciudad. 
EL CORRESPONSAL. 
Nodales, 25. 
Se haoi recibido nuevos informea 
oficiales relativos a la traición dol car-
ñonero "Tampico", que ayer se paso 
aü enemigo, 
SegUn últimos despachos, cinco ofi-
.dales amotinaron la tripulación j , sor-
prendiendo al oapitán del 'buque s^ñor 
CasteHaaios, lo metieron en la barra, 
desipoiés 'de atarlo con una cadena. 
Eil mando del barco se ha dado al 
señor Fernando Palacio. 
Los rebeldes piensan armar un bar-
co mercante que haga pareja con el 
"Tampico" pana presentar combate a 
Sos cañoTueros federales "G^uer^ero,, 
y "Mordos". 
Dr. Henriquez 
Nueva York, 25. 
Procedente de la Habana ha llegan 
do hoy a esta oiudad el doctor Henri-i 
quez. propietario del dktb Long1 
Branoh, de la Li^a New York-New Jer 
sey. 
El citado sportman trae en su bolst* 
lio di contrato firmado por Romañacih, 
la estrella 'cubana en el sihort stop, que 
no ha querido aceptar la oferta del 
cílub Brooklyn, de la Li<?a Nacional. 
Dice Henriquez que el agente de la 
Liga Federal, señor Coute, no ha lo-
grado contratar en la Habana los ser-
vicios de los notables jugadores cuba-
nos Marsans, Mmeidá, Palmero. Lu-
que. González y Romañach, quienes 
prefieren permanecer en el baseball 
organizado. 
Detención de 
Ciudad do Méjico, 25. 
Por orden del general Huerta, to-
dos los periódicos procedentes de los 
Estados Unidos han sido detenidos en 
la oficina d e correo®. 
El gobierno rehusa dar explicación! 
'alguna acerca de esta nueva medida. 
La reperticlon é íierr 
del Estado. 
Viene de la primera plana. 
einmentos que se le hacen en los mi-
tins para 'esicalar el poder, está dis-
puesto a abandoimr a los jefes de 
agrupaciones políticas en el momento 
supremo de los comicios, para lilevar' 
al poder hotaibres aptos, ¡hombres que 
miren y trabajen por nuestra más 
grande fúente de riqueiza, que es la 
agricultura, pues creciendo ésta, crece 
la industria, el comercio y el trabajo, 
al mismo tiempo se engrandece la pa-
tria. 
'Si el igobiemo no pone remedio eÉ-» 
caz a estos males y a la miseria por 
'la que atrarviesa el país, llegará el 
día en que el más honrado padre, de-
sesperado al ver sus hijos desnudo® y 
ihiambrientos, cometa actos delictuo-» 
sos. 
Lo que se evitaría en .gran .pa.Ttei 
dando esas tierras a los agricultores 
pobres para que las trabajen y oon. 
viertan la.5 iguásima® peladas y mianá-
•guales, de esas montañas vírgenes, eni 
frutales, cereales, etc., que oonsum^ 
mos del extranjero. 
Un guajiro 
desheredado de la fortuna. 
E L T I E M P O 
PERTURBACION AKUNGim 
Actuar a tiempo es la principal cau» 
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
E L I X I R C R E O S O T A D O SAKRÁ cahm 
la tos. Sana pulmones. Evita la tisis^ 
Droguería SARRA y Farmacias. 
Frasco prueba: 15 centavas. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado, especialidad en fabricación de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Habana 
movidos por fuerza eléctr ica y de 1500 toneladas men< 
suales de capacidad. II Fabricantes de Tornillos, Tuercas , Arandelas Remaches de todas clases de calidad superior. 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios. 
Admlnlstraclónjepartamento Técnico y Departamento de Ventar E M P E D R A D O 17. H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
C 4Í alt 8-1 
TURISMO HISPANO-AMERICANO quedará instalado, desde el día primero de Marzo 
próximo, en el magnífico inmueblê  PASEO DEL PRADO» 68, (antiguo), conjuntamen-
: : ? te con el Consulado de España y k Cámara Oficial Española de Comercio. : : : 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA 
L O S C A B A L L E R O S OE COLON 
EXCURSION A LA I1ABEIOA ' ' E l . 
F E N I X / ' — ENTUSIASTA RECI-
BIMIENTO. — VISITA. — OBSE-
QUIOS. — BRINBIS. — PARTI-
DA PARA LOS MANANTMLES 
DE RICABAIi. — JUEíSO DE BA-
SEBALL. — VISITA A LOS MA-
NANTIALES. — OPIPARO A L -
MUERZO. — EL ALCALDE DE 
GUANABACOA. — E L CORO DE 
TURISTAS HJSPANOMAMERICA-
NOS. — BRINDIS. — VIVAS A 
ESPAÑA Y A CUBA. 
EN MARCHA 
Rtmidos los OabaHeros de Oolón. 
t n la estación de Luz, a las 10 a. m., 
IpíixtínLOS a las diez y media con di-
trección a Guanabaeoa, reinando la 
franca alegría de quienes se hallan 
unidos por los vínculos de la frater-
nildad cristiana. 
EN GUANABACOA 
Fuimos recibidos cordialmente por 
los empleados de la fábrica " E l Fé-
n ix , " a cuyo frente figuraban sus 
propietarios, señores Romeu, Valea y 
Ca. 
ÍLa ¡fábrica " M Fénix'5 consta de 
los siguientes departamentos: confi-
tería, pastelería y caramelería, cho-
colatería, pastas y jaleas, conserva de 
dulce de guayaba y repostería; hoja-
latería, carpintería, mecánica, Ifilitco 
fy envoltura. 
Se emplean en estos oficios 350 
obreros de ambos sexos. 
•La maquinaria es de lo más modieír-
.no que se conoce en la industria. 
En conjunto hay más do dos mil 
máquinas, que se mueven por la fuer-
za del vapor. 
Fabrica diariamente tres mil libras 
•de chocolate. 
Tiene 40 años de existencia, pero 
Bu importancia data de un lustro, en 
que pasó a ser propiedad de los seño-
res Romeu, Valea y Oa., quienes la 
elevaron al rango que hoy tiene. 
iSirvicron de cicerones a los visi-
tantes el señor Jesús ¡Rorneu, el en-
cargado del departamento de confi-
tería, caramelería y pastelería, señor 
Juan Torres, y el representante gene-
ral de la casa, señor José Martínez 
Otero. Este caballero nos acompañó 
desde la Habana, en nombre de la fa-
Ibrica. 
El doctor Penicíhet hace uso de la 
palabra, demostrándole la profunda 
gratitud de los Caballeros de Colón, 
al par que tributa, en elocuentes pa^ 
labras, merecido elogio a la fecunda 
labor industrial de los señores Ro-
meu, Valea y Ca., que tanto favorece 
el progreso de Cuba. 
HACIA RIOABAL 
¡Son las doce y media y fuerza es 
abandonar la fábrica para continuar 
la excursión a los celebrados manan-
tiales mineronmedicinales <<:Eica,bal.', 
•Los propietarios de " E l Fénix" 
tienen preparados varios automóviles 
v un camión para los excursionistas. 
Estos antes de partir cantan un her-
moso himno, que los numerosos em-
pleados y el público congregado es-
euehan descubiertos. 
Vuelven a escucharse los vivas por 
una y otra parte, y al sonido de las 
¡bocinas partimos cantando, siendo sa-
ludados durante el camino por los 
guajiro^ correspondiendo nosotros 
con vivas a Cuba. 
EN "RICABAL" 
ÍA la una entramos triunfalmente 
en '"'Ricabal," siendo recibidos por el 
propietario, señor José A'beleira. Los 
ICabalieros de 'Colón se dirigen a la 
plazoleta de la casa de vivienda y or-
ganizados en novenas emprenden jue-
gos de baseball. 
El cronista, mientras tanto, acom-
I S A W I T / É ¡ ¡ 
! EL MEJOR SOLVENTE 15 
Í DEL ÁCIDO ÚRICO |Í¡ 
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Nutrir e s E n y o r d a r 
Su falta de apetito acusa mala nu-
trición. M A L T A - L U P U L O SARRÁ des-
pierta su apetito dormido y engorda 
seguramente. No alcohólica. 
. D^g^ería SABRÁ y Farmacias exclu-
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
panado del propietario, señor A'belei-
ra, y de las señoras Carmen Cayo de 
iLoustalot, señora O. A. Hornsby, Mer-
cedes Homsby, señora C. C. Fitzgc-
rald, señoritas Marías Romeu Díaz y 
Amalia de la Barrera e Ibáñez, pasa-
mos a visitar los manantiales y de-
partamentos de la finca. 
¡Los manantiales son tres: 
El ¡primero se baila situado a ori-
llas del río Cojímar y en el camino de 
Oruz de Piedra. Sus aguas son sulfa-
tado calcicas con gas sulfesídrico y 
carbónico libre. 
El segundo se halla a siete metros 
del primero, a orillas del río, y Í U S 
aguas son biearbonatado-sódicas. 
El tercero está a cien metros del S 3 -
gundo, y sus aguas son Utínico-ferru-
ginosas. 
•Los manantiales están cerrados con 
paredes de concreto de 1.25 m. de es-
pesor y tapas con pneumáticos. 
El agua de los manantiales es ele-
vada por medio de turbinas a un tan-
que de cemento herméticamente ce-
rrado, de donde baja el agua por su 
propio peso a la maquinaria, de tal 
suerte que ni la luz, ni el aire, ni la 
mano del hombre se ponen en contac-
to con el agua, lo cual asegura su 
perfecto estado de acepcia e higie-
ne. 
Los edificios son: la casa de vivien-
da, talleres de carpintería, mecánica, 
herrería, carruajería y caballerizas. 
En la casa de máquinas hay un mo-
tor de gasolina de ocho eaballos, para 
poner en movimiento la maquinaria 
de .producir el gas carbólico para ha-
cer efervescente el agua; gasómetro 
para depositar el gas carlbónico; satu-
radora para mezclar el agua y ácido 
carbónico; máquina llenadora y ta-
padora y lavadora. 
•Se va a montar un balneario a la 
moderna y una panadería modelo. Es-
ta pronto emlpezará a funcionar, fa-
bricando pan de gluten, integral y 
centeno, con cereales del Uruguay, 
Argentina y Estados Unidos. 
^ En cuanto a las aguas, su propieta 
rio nos mostró una carta laudatoria 
del eminente químico doctor Corra-
eido. 
iSe despachán 2,000 botellas diaria-
mente. 
EL ALCALDE BE GTJAiNABACOA 
Es la una y media cuando vivas y 
aplausos nos ¡hacen abandonar la pa-
nadería, a f in de iniquirir la causa de 
tanto júbilo. Vemos que ella no es 
otra que la llegada del honorable se-
ñor Alcalde de Gruauabacoa, don An-
tonio Beltrán, a quien habían invita-
do los eorreetos eaballeros. 
'Son las dos menos cuarto cuando 
nos sentamos a la mesa, pero aún no 
•bien empezamos a saborear el rico 
menú preparado por la Fábrica " E l 
Fénix", cuando entra en el local la 
señora Ana María Banquín de Bel-
trán y su hermosa hija, la señorita 
Ana Inés Beltrán, siendo acogidas tan 
dflstiniguidas damas con un unánime 
aplauso. 
•Sigue el 'banquete dentro de la ale-
gría, y al llegar a los postres penetra 
en el local una comparsa titulada "Co-
ro de Aristas Hispano-Americanos", 
formada por los entusiastas jóvenes 
Juan Plores, Oeballos, Sebastián Ra-
mírez Salas, José Zarzuela Romero, 
Rafael Blanco García, Francisco Blan 
co O-arcía, Rafael García Peralta y 
Francáseo Torres Fernández. Llevan 
vistosos funiformes y iuicen en las so-
lapas la bandera cubana, y en la cin-
tura banda de los colores hispanos. 
Cantan tal son de la guitarra •sevilla-
nas y otras canciones andaluzas. 
El entusiasmo es desbordante. 
El tenor señor Mariano Meléndez, 
siente hervir en su pecho la sangre ant-
daluza y canta malagueñas y otras 
eomposoViones musicales populares en 
la tierral-Te Maríía 'Santísima. 
El contagio se propaga y mientras 
los touristas hacen honor al cMlin^-
drón y arroz con pollo, la guitarra, en 
manos del señor Loustalot, rasguea 
jotas y guajiras, que canta.n Melén-
dez. Penichet, Dardet y el mismo 
Loustalot. 
El señor Prank P. Fewinis ejecuta 
unes juegos malavares que le valen 
muchos laplausos. 
El joven doctor Penichet canta en 
inglés y los sajones allí presentes her-
manos 'de la Ordem, le siguen. 
Cesan los cantos y empiezan los dis-
cursos, iniciándolos el doctor J. Igna-
cio de la Torre, quien da gracias a 
nombre de los •Oaballeros de Colón 
y desorganizador de la fiesta, señor 
Federico de la Cuesta, -expresando 
que los iCaballeros de Colón formaban 
una sola alma, un solo cuerpo y un 
solo corazón, y que todos unidos guar-
darían perpetuo agradecimiento a los 
señores proletarios de la Fábrica "Eil 
Fénix", y de las aguas de Ricabal, y 
del diímo Alcalde de la villa. 
Habla el doctor Penichet y sigue el 
señor Federico de la Cuesta, y luego 
el señor Alcalde, para devolver las. 
gracias y manifestar lo complaeido 
que estaba por haber honrado a su 
pueblo los Oaballeros de Colón. 
Habla el señor Octavio Smitls, dedi-
cando un recuerdo a la íeoha patrióti-
ea del día, a los mártires de la patria, 
extendiéndose en comideraeiones so-
bre el amlor -patrio de los Oaballeros 
de Oolón, pidiendo se den tres vivas 
a Cuba. 
Son unánimemente contefetados. 
Y luego añade: señores, para que se 
vea que somos eaballero's cristianos y 
que reina la paz y concordia, decid: 
" i V i v a EspañaP ' 
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El Progreso del País .Gailano 78 
La Viña Reina 21. 
Sucursal de "La Viña'Acosta 49. 
El Brazo Fuerte . . 
Cuba Cataluña . . . 
La Flor Cubana . , 
El Bombero 
La Constancia . . . 
La Providencia . . , 
La Flor de Cuba . , 
Santo Domingo . . . 
Cuba Galicia .''...,»>: 
La Casa Fuerte . . . 
La Abeja Cubana . . 
La Flor de Cuba . . 
Panadería San José, 
La Palma. . . . . 
La Glorieta • • • i? 
Alvino Martínez. 
Ignacio Muñíz Plaza Polvorín. 
Manuel Llera. - * « Martí 1, Guanai>acoa, 
















17 esq. a 4, Vedado. 
El Cetro de Oro, y 
La Montañesa. . > 
La Alegría, . * . . 
El Lourdes. . ,, . . 
La Luna. . . . , . 
El Almacén. , . . 
Sixto Abreu. A . , . 
H. Sánchez. . . , . 
Bonifacio Trías . . 
Francisco González. 
La Vizcaína. A > . 
La Guardia. . A , 
Panadería Toyo. i. > 
Juan Quintero. . . . 
M.Fernández Palacio 
José Sánchezs. A ,; 
Pedro Díaz, ¿ , > 
Pablo Planas. ^ v v 
Agustín Regás. y . 
Sánchez y Ca. g . 
Reina 123. 
Neptuno e Industria 
San Lázaro 494. 
15 y F, Vedado. 
7 núm. 94, Vedado. 
C y 16, Vedado. 
E y 11, Vedado. 
Belascoaín 10. 
Teniente Rey 24. 
Luz 47. 
Prado 120. 
Angeles y Estrella. 
Jesús Monte 83. 
Zulueta y Animas. 
O'Reilly y Aguacate 
Zanja y Aguila, 
Cerro 751. 
Plaza Vapor (centro. 
Lawton, Sta. Catalina 
"El Diorama," Consu 
lado núm. 71. 
Santiago Ruiz. . . , 
Fernando Nistal. . . 
García y Ca. . . . . 
Sanjurjo y Hnos. . . 
El Roble 
Abascal y Rodríguez. 
Vda. Alvaro López. 
Plaza Vapor porGaiiano. 
Plaza del Po-lvcrln 22 y 29. 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
M. Gómez 91, Marianao. 
Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
J. Formaguera Regla. Valdés y Fernández. 
•Dopioo y Sobrinos. . 
La Cubana. . . . . 
Leonardo Pical lo. . -
Vda. de Alvareda. . , 
Remigio Sordo. .. . 
Evaristo Circa. . . 
J. A. Salsamendi. . 
Domingo Oria y Hno, 
Francisco Castañé... 
Monte y San Joaquín. 
Cuba y Empedrado. 
Galiano y Trocadero 
Jesús del Monte nú mero 
Neptuno y Soledad. 
Plaza del Vapor, Cen traf. 
iPiaza Vapor por Reina, 
'Dragones, Rayo. 
*• La antigua chiquita. 
. Morro y Colón. 
Rodríguez y Atarés, Je-
sús del Monte. 
387. 
CLASES QUE SE IMPORTAN 
ángel. Fideos finos y entrefinos. 
español e italiano. Pastas cortadas. Pastas surtidas y Sémola extrafina 
Tallarines, Macarrones tipo 
Viva 'contestado y ap'lau'dido imá-
¡nimeniente. 
Se cantó el Himno Nacional y uno 
de los , de la Orden, continuando los 
cantos por los turistas y CatoalLeros, 
hasta las tres y media que vuelven a 
jugar, no sabiendo quien ¡ganó, pues 
el cronista, lápiz en ristre, Trasca un 
lugar solitario y Meva estas impre-
siones al papel. 
¡Cuando va a cerrarlas, aparecen los 
Caballeros de 'Colón buscando al cro-
nisita, pues la liora de regreso iiaMa 
sonado. 
¡Partimos a G-uanal>acoa, donde nos 
despiden el Alcalde y otras caraeteri-
zadas personas de la villa de Pepe An-
tonio y los propietarios y empleados-
de " M Fénix", sin faltarnos las son-
risas de elegantes damas y hermosas 
señorita®. 
Llenos de entusiasmo partimos, no 
sin antes vitorear la los que así nos 
demostraban su cariño, y luego ^ ante 
el concurso umaánime, un religioso 
Himno al Arbol Santo de la Cruz, sím-
boilo de la libertad humana. 
Las siete resuenan en los relojes 
habaneros cuando desembarcamos en 
Luz. 
Oontemplaimos complacidos el des-
file de los Caballeros de Colón, pi-
diendo al cielo una bendición para 
ellos a fin de que aumenten en núme-
ro sus filias para gloria de Dios y bien 
de la Patria. 
Vaya un aplau&o al caballero Fe-
derico de la 'Cuesta, por lo bien orga-
nizado de la excursión. 
Y cerremos estas impresiones eum-
nliendo gustosos el encargo de los Ca-
balleros de Colón de 'expresar pública 
mente su prolfundo agradecimiento a 
los señores Romeu. Valea y Compañía 
de la Fábrica El Fén ix" 
v i d X ó b r e r a 
EN EL CENTRO DE COCHEROS 
Anoche, previa citación de la señori-
ta América Sotolongo, se reunieron en 
Aramburo 30 los representates de los 
gremios y sociedades siguientes i Con-
federación Nacional Obrera, Reformas 
Sociales, Unión Internacional de De-
pendientes, Mosaístas, Asociación 
Obreros Liberales de la Habana, Plan-
chadores, Comité de Defensa Económi-
ca, Gremio de Sastres, Unión de Reza-
gadores, Fileteadores, Protectores Na-
cionales, Partido Feminista, Estibado-
res, Barberos, Centro de Cocheros y la 
señorita América Sotolongo, por las 
Bobineraa. 
Abrió la sesión la señorita Sotolon-
go, dando a conocer el motivo por el 
cual había citado a las representacio-
nes obreras. 
- Repartió unos folletos titulados 
"Vida Barata," que ofrecen mediante 
determinado plan, vender los artículos 
de primera necesidad un cuarenta por 
ciento más barato que en la actuali-
dad. 
Hablaron distintas representaciones, 
estando las opiniones divididas, pues 
la mayor parte creen que se trata de 
una explotación como tantas otras que 
han tomado al obrero de bandera para 
sus combinaciones de lucro; afirmaron 
que el patriotismo podría también cu-
brir la mercancía en este caso; después 
de largo debate se acordó que se cite a 
los autores del proyecto "Vida Bara-
ta," para que concurran a otra junta 
el martes próximo a las ocho de la no-
che al propio local, con objeto de que 
expliquen más ampliamente su proyec-
to y expongan las garantías con que 
cuentan para cumplir su programa. 
Aunque la junta era solamente pa-
ra un cambio de impresiones, algunos 
dieron su opinión en el sentido de que 
esos señores deben abrir sus estableci-
mientos y si la obra es tan convenien-
te para el pueblo, sin hacer propagan-
da, pueden tener la seguridad de que 
aquel sabrá corresponder a sus es-
fuerzos. 
"No están conformes con que el pue-
blo trabaje para ellos, pidiendo sub-
venciones al Estado, «ni tampoco sus-
cribiéndose a las libretas de la compa-
ñía para ser consumidores, porque en-
tienden que el pueblo sería el primer 
pagana" "Nada tendría de particular 
que después de repartir miles de l i -
bretas por valor de veinticinco centa-
vos y cincuenta y un peso, volvieran 
las espaldas, burlándose de los incau-
tos," dicen. 
La reunión terminó después de las 
once de la noche. 
LOS PINTORES 
Se reúnen esta noche a las 7 en Cam-
panario 217, para tratar de la organi-
zación del gremio. 
La Comisión de Defensa a la Comi-
sión de Asuntos Sociales, celebrará es-
ta noche un mitin en el parque de Je-
sús María, a las ocho y media de lá 
noche, 
EN EL CENTRO OBRERO 
En ios altos del café "La Nueva In-
dia," en Monte y Prado, celebrará la 
Unión de Dependientes de Cafés, una 
asamblea, eontinuaeión de otra ante-
rior, para combatir la Comisión de 
Asuntos Sociales. 
vue lo P i n a r 
d e l R í o -
LOS PINAREÑOS Y EL AVIADOR 
ROSILLO 
{For telégrafo). 
Pinar del Río, Febrero 25 las 11. 
p. m., 
La población se muestra disgustada 
con el aviador Rosillo por incumpli-
miento del compromiso que adquirió 
con el Ayuntamiento y las sociedades, 
de efectuar vuelos y realizar evolu-
ciones, antes de emprender el vuelo Pi-
nar del Río-Habana. 
Acaba de reunirse la directiva de 
la sociedad "Patria''*, acordando no 
entregar la suma convenida a Rosillo 
mientras no cumpla lo pactado. 
El Ayuntamiento reuniráse con 
igual objeto. Los vecinos de Consola-
ción del Sur, igualmente disgustados 
por incumplimiento de convenio. 
El vuelo de Rosillo puso en movi-
miento a todos los pueblos del 
to. 
Rosillo hizo el vuelo a lo largo de la 
línea del ferrocarril del Oest̂ , a la 
visita de las poblaciones, cruzándolas 
entre aplausos y aclamaciones. 
Fernandez . 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas aas mañanas 
de MAGNESIA SARRÁ le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di' 
ñero. Fr, pequeño 25 cts. 
Droguería SARRA y Farmacias. 
Cuantío el rio suena, agua lleva, dice «' 
refrán- Par eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomínas tiene en San 
Rafael nüm. 32 la mejor fotografía de fa 
Habana. 
QUIDACION OE JOYAS 
E3w D O S O B M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL P&#S 
eD relojes y joyería francesa alta n ' 
vedad, oro 18 quilates con bnllan^' 
zafiros, esmeraldas, rubíes, Per̂  ' 
etc., todo se ha rebajado un sesen^ 
por ciento de sus precios, para n<i 
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. ¿3 
En joyería corriente oro de 1* y 
quilates, tenemos grandes eXL3í^ t0, 
estilos modernistas, al alcance ae 
das la& fortunas 
pas, oro 
Relojes para caballeros, 1, 2. y 3 ^ 
• i t -
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, ^ 
quilates, con diamante y el 
sukos, a 2, 4 y 6 centenes, vai^u 
doble. (#0 
Anillos ajustadores, macaos, 
de 14 7 18 quilates, a uno, dos, 
cuatro pesos. Valen el <3.oble. 
18 quilates, p a t e u t e ^ ^ 
compren antes de ver V*1™ 
relojes, joyas y brillantes de 
ea importadora de brillantes J 3 * 
ría. 
E ^ L D O S O B M A Y 0 
dc N . B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N f-




SiCSION I N A U G U R A L 
En los salones de la Biblioteca de la 
gociedad Económica de Amigos del 
Vofe celebró anoche su primera sesión 
ja líiga Nacional de Educación. 
5 la Presidencia el dootor 
Fernández, Presidente de la 
Ocnpo 
Santos W e m i a de Ciencias, -teniendo a tsu 
derecha ^ Secretario de J ^ f i a , dw-
Oristóbal L a Guardia, y al funda-
E je la Liga, doctor Luis M. Baralt, 
a su izqiiierda el señor ^ " ^ t r o de 
v/ancia Y al doctor Alfredo M. Agua 
vo catedrático de ia TJniveraidad Na-
La Banda Municipal ejecutó la com-
posición "Patria',, primer número del 
ÍJograma de inauguración, con verda-
dera maestría. 
Bajo la dirección del maestro Eus-
taquio López, cantó luego el orfeón del 
Centfo Asturiano el Himno a Luz Ca-
ñilero, letra del profesor Oscar Ugar-
te y música del maestro Guillermo To-
más. 
Los jóvenes que componen el Or-
feón habían ofrecido galantemente su 
concurso y fueron muy aplaudidos. 
Abierta la sesión, el doctor Baralt 
pronunció un elocuente discurso |se-
ííalando las dificultades con que ha-
bían tropezado los organizadores de la 
Liga Nacional de Educación, y la ne-
cesidad de luchar con firmeza por el 
triunfo de la causa de la cultura pú-
blica. 
Leyó después unas cuartillas donde 
se expresaban clara y brillantemente 
los fines y los medios de la Asociación. 
Insistió en la importancia de la labor 
qne se ha de realizar para conseguir el 
desarrollo gradual y armónico de las 
facultades y potencias del individuo. 
Citó a Olmedo, a Simón Bolívar y a 
la trágica francesa Sarah Bemarhdt 
con el propósito de demostrar ia con-
veniencia y la eficacia del poder de las 
voliciones. Trajo al auditorio el re-
cnerdo de Luz Caballero, de Várela y 
Saco con la idea de indicar que el 
maestro debe ser "un evangelio vivo" 
y debe perseguir un ideal de perfec-
ción. Aconsejó la unión de los hom-
bres de diversas ideas religiosas y de 
diferentes criterios científicos por el 
sentimiento de bondad y de amor (sen-
timiento que Sócrates consideraba di-
vino) para perseguir el progreso uni-
versal y el mayor bien en todos los ór-
denes espirituales y materiales. 
Expuso con verbo de apóstol, los fun-
amentos de la moral Cristiana y la 
randeza de la doctrina de Jesús. 
Al terminar invitó a los concurreai-
tes a que prestaran su auxilio a la 
Liga, y declaró que ésta no iba a li-
mitarse a dar conferencias sino que 
iría a cualquier punto donde se la lla-
mara—escuelas, academias, centros de 
recreo, talleres y cárceles, para ofrecer 
lecciones, porque entre sus propósitos 
estaba dar una cultura nueva y armó-
nica y difundirla todo lo posible. 
El doctor Baralt, que estuvo acerta-
dísimo, recibió muchas felicitaciones. 
Fué ejecutado inmediatamente por 
la Banda Municipal, el mosaico deba. 
Recitó más tarde la exquisita poeti-
sa Dulce jalaría Barrero, varias com-
poisiciones de la inspirada cantora 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
E l Orfeón Asturiano cantó admira-
bremente Los Pescadores. 
Para concluir, la Banda Municipal 
y el Orfeón dirigido por el maestro 
Euiitaquio López, intetrpreta'ron el 
Himno Nacional. 
i Cuando gran parte de la concurren-
cia se había retirado, la señora Borre-
ro de Luján, recitó una composición 
suya, dedicada a Celia, composición 
que es hermosísima por su esencia y 
•por su factura. 
Entre los concurrentes vimos a las 
familias Baralt y Borrero, a la señora 
Julia Martínez y a un buen número 
¿le profesoras; a los doctores Fernan-
do Ortiz, González Curquejo ,Córdo-
va, Ugarte, Beltrán Padró, Pola y 
otros que no citamos porque el espacio 
ê que disponemos no nos permite dar 
mayor extensión a la interesante fies-
ta de la Liga Nacional. 
nante de los buscadores de oro, sin en-
trañas, que persiguieron a los pobres 
aborígenes como fieras, no dejándoles 
ni un palmo de tierra donde habían 
nacido y que consideraban suyo. 
Los años han consagrado esta obra 
literaria, humana, histórica, noble y 
abnegada, que es como la epopeya de 
la California. Ha sido magistralmen-
te ilustrada por Auna B. Pitcher, cu-
yos dibujos para "Ramona" obtuvie-
ron un primer premio en París, por 
la exactitud de sus tipos, la verdad de 
sus modelos arquitectónicos, y la fide-
lidad con que había sentido y exterio-
rizado los caracteres y las escenas del 
libre. 
Otra mujer, Miss Virginia Calhoun, 
dramatizó la novela, que dió la vuelta 
de los teatros de los Estados Unidos. 
Pero antes que el tiempo fijase el 
mérito del libro, José Martí, lo com-
prendió. No bien había salido de las 
prensas, el maestro, con esa visión pe-
netrante del crítico nato, exclamó: 
"¡esta es nuestra novela?" y la virtió 
incontinente al castellano. 
No obstante la fidelidad de la tra-
ducción, "Ramona," al pasar por la 
mente luminosa de Martí, ganó mucho 
en belleza de lenguaje y de forma. Cal-
cada sobre el modelo de Mrs. Jackson, 
tiene todo el sabor de wn original. 
Como los personajes principales son 
mejicanos es mucho más natural que 
hablen en español que en inglés, y el 
genial intérprete les asigna palabras 
que nunca pudieron pronunciar en 
otro verbo con tanta propiedad. 
Para él, la presentación de este li-
bro que ensalza a los indios y los mes-
tizos que él con tanto fervor defendió 
contra los ataques de sus enemigos, ha 
sido una obra de amor, y se trasluce en 
cada página el entusiasmo con , que 
trazó las líneas. 
E l argumento de "Ramona" es de 
interés palpitante; "no se puede de-
jar de la mano," según la frase de un 
revistero conocido. E s un idilio de 
amor, fresco, espontáneo, lleno de ar-
dor juvenil, pero tan puro que no hay 
palabra en él que no pueda leer la más 
pudorosa virgen. Abunda en altas en-
señanzas morales y religiosas que se 
desprenden de la acción con la mayor 
naturalidad y sencillez. Las descripcio-
des de la vida de familia en una anti-
gua hacienda mejicana están llenas de 
encanto y de poesía, y los cuadros que 
nos enseña de la feraz naturaleza de la 
California son vivísimos y magníficos, 
llevándonos om por los agrestes mon-
tes, por las selvas primitivas, con sus 
árboles seculares y colosales, sus flores 
innumerables, ora por las quiebras de 
las rocas, los célebres "cañones" don-
de, al fondo del abismo corre cristalino 
arroyo, las playas del majestuoso Pa-
cífico y las ruinas de las misiones, cu-
yos frailes, ya desaparecidos, fueron 
los padres de aquela tierra, sus verda-
deros civilizadores. 
L a impresión que nos hace es hon-
da y es al mismo tiempo dulce. 
Pero que hable Martí. Dice así en su 
introducción a "Ramona": 
" E l primoroso gusto de su autora 
afamada, de Helen Hunt Jackson, le 
permitió escribir una obra de piedad, 
una obra que en nuestros países de 
América pudiera ser de verdadera re-
surrección, sin deslucir la magia del 
cuento, la gracia de su idilio, la sobria 
novedad de sus escenas trágicas, la 
moderación artística de sus vigorosas 
descripciones, con aquel revolver de 
una idea fanática que no sienta en una 
obra de mero recreo y esparcimien-
to." 
Fué una obra inspirada. 
"No escribí "Ramona," dijo una 
vez su autora, fué escrita al través de 
mí, la sangre de mi vida corrió por 
é l ." 
E s cierto: es un libro escrito con el 
corazón; y otro corazón, el de un gran 
patriota, lo puso al alcance de los pue-
blos hispanos. 
B L A N C H E Z. D E B A R A L T . 
Seccioi c i o n M e r c a n 
R A M O N A 
Novela americana por 
Helen Hunt Jackson. In-
troducción ol castellano 
por José Marti. 
Con motivo de la exposición de San 
rancisco, el gran acontecimiento del 
año próximo, he visto que se piensa 
tacer una nueva y magnífica edición 
de "Ramona," la Cabana del Tío Tom 
^ los indios, como lo suelen llamar los 
Norteamericanos: pero "sin las Saque-
as del libro de la Beecher S t o W — 
a?rega su ilustre traductor. 
Ediciones constantes se han hecho 
del poderoso cuento desde su publica-
C1H más de un cuarto de siglo ha, 
Presto que sigue siendo una de las 
0̂ raa más populares a la vez que vie-
p considerándose un "clásico" en la 
Literatura americana. 
Su autora, Helen Hunt Jackson, a 
Pesar de ser yanqui, fué la gran de-
lusora de los indios de California, y 
ei1 su libro pinta el choque de las dos 
razas, cuando la invasión de los hom-
•j^s del norte, después de la anexión 
ê ese territorio mejicano en el 48. 
Con generosidad nobilísima se pone 
p Parte del más débil en la desigual 
jucha del conquistador y del vencido, 
¡^conoce las cualidades de los indios 
sumisos, laboriosos y discretos," y 
Pone mdencia la brutalidad repus-
C o n t i n u a c i ó n de la p á g i n a 2 
Mercado Pecuario 
Febrero 25. 
Entradas del día 24 
A Francisco L . del Valle, de Sancti 
Spíritus, 81 machos. 
A M. Revilla, de Camagüey, 80 
machos. 
A Isidoro Arronte, de Viñales, 
machos y 10 hembras. 
Salidas del día 24: 
Salidas del día 24: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
L A A P A R I E N C I A D E E D A D 
E s un obstáculo para el que busca 
Empleo 
No podéis volveros viejos. E n estos días 
de empeñada concurrencia es necesario 
mantener tanto tiempo como sea posible la 
Juvenil apariencia. 
Y es imposible conseguir esto sin profu-
alón de cabello que e s t é creciendo. 
L a presencia de la caspa denuncia l a pre-
sencia de un g-ermen que vive y prospera 
atacando las raíces del cabello hasta que 
sobreviene l a calvicie completa. 
E l Herpicide Newbro es el único destruc-
tor de esta plaga, de eficacia conocida y de 
apl icac ión muy grata. 
E l Herpicide Newbro es una loc ión ele-
gante del cabello y un remedio contra la 
caspa. No acepté i s n i n g ú n suatituto que se 
os ofrezca, porque no lo hay. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en monoda 
americana. 
" L a Reunión," B. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 63 y 55.—Azentes esDecialos. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Nicolás de Güines, a 
Juan Torres, 13 machos y 10 hembras. 
Para San José de las Lajas, a A. 
Diaz 8 machos. 
Para Calabazar, a Julián Hernán-
rez, 5 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Rea es sacrificadag hoy. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
Cabezas 
, . . . 198 
106 
r . , . . 28 
832 
detalló la carne a los siguientes 
^recios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23, 24, 25 y 26 centavos. 
Círda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cta. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
vapor español "Buenos 





Para Ne^ York vapor americano "Es-
peranza," 
Para Cayo Hueso vapor americano "Qo-
vernor Cob." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Ollvette." 
Para Matanzas vapor noruego "Bertha." 
Para Canarias vapor alemán "Antonl-
na.' 
DIA 2 6 
Para Cayo Hueso 
fax." vapor Inglé» "Hall-
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 






Se detalló la carne a los siguiente! 
frecios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va» 
cas, a 24, 25 y 26 cts. 
Cerda, a 34. 36 v 38 cts. el kilo. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
CabesM 
Ganado vacuno . . . . . 9 
Idem de cerda . 1 
Idem lanar 0 
*• '- ~ " 
10 
Se detalló la carne a los siguiente* 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
L a venta en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales por el ganado en pie fueron los 
siguientes: 
Vacuno, de 6 a 6.114 centavos. 
Cerda, de 9 a 10 Ocentavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
BUQUES DESPACHADOS 
Febrero 23 
Para New York vapor americano "Es-
peranra," con 871|3 tabaco en rama, 223 
pacas tabaco en rama, 125 barriles tabaco 
en rama, 916 líos cueros, 25 huacales pi-
fias, 1,891 huacales naranjas, 2,987 buca-
les legumbres y i cajas tabacos torcidos. 
Para Veracruz vapor español "Buenos 
Aires," de tránsito. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 427 huacales naranjas, y Ifi 
bultos viandas. 
Para Cayo Hueso vapor americaao "Go-
vemor Cobb," en lastré. 
Para Tampa y escalas vapor america-
no "Olivette," con 104 pacas tabaco en 
rama, 283|3 tabacos en rama, 32 bnüttoa 
viandas y 19 cajas vacías. 
Para Canarias y escaAs vpor alemán 
"Antonina," con 334|3 tabaco en rama, 34 
cajas tabacos torcidos, 238 cajas dulces, 41 
pacas esponjas, 8 barriles miel, 19 garra-
fones miel, 19 tozas madera, 168 pipas 
aguardiente, 30]2 pipas aguardiente, 633j4 
pipas aguardiente y 223 bocoyea aguar-
diente. 
Para Gulfport goleta inglesa "A. M. Par-
ker," en lastre. 
Para Sagua vapor inglés "Tottenham," 
en lastre. 
Para Matanzas vapor noruego "Bertha," 
en lastre. 
DffiA 2 5 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Halá-
íax," en (lastre." 
Para Antilla (Nlpe). 
Orden: bultos efectos, 46,600 piezas ma-
dera, 600 sacos sal, 18 bultos tanques. 
Para Santiago de Cuba 
A. Besalú y Ca.: 25 Osacos harina. 
Marimón, Bosch y Ca.: 2 barriles efec-
tos, 2,260 sacos harina, 10 cajas puerco, 
220 barriles cerveza y 25|3 manteca, 
L. Abasoal y Sobrinos: 1,250 sacos ha-
rina, 
E . Glraudy y Ca.: 960 atados cortes. 
Orden: 260 sacos harina, 6 cajas puer 
oo y 10|3 manteca. 
M A N I F I E S T O S 
Febrero 23 
1228 
Vapor americano "Oñalmette,' 
dente de New Orleans. 
Para la Habana 
E. Cárdenas Ortega y Ca,: 375 sacos ha-
proce-
1230 
Vapor americano "Govemor Cobb," pro-




Vapor americano "Olivette," proceden-
te de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Para la Habarf 
Orden: 16 bultos efectos. 
Para Isla de Pinos 
Orden: I97 sacos abono. 
DE KEY WEST 
Para la Habana 
Barraqué, Maciá y Ca,: 15 cajas puerco. 
Bwlft y Oa.: 75|3 id. y 46|3 manteca. 
Oa.: 25 cajas puerco y 300]3 Armour y 
manteca. 
y Ca.: 260 id. id. y 60 id. 
Petición de la azucarera especial 
Una comisión de la Sociedad Gene-
ral Azucarera de España ha visitado 
recientemente al Presidente del Con-
sejo de Ministros y le ha entregado 
una nota, en la cual se dirigen al go 
bierno las siguientes peticiones: 
Primera: Que por el Banco de Es,-
paña se restablezca justamente, el tra 
to de altas estimas debido a tan im-
portante y seria entidad, en cuanto 
se refiere a los rescuentos rigurosa 
mente comerciales sobre azúcares ven 
didos a clientela de toda solvencia 3 
resptabilidad, como siempre ha veni 
do haciendo el Banco de España, has 
ta fecha reciente, estimando como pa-
pel de primera, de inmejorables con-
diciones, el de esos ordinarios des 
cuentos de la Azucarera G-eneral. 
Segunda: Que en sustitución de los 
"warrants," enteramente descalifica-
dos por el caso de L a Poveda, que ha 
repercutido en hondas perturbaciones 
del mercado azucarero interior, y an-
te la imposibilidad material absoluta 
de que el Código de Comercio pueda 
cumplirse en estos aspectos, y como 
medida transitoria, de urgencia, ya 
que no es fácil improvisar una Socie-
dad general de depósitos de mercan-
cías, no existe, se concedan por el 
Banco de España créditos que, ade 
más de responder a existencias efecti-
vas de azúcares en fábricas o almace 
nes, a razón de tres kilógramos de 
azúcar por peseta prestada, tengan 
en todo caso el aval de un Banco o 
banquero. 
Tercera: Que por el Gobierno sea 
reproducido ante las próximas Cortes 
el proyecto de ley referente a la re-
ducción de 35 a 24 pesetas del impues-
to sobre los azúcares, de no creerse de 
mayor oportunidad en aquella sazón 
alguna otra reforma de más transcen-
dencia al igual de las que rigen ya en 
otras naciones. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Febrero 
„ 25—Ernesto, Liverpool, 
„ 28—Harald. Araberes y escalas. 
„ 27—Castaño, Liverpool y escalas. 
Marzo 
„ 1—Sommedsdljk, Rotterdam, es'laa. 
„ 2—Morro Castle. New York. 
„ 2—México. Progreso y Veracruz. 
„ 2—Espagne. S. Nazaire y escalas. 
„ 4—Trafalgar. New York. 
„ 6—Telosfora. Liverpool. 
, 6—Aroturus. Bremen y escalas. 
„ 8—Cayo Soto. Londres. 
„ 11—Saint Laurent. Havre. 
SALDRAN 
Febrero 
„ 28—Cbalmette. New Orleans. 
Marzo 
„ 2—-Morro Castle. Progreso-Veracruz. 
„ 8—México. New York. 
„ 3—Wesgenwald. Hamburgo, escalas, 
„ 3—Bspagne. "Veracruz. 
5—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 5—Balmes. Canarias. 
„ 12—Saint Laurent, New Orleans. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
, BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Febrero 23 





J . N. AHeyn: 260 id. harina. 
J. Huarte: 1,760 id. id. 
Suriol y Fragüela: 500 id. Id. 
(Acevodo y Mestre: 260 id, id. 
J , Otero y Ca.: 9S8 id. id. 
B. Fernández y Ca.: 260 id. Id. 
B, Fernández Menéndez: 1,100 id, 
Carbonell, Dalmau y Ca,: 250 id, id, 
Loidl, Ervltl y Ca,: 660 id. id. 
G-enaro González: 260 id. Id. 
Mufiiz y Ca.: 250 id. id. y 6|3 jamones. 
S. Odrlosolo y Ca.: 30 sacos maíz. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 1,4̂ 0 id. gar-
banzos. 
Dufau Comm. Co.: 264 id. id. 
Bonet y Ca.: 1,000 id. sal. 
H. Astorqui y Ca.: 1,000 id. id. 
A. Barros: 249 id. arroz. 
R. Torregrosa: 100 id. id. 
F. Pita: 100 Id. id. y 6¡3 jamones. 
E . Miró y Ca.: 100 sacos arroz. 
Fritot y Bacarisse: 60 id. Id. y 1 atado 
muestras. 
González y Suárez: 100 sacos arroz. 
J, M, Mantecón: 100 cascos cerveza 
Quer y Ca.: 167 barriles resina, 
Cruselias, Hno, y Ca.: 50 id. aceite. 
B. González: 116 (gallinas. 
J. Alvarez y Ca,: 12 fardos musgo. 
M. Bayolo: 100 barriles aceite. 
West India Olí R. Co.: B̂ SO atados cor-
tes, 10 barriles aceite. 
Swift y Ca.: 282 bultos carne, 529¡3 man-
teca, 290 cajas id y 5|2 barriles id., 20 
atados quesos, 2,000 cajas salchichón y 
600 cajas huevos. 
M. Nazábal: 518 Jamones. 
Menéndez y Ca,: 5 id, id. 
Llera y Pérez: 5 id, id, 
B, Hernández: 5 id, id. 
Santeiro y Ca.: 6 Id, id, 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 5 id. id. 
Hevia y Mranda: 5 id. id. 
Alonso, Menéndez y Oa,: 5 id, id. 
A. Lamlguelro: 8 id, id, 
A, Ramos: 10 cajas puerco, 
A¡rmour y Ca.: 6513 manteca y 80 cajas ^ 
puerco. 
M. Paetzold y Ca.: 200|8 manteca. 
Morris 
manteca. 
V. Campa y Ca.: 2 evajas efectos. 
A. Myi y Ca.: 4 id. Id. 
J . F. Bemdes y Ca.: 12 id. id. 
B, Ruiz: 21 cajas manzanas. 
Lykes y Hno.: 24 bultos efectos 
cerdos. 
Armour y De Witt: 6 cajas efectos 
L. F. de Cárdenas: 6 Id. id. 
F. Taquechel: 5 id. id. 
Barafiano, Gorostiza y Ca.: 13 id. 
M. Robaina: 7 vacase y 7 crías. 
N. Quiroga: 1,150 cajas huevos. 
Orden: 7 cajas tejidos, 6,004 atados cor-
tes, 1,226 tubos, 270 sacos maíz, 207 bul-
tos efectos y 250 sacos garbanzos. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y Ca, 
sacos maíz. 
Para Sagua \ 
Orden: 4613 manteca. 
Para Caibarlén 
Orden: 10 cajas puerco. 
Para Matanzas 
Orden: 25 barriles resina. 
Para Bata bañó 
Orden: 8 cajas efectos. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar Co.: 20 caja» puerco. 
Para Banea 
Orden: 260 sacos saL 
Para Nuevita» 
!B. Sánchez hijo y Ca.: 1 atado efectos. 
y Ca.: 50 cajas puerco y 260|3 
y 372 
id. 
6 [3 Jamones y 250 
1229 
Vapor cubano "Morilla," procedente de 
New Orleans, 
Para la Habana 
Ca.: 50|3 manteca. 




Orden, 26,670 atados cortes, 36 bultos 
hierro, 1 caja maquinarla, 2 id. pescado y 
carboyes de agua mineral. 
Para Cárdenas 
Orden: 14 bultos muebles, 376 sacos ha-
rina y 50{3 manteca. 
Para Sanee 
Orden: 1 caja ropa. 
Para Mayarf 
Orden: 2 cajas ropa. 
1232 
Vapor alemán "Georgia»" procedente de 
Hamburgo y escalas. 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
Compañía del Cabde: 4 caja» efectos. 
M, Muñlz: 500 sacos arroz, 
González y Suárez: 200 id. judías. 
Sobrinos de Quesada: 500 id. arroz. 
Compañía Cervecera: 4 cajas efectos, 
E, Sarrá: 36 bultos drogas, 
Barand'iarán y Ca,: 21 fardos papel. 
Orden: 7,000 cajas leche, 875 sacos arroz 
y 750 id. Judías. 
Para Matanzas 
Urechaga y Oa,: 57 bultos efectos. 
J. García: 6 id. id. 
Orden: 1,400 sacos arroz, 57 Id, Judías, 
68 cajas efectos y 63 fardos papel. 
Para Cárdenas 
L. Ruiz y Hno.: 59 bultos efectos. 
Orden: 7 id. id., 100 tubos, 2,000 sacos 
arroz y 50 id. judías. 
Para Sagua 
A. García y Ca.: 36 bultos efectos. 
Maribona, Sampedro y Ca.: 29 id. id. 
Orden: 100 cajas leche, 26 id. efectos y 
1,060 sacos arroz. 
orlles Jamones, 20 id. frutas y 1 barril os-
tras. 
J . M. Angel: 18 cajas galletas. 
Lozano y La Torre: 8 id. id. 
J . González Covián: 100 sacos garban-
zos. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 106 cajas pa-
bón. 
Vlllaverde y Ca.: 50 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 id. id. 
Canteiro y Ca.: 55 id. id. 
González y Suárez: 100 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 50 id. id. 
Echavarri, Lezama y Ca.: 50 id. id. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina, 
Gil y Alvarez: 100 sacos harina. 
iM, Paetzold y Ca.: 50 id. puerco. 
Garín, Sánchez y Ca.: 10 id. tocino. 
E. Miró y Ca.: 12 huacales cacao. 
G. Bullefl 150 barriles grasa, 60 id. so-
da y 200 atados mangos. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 3 cajas mue-
bles. 
Vilaplana y B. Calvó: 5]3 mantequilla 
y 25 cajas leche. 
E. Lecours: 10 barriles aceite. 
Hemry Clay and Bock Co.: 3 cajas efec-
tos y 12 barril es maicena. 
E. Sarrá: 241 bultos drogas 
M, Johnson: 86 id. id, 
F. Taquechel: 97 id, id. 
A.1 González: 14 id. id. 
Majó y Colomer: 24 id, id. 
West India Oil R, Co,: 525 id. aceite. 
Pons y Ca.: 3 bultos calzado. 
Menéndez y Ca.: 2 id, id, 
Alvarez y López: 8 id. id. 
Pradera y Ca.: 8 id, id, 
Martínez, Suárez y Ca.: 11 id, id, 
Veiga y Ca,: 4 id. id. 
S. Benejam: 2 id. id. 
Viuda de Ahedo Ussía y Vinent: 34 id 
Fernández, Valdés y Ca.: 27 id, id. 
Turró y Ca,: 10 id, id. 
Cuban and Pan American Expjress Co.: 
26 id. efectos. 
V. G. Mendoza: 61 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 213 id. id. 
J . A. Vila: 2 id. id. 
C. Diego: 1 id. id. 
G. Núñez y Ca: 12 id. Id. 
Bobcock Wi'lcox y Ca,: 17 id, id. 
Mili Supply y Ca,: 27 id. Id, 
Ferocarirles Unidos: 1,067 Id. id. 
L . F. de Cárdenas: 9 id. id, 
J . Magrtñat: 1 id. id. 
Briol y Ca.: 22 id. id. 
P. del Valle: 43 id. id. 
J . P. Bemdes y Ca.: 25 id. id. 
Horter y Palr: 67 id. id. 
G. Pedroarias: 43 id. id. 
A. Incera: 27 Id, id. 
J, Bulnes: 30 Id, íd. %^mi 
Prieto y Hno,: 16 Id. id. • 
J, Sánchez: 8 Id, Id. 
S, de P. M, Costas: 7 Id. Id. 
M, Fernández y Ca.: 7 id. id. 
Suárez y Rdríguez: 19 id. id. 
SchwaJb y Tlllmann: 1 id. id. 
Larrañaga y (Casso: 3 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 2 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 5 id. id. 
L . Ortiz: 1 id. Id. 
Havana Tobacco E . Co.: 11 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 17 id. papel. 
A. Estrugo: 99 id. id. 
National P. T. Co.: 79 id. id. 
La Lucha: 10 id. Id. 
El Fígaro: 3 id. Id. 
Suárez, Carasa y Ca.: 25 
Solana, Hno, y Ca,: 6 id. 
V, Campa y Ca,: 4 Id 




3 id, id. 
GonzáHez, Renedo y Ca.: 6 id. id. 
Fernández y Sobrino: 1 id. id. 
García, Tufión y Ca,: 1 id. id. 
Menéndez, Rodrigue zy Ca,: 1 id, M. 
J , ¡Menéndez y Oa,: 2 id, id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 1 id, id, 
Gómez, Piélago y Ca,: 8 id. Id. 
Oteiza, CastriHón y Hno.: 27 id. id. 
F. López y Ca.: 1 id. id. 
Banbo y Hno.: 2 Id. id. 
R. Garete, y Ca,: 9 id, id. 
Huerta, G. Oifuentes y Ca.: 2 id. id, 
Alvaró, CHno. y Ca.: 2 Id. id, 
Pons y Ca.: 16 id. ferretería, 
Castelelro y Vizoso: 44 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 22 id. Id. 
Marina y Ca.: 46 id. Id. 
J. de la Presa: 20 id. Id, 
Aspuru y C a : 28 Id. id. 
Tabeas y Vila: 40 Id. :id, 
J. Aguilera y Ca.: 61 id, id. 
Moretón y Amiía: 200 id. Id, 
J. García y Hno,: 115 id, id, 
Achútegui y B.: 29 id. id. 
Orden: 32 id. id„ 316 id, efectos, 6 
tejidos, 800 sacos arroz, 30 id. frijoles, 200 
id. garbanzos, 150 id. papas, 3,950 id, ave-
na, 358 pacas heno, 67 fardos papel, 313 j 
Óléo, 21 id. manteca, 100 cajas leche, 1,000 ¡ 
id, bacalao, 65 id. jabón, 160 id. aoelte, 81 
barriles id„ 1,198 id. asfalto, 10 id. grasa, j 
50 cuñetes id., 33 cajas calzado, 33 íardos 
papel, 4 cajas tejidos, 516 bultos feretería, 
1,011 id. efectos, 9 9fardo8 sacos, 13 cajas 
conservas, 164 Id. leche, 56 Id. papel, 8 Id. 
quesos, 20 id. frutas, 63 id. dulces, 2 id. 
pescado, 24 id. harina, 1 id. barras, 42 sa-
cos harina, 16j3 óleo, 15 id. manteca, 1 
barril pescado, 100 id. grasa, 1 paca ta-
baco, 1 automóvil, 393 bultos maquinarla, 
3,000 tambores carburo, 233 bultos pape* 
lería y 3 jaulas patos. 
Orden: 32 bultos efectos. 
Para Isla de Pinos 
Resto de carga dd vapor BERTHA 
DE MOBULA 
Para Isla de Pinos 
Orden: 139 bultos efectos. 
Para Matanzas 
Solaún E . y Ca.: 260 sacos,harina. 
N. Samá: 200 id. id, y 100 Id. id. 
Compañía Paniflcadora, 500 Id. id. 
Sobrins de Bea y Ca,: 30 cajas ptrencKJ, 
260 sacos sal, 750 id, maíz y 26 cajas Id, y 
6 bultos efectos, 
H, Badía: 100 sacos harina, 
Swift y Ca,: 300|3 manteca, 
Urechaga y Ca.: 5 bultos efectos. 
Orden: 90 cajas manteca, 40 id. sdEa», 
10 Id. efectos, 200 sacos sal̂  100 id* ha-
rina y 974 piezas madera. 
Para Caibarlén 
Imaz y Ca,: 9 cajas efectos. 
R. Cantera y Ca,: 500 sacos aurOis. 
•Orden: 150 M, judías, 2,483 id, arroBr-SO 
cajas cerveza, 1 caja agua» minerales: y 
1 id. efectos. 
Para Clenfuegos 5 
Claret y Ca.: 2 cajas efeoto». ' 
A. Suero Balbín: 20 id. id. 
J . Ferrer: 500 sacos arroz. 
Sánchez, Vital y Ca,: 550 id. Id, 
Hartasánchez y Sobrinos: 2,150 Id. Id, 
M, Fernández y Ca,: 1,000 Id. id. 
Intriago.y Pons: 360 id. id. 
Cardona y Ca.: 1,600 id, id. 
Orden: 8 cajas efectos, 1,173 saoosí 
arroz y 50 id, judías. 
Para Manzanillo 
J. Mufiiz y Ca.: 1,000 sacos arroz. 
Orden: 38 cajas efectos, 100 sacos arre» 
y 50 cajas leche. 
Para Santiago de Cuba 
L. Más e hijo: 250 sacos arroz. 
Orden: 57 bultos efectos, 100 sacos arroz • 
y 75 id. Judías. 
DE AMBBRBS 
Para la Habana 
Oonslgnatairios: 1 caja cuadros. 
A. Ramos: 100 cajas conservas, 
Yen Sancheon: 200 sacos arroz. 
Compañía Litográfica: 46 fardos papeL 
Pont, Restoy y Ca.: 167 cajas conser-
vas. 
Secretario de Agricultura: 2 id. Id. 
J. F. Bemdes y Ca.: 1 id. id. 
Solana y Ca,: 3 id. id. 
L. L . Aguirre y Ca.: 1 Id. id. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 19 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 2 id. id. 
Orden: 147 id. id., 100 tambores de hie-
rro, 100 cajas conservas, 1 barril alcohol 
y 1 automóívi'l. 
Para Matanzas 
TJreohaga y Ca.: 74 bultos efectos. 
Orden: 6 id. id. y 160 huacales papas. 
Para Cárdenas 
Bermúdez y Revuelta: 14 bultos efec-
tos. 
L. Ruiz y Hno.: 1 id. Id. 
Orden: 120 id. id*. 
Para Sagua 
R. Alvarez y Hno.: 51 bulto efectos. 
Orden: 626 sacos abono, 600 id. arroa 
y 236 bultos efectos. 
Para Caibarlén 
Rodríguez y Viña: 200 sacos arroz. 
Para Clenfuegos 
Odriozola y Ca.: 36 bultos efectos. 
IM, Fernández y Ca.: 30 cajas queso* 
(no se embarcaron.) 
Villar y Ca.: 4 cajas efectos. 
Orden: 108 id. id. y 200 sacos arroz. 
Para Manzanillo 
J. F. Carijajosa y Ca.: 21 bultos efectos. 
Orden: 82 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
E. Camps: 1,000 garrafones vacíos. 
Compañía Azupcarera: 1 bulto efectos. 
Orden: 126 id. id. y 100 cajas leche. 
1233 
Vapor inglés "PortinglTS,'' procedente de 
Newport Ne -̂s. 
Aponte y Rojo: 2^09 toneladas de car- ' 
bón. 
1234 
Vapor americano "NortMo^n,' 
dente de New York. 
En lastre. . . 
DIA 25 
1235 






Yacht americano de vapor "Aphradáte/ 
procedente de Kinston (Ja.) 
6237 
Vapor americano 
te de New York. 
"SaraAoga,** proceden," 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
W. H. Smith: 3 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 50 cuñetes manteca y 95S" 
sacos harina. 
Negra y Gallarreta: 42 bultos quesos, 5 
Id, frutas, 1 id, apio y 2 id. ostras. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 62 cajas que-» 
sos y 50 id. Jabón, 
B. Fernández: 1,000 sacos avena. 
J. M. Bérriz e hijo: 50 cajas cerveza y 
28 Id. conservas. 
Vidal, Rodríguez y Ca: 96 cajas galle-
tas. 
The Borden y Oa.: 3,250 cajas leche. 
F. Bobinan: 200 cajas aguarrás. 
E . R. Margarit: 160 cajas arenque», 15fll 
tabales pescado, 32 cajas bacalao. 
J. Rafecas y Ca.: 200 cajas arenques jt1 
65 tabales pescado. 
Romagosa y C a : 150 Id. arenques, 30' 
sacos lentejas y 26 tabales pescado. 
Wickes y Ca.: 250 sacos garbanzos. 
A. Mont'ros: 1 barril vino y 1|2 id. 
Milián Alonso y Ca.: 760 ataxlos papel. 
H. Astorqui y Ca,: 250 cajas quesos y 
50 id. jabón, 
E. Hernández: 50 cajas conservas y 100 
id. jabón. 
R, Supply y Ca,: 50 sacos harina de; 
maíz y 4 bultos eíectos. 
A, Mareé: 1 Id. Id, y 125 cajas leche. 
Suero y C a : 100 cajas quesos, 
Bararquó, Maciá y Ca.: 76 Id- id. y 50 
tabales pescado. 
Barceló, Camps y Ca.: 25 cajas quesos. \ 
Pont, Restoy y Ca.: 27 id. id. y 99 id, | 
conservas. 
Swift y Ca.: 1 barril ostras, 410 cajas 
quesos. 50 id. aceite y 135 id. ouerco. 
Rodenas, Várela y Ca.: Ig cajas galle-
tas, 44 id. quesos, 10 id. arenques, 7 ba-
P A G I N A DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 26 D E 1SH 
H A B A N E R A S 
L a función de mañana. 
Se me ha hecho entrega, a reserva 
de introducir alguna pequeña altera-
ción del programa de la velada que ha 
de celebrarse mañana en Payret por 
iniciativa de la ilustre señora del Pre-
sidente de la República. 
Véase a continuación: 
P R I M E R A P A R T E 
1—Obertura por la Banda del 
Cuartel General. 
2 Himno Nacional.—Coro a voces 
por los niños concurrentes a la fiesta, 
con acompañandento de orquesta. 
3__Cuadro Plástico.— Sons le mas-
que. (Niños.) 
4 Baile. — Grupo de Marmeritos. 
(Niños). 
5—Cuadro Plást ico— Bremmig. 
(Niños). , 
6_Solo de piano.—(a) Petic Rap-
sodia, Mafgot de Blanck. (b) Taran-
tela, señorita Heller. (c)- Gavote, H . 
de Blanck. Por la señorita Margot de 
Blanck. 
7 Bailes Españoles.—Garrotín, Ni-
ña Carmen Miranda y Carvajal. 
8_Cuadro.—Les papiOóns, ^ 
SEGUNDA P A R T E ' 
1— Obertura por la Banda del Cuar-
tel General. 
2— Violín y piano.—Niños Serret. 
3— Baile. — La Serpentim, Niña 
Carmen Miranda y Carvajal. 
4— M-Mtel—Bailado en el Palacio 
Presidencial. 
5_Gran Marcha.—Banda del Cuar-
tel General. 
Los productos ele la fiesta se dedica-
rán a engrosar los fondos del Desayu-
no Escolar y del Asilo Meno cal. 
Un éxito seguro. 
Traslado. 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
Sarita Alvarez de la Vega y capitán 
David Whitmarst se han instalado en 
el pabellón número 2 del Campamento 
de Columbia. 





Recíbalo en sus días un respetable 
y muy estimado caballero, el señor Nés-
tor L . Carbonell, así como su hijo aman-
tísimo, el joven y distinguido literato 
cuyo nombre aparece asociado, en la 
dirección de la brillante revista Letras, 
al de su hermana, el poeta y escritor 
José Manuel Carbonell. 
Son los días del. distinguido doctor 
Néstor Ponce de León. 
Del licenciado Néstor Trémols. 
Y del joven abogado Néstor Gonzá-
lez de Mendoza. 
No olvidaré a un amiguito, el hijo 
de los distinguidos esposos Elena He-
rrera y Gabriel de Cárdenas, eh simpá-
tico Néstor, que tanto se lució en el 
baile de Palacio con su traje de Oficial 
de Caballería Húngara. 
¡ Felicidades a todos'. 
De vuelta. 
Ayer, a bordo del Smatoga, regresó 
de los Estados Unidos, donde hallába-
se en viaje de recreo, la señora Pauli-
na Pockorny de Castillo Dtíány. 
Con la distinguida dama llegaron sus 
dos hijas, Nany y Emma, pertenecien-
tes a nuestra mejor sociedad.. 
Y acompañando a su hermano, el 
joven Hubert de Blanck, llegó también 
en el Saratoga la señora Charito de 
Blanck de Tabernilla, hijos ambos del 
distinguido director del Conservatorio 
Nacional. 
E l joven de Blanck, que fué a Nueva 
York para someterse a la consulta de 
*m eminente oculista, parece no haber 
ogrado el objeto de su viaje. 
Regresa en el mismo estado. 
* 
. : • * # 
Notas de amor. 
Hay varias en el carnet. 
Una se refiere a un compañero del 
periodismo, el joven y diligente Sub-
Administrador de La Discusión Rene 
Valverde, que acaba de pedir la mano 
de Conchita Grau, señorita tan bella 
como graciosa. 
Para el simpático joven Rodolfo Ar-
mengol y Porto ha sido pedida en ma-
trimonio la gentil señorita Alicia He-
redia y Núñez. 
Y un compromiso más. 
E l de una señorita muy graciosa, 
Rosita Mató, y el joven ingeniero Es-






E l licenciado Antonio Martín Ri-
vero ha tenido la amabilidad de dejar 
en esta redacción su tarjeta de despe-
dida. 
E l distinguido diplomático salió ya 
para Italia. 
Se dirige a Roma para tomar po-
sesión en aquella capital de su cargo 
de Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario de la República 
de Cuba. 
¡ Lleve un viaje feliz! 
L a última boda del mes. 
E s la de la señorita Lucrecia Zayas 
y Pórtela, la interesante Lucía y 
el joven abogado Rafael Miquel Me-
rino, K 
Se celebrará la nupcial ceremonia 
el sábado, a las nueve de la noche, en 
la parroquia del Cerro, actuando co-
mo padrinos la respetable señora L u -
crecia Pórtela viuda de Zayas, madre 
de la desposada^ y el doctor Pablo Mi-
quel y Merino, hermano del novio, de 
quien serán testigos el doctor Juan 
Almirall y los señores Joaquín Mun-
tal Gramunt y Guillermo de Blank y 
Becerra, 
Y como testigos por parte de la no-
via el doctor Alfredo Zayas y Alfon-
so, el Juez Eduardo Pórtela y el doc-
tor Francisco Zayas, Ministro de Cu-
ba en Bélgica. 
Boda simpática. 
Leo y copio: 
Lja Fatinitza de Payret, como fun 
ción de abono, llevó al coliseo la con-
currencia de personas conocidas y re-
gularmente trajeadas que aquí se lla-
ma mundo elegante y distinguido." 
¿ Qué donde se ha publicado ésto ? 
Nada menos que en un periódico 
que por llamarse Heraldo de Cuba 
debía tratar con un poco más de con-
sideración a nuestras familias. 
¿A qué eso de ^regularmente tra-
jeadas" refiriéndose a las damas cu-
banas que asisten a las noches de ope-
reta? 
¿Regularmente? 
¿Nada más que regularmente? 
Debió estar muy malhumorado E l 
Músico Viejo cuando escribió las líneas 
precedentes. 
De seguro. 
Una invitación recibo. 
E s de los señores Cuesta Rey y 
Compañía pará la inauguración del 
edificio que han levantado en la cal-
zada de Belascoaín esquina a Peñal-
vei». 
Acto señalado para el sábado pró-
ximo de una a cuatro de la tarde. 




Baile de disfraz, primero en la ac-
tual temporada, de la floreciente So-
ciedad de Marianao que preside el dis-
tinguido caballero Tomáis Ferniández 
Boada. 
Se celebrará esta noche. 
Esta noche. 
Un acontecimiento teatral. 
Se inaugura en el gran teatro del 
Politeama la temporada de ópera, can-
tándose Sonámbula, por María Ba-
rrientes: y el tenor Paganelli. 
Primera función de abono. 
Del Politeama se trasladarán los 
concurrentes al roof ganden del hotel 
Plaza, que estará abierto, con servicio 
de cena completo, hasta la Una de la 
madrugada. 
Bailará la Corio una danza nueva a 
esa hora. 
Verdadera novedad. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se eonstruyen a la orden. 
A precloa muy baratos en CASA GAYON. 
N e p t u o 1 6 8 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l . 3 2 4 8 
841 26-12 F, 
L O S S U C E S O S 
P í y - P a y 
C A R N A V A L 
S e r á u n N ú m e r o 
E X T R A O R D I N A R I O 
C u a r e n t a P á g i n a s , 
S A L E M A Ñ A N A 
P r e c i o 5 C t s . 
C 870 5 F-23 
Con el vapor de un caldero 
se quemó un cocinero. 
A l levantar la tapa de un caldero 
<l!uc contenía agrna hirviendo, sufrid 
quemaduras con el vapor que conte-
nía el mismo, Belarmino Díaz j Alva-
rez, vecino de Geirvamo 81, 
Para su asistencia pasó a la casa 
de salud " L a 'Covadonga". 
Un asiático sin ocupación; 
pero que hace apuntaciones 
de rifas. 
E n Zanja y 'Cam-panario arrestó el 
vigilante 514 al asiático Manuel Acón, 
tón ocupación ni domicilio, por hacér-
sele sospechoso. 
Registrado en la Estación se le ocu-
pó una lista con apuntaciones de la 
rifa conocida por "Paco Pío", por lo 
que fué remitido al vivac. 
Por rumbero y escandalo-
so enviaron a Horacio al Vi-
vac. 
A l requerir el vigilante 1262 a Ho-
racio García y Pérez, de Independen-
cia 25, y a José Martínze Oadeague, 
de Ayesterán 20, porque escandaliza-
ban al llevar un zapato el G-arcía al 
•mismo tiempo que decía "¿I>e quién 
es este zapatito? Que -bien buele". 
" S i me pides el zapato, te lo doy", 
le desobedeció y le faltó al respeto, 
por lo que fué remitido al Vivac. 
Una guitarra que no apa-
rece y un amigo que no es 
fiel. 
E n la décima Estación participó Ar-
mando Mendoza y López, de Lawton 
22, que Juan Ponce, de San Buena-
ventura 7, se niega a devolverle una 
guitarra que él le prestó y que estima 
en siete pesos americanos, 
Dop bailadores de "diabli-
to" le quisieron hacer una 
limpieza a un vigilante. 
A l indicarle el vigilante 683 a Cata^ 
lino Baez y Paigé, de Vives 47 y a 
Eduardo Baró y 'Sas, del mismo do-
micilio del anterior para que no bai-
laran el *' ddabl i to 'no le hicieron 
caso, diciendole al vigilante el Baró 
que él iba a 'hacer una limpieza con 
plumas de gallo. 
A Aguado, por ser asiático, 
le llevaron diez pesos. 
E n la octava Estación manifestó 
Aguedo Medina y Pazos, de Fernan-
dina 59, que mientras se daba una du-
cha le llevaron de un escaparate doce 
pesos plata, sospechando de un mesti-
zo que solo conoce por Ramón. 
Un lío internacional entre 
un jamaiquino y un asiático. 
E l nativo de Jamaica Mauricio Bua-
te Morios, vecino accidental de la po-
sada sita en Egido 27, hizo detener 
vr el vigilante 399 al asiático Anto-
nio Clay, encargado de dicha posada, 
porque éste se niega a entregarle una 
maleta con ropas que le dió a /guar-
dar. 
Después de llenarse las 
tripas no pagó, pero insultó 
al fondero. 
Esteban Fabril y Rico, dueño de la 
fonda sita en Palatino, hizo detener 
por el vigilante 532 a Jacobo Massip 
y Aldazábal, de San Salvador 12, por-
que además de almorzar y no pagarle 
lo insultó, amenazándole con un palo. 
Se le remitió al Vivac. 
A l lado de una tarima de 
pescado se puso a dormir la 
mena un ciudadano. 
Por estar escandalizando en el Mer-
cado de Colón fué arrestado por el 
vigilante 1189 Francisco Vega y Her-
nández, vecino de 10 y 12, Vedado. 
Reconocido en la Oasa de Socorro 
se encontraba en estado de embria-
iguez, por lo que fué remitido al Vi -
vac. 
S i Dios no fuera tan gran-
de, te mataba como a un pe-
rro. 
Angel Rivero y Leal, de Castillo 4, 
hizo detener por el vigilante 1047, i 
José Leal Martínez, de Esperanza 95, 
porque en el cafó "Los Peces, Vivos", 
« i to en el Mercado de Tacón, le quitó 
ama navaja, diciéndole que si no lo ma 
taba como a un perro era porque Dios 
es muy grande. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
Una piedra mal dirigida le 
estropea el vientre a una mu-
chacha. 
E l vigilante 816 arrestó en Facto-
ría y Esperanza a Sabina Fernández 
Zapico, de Factoría 82, porque al ti-
rarle una piedra a un menor le alcan-
zó con la misma a Esther Silvera, de 
Gervasio 34, ocasionándole una lesión 
menos igrave en el vientre. 
Porque lo desdeña quiere 
matar Ellas a una comadro-
na.. 
L a comadrona facultativa María 
Josefa Murillo y Seviat, de Misión 8, 
participó en la primera Estación que 
Elias Osuna y Beuloli, de Lagunas 52, 
ía ¡ha amenazado con matarla, porque 
ella se niega a reanudar las relaciones 
amorosas que ambos llevaban. 
Una chiva llamada "Ma-
mita", que desaparece miste, 
liosamente. 
De su domicilio, Ayesterán 7, le lle-
varon a Teresa Martínez García, una 
chiva negra que entiende por "Ma-
mita" sospechando que el autor sea 
un individuo blanco que no conoce y 
que vivía en Maloja y Ayesterán. 
D E G U A N A B A G O A 
Febrero 25. 
Los Caballeros de Colón. 
E n jubilosa algazara recorrieron el 
martes en varios carruajes, los Ca-
balleros de Colón, las calles de esta 
villa, visitando todo cuanto tiene al 
go digno de examinarse, terminando 
la etapa en el pintoresco lugar de Ri-
eabal, en cuyo punto refrescaron en el 
manantial que allí posee el Sr. Abe-
leira. Les acompañó el Alcalde señor 
Beltrán. 
De amor 
E n casa de la contrayente Corrales 
8, matrimoniaron la distinguida se-
ñorita Leonor Fernández y el estima-
do señor Victoriano Rancel. Sus amis-
tades demostraron sus simpatías a 
los recién casados asistiendo al acto 
y agasajándoles con muchos regalos. 
Petición de mano. 
E n estos días será pedida par el 
señor Jacinto Arroyo la espiritual se-
ñorita Cuca Acosta. 
Bailes. 
E l sábado el del Liceo. 
E l domingo el del Casino Español. 
Jotabe. 
R O M A 
^ Hemos recibido este semana los pe-
riódicos ilustrados españoles, france-
ses, ingleses y alemanes, que nos re-
mite con su acostumbrada puntuali-
dad nuestro querido amigo don Pedro 
Cambón, propietario de la afamada 
librería "Roma," Obispo 63. 
E n dicha casa, cada día más con-
currida por lo más selecto del públi-
co habanero, hay los principales pe-
riódicos del mundo, la Moda de Pa-
rís y de Nueva York, y un gran sur-
tido de efectos de escritorio, perfu-
mería superior y postales y los libros 
de actualidad. 
Hagan una visita a "Roma" donde 
serán tratados con amabilidad suma 
y se les servirá bien y a precios mó-
dicos. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps," Obispo v Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, T A P E T E S , etc. 
c. 682 F 5. 
Se extlrpsun permanenteimente y doy la 
srarantla que satisfaga al Interesado. Y. 
Olivares. Virtudes núm. 32. Se remitirán 
folletos gratis. 
C 441 «O-» 20-29 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
U N E S 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $4^00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3661 162-OcL-l 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUB 
VAPORES CORREOS FRtKCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
«JOÍÍ E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 de la 
mañana directo psra Coruña. Santan-
der y St. Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PRECIO DE PASAJES 
En 1» clase desde f 148-00 !SÍ. A. 
En 2* clase 128-00 „ , 
En aa preferente 83-30 „ , 
En Sft clase 32-00 , 
Rebaja de pasajes de l i a y rué i ta. 
Camarotes do lujo y da familias a praeioi 
convencionalejü. 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Marzo. 
0 [ 
Salidas para New Orleans 
S A I N T U U R E N T 
Sobre el 12 de Marzo. 
Líoea de Sur-América 
Se renden pasajes de toda» claaei 
para los puertos de BIO J A N E I B O , 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRK8, 
etc., etc., por los rápidos vtporei eo» 
ireos de la «iamada Cié. de Narear*. 
tion Sad-Atlanticme-
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pa«»jee directo» liasfc» Partí, 
vlaNfew York, Dc»rl>? azrailtados vapora» 
de la WARD U N E en oombinaclOn con 
los afamados trasatlánticos raneases Fran 
ne. La Prowemse, ta Savoie. La Larral-
ce, Tarraina, Rsohambsaa, Otaloas», 
Niágara, eta* 
Demás pormenores diriglrsa a sa» coaiis 
nn ta ríes en esta nlasa 
E R N E S T G A Y E 
Apartado aúmara 1090 
OFICIOS Núm. 99. TELEFONO A-I « 4 
HABANA 
568 F.- l V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
V A P O P . C O R R E O 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
L i n e a d e C a n a r i a s 
V A P O R 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 26 de Marzo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Oran Canaria, Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ira . clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 ,, 
3ra. clase . 29-00 „ 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
el día 28 de Febrero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com* 
pañis tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter* 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 6 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignataric antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos da emba*> 
que hasta el día 26 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia 27. 
E L TAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Marzo a las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de au itina» 
rario y del Pacífico, y paríi Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque er Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el Sr. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaie. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 2. 
JLa carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 3. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de íuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tô os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Maofiina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los buitos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
MANUEL OTADUY. 
Saa .Ignacio número 72. 
i-ji 90-1 E . 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A R A M 
D U R A N T E E L MES DE **A 
B R E R O D E 1914. FEl 
V a p o r G I B A R A 
Sáoado 28, a las 6 de Ja ta ^ 
Para Nuevitas (Camagüev) ^ • 
lo a la Ida), Puerto Padre ( C h a í ^ ^ 
bara (Holguín), Ñipe (Mayar! / ^ f ^ 
gimaya. Saetía, Felton) Saroa'^ ^ G«-
(Cananova) Baracoa, GuantánaSo t^0 . 
tiago de Cuba. ^Do 7 Saj»; 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 d* u * 
Para Isabem de Sagua y Caib Jfa <l9-
lores. Seibabc. Narclsa. Ta^aíav t ' ^ ^ 
y Mayajlgua.) «J^ajay. Siboil6j 
NOTAS 
Carga do ca bota ja 
Loe vapores de la carrera de «̂ r.*, 
de Cuba y escalas. la reclbbán ¿ S ^ 9 
U a. m. del día de salid?» ^ ^ 
3! d* Sagua y Caibaríén. haet. , 
P. m. del día de salida ^ ^ \ 
Carga de traveeTa 
Solamente s« recibirá lasta las s * 
tarde del día hábil anterior al d« K* !| 
uax. del buque. ^ 1* iv 
Atraque en Guantflnama 
JXW vaporea de ¡os días 5, 15 y « .w 
«arte ai m l̂l4S d6l Deseo^CalLfL1^ 
Al retorno de Cuba, atracaráí í l ^ 
W amen* ^ Dewo-Cal.ManerT ^ W 
AYisoa: 
Jxw vaporee .,ue nacen eacaiA 
tex y Gibara, reciben cw-e?? ««^ Na*^ 
í f 8 conocimientos para loa ©m^.-
eerán dados en la Casa í r m ^ o ^ ^ 
signataria a los embarsad<W^V00*-
«citen no admitiéndose ainSn 80' 
«on otros conocimlentoe J n e ^ 
Bn los conocimientos debe-á X T ^ t 
*™ «7. m5r^8, ntimeroa, número de -os. clase do los mismos, contenido S ' 
^ i w 1 " ^ 1 ^ * contenido, 8ib1¡ griban las palabras "efectos," "mem! 
A£L„0 ^<>bld .̂" toda vez que ^o? 1^ 
i %f Be ^ contar la c f BO del contenido d© cada bulto 
.^r*5 señorea embarcadores de bebida* 
rojetas â  Impuesto, deberán detaS * 
i í d a X l t e " 1 ^ ^ ^ ^ e y c ™ 
iJS1 k f ^ W a correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiM-a de 
paljbras "País" o "Extmnjero " Ó las 
s L «.SSÍ011^0,^1 bult<> 0 ™to* r eU* sen ambas cualídadea. 
r,Jl^*m™ PttlícoTpIra general conocU 
niento. que no será admitido ningún bul-
zcJ^k * SIc!? de 108 8efi<>res SobreSr-
f ^ K m l ^ r S . 1 8 8 del hUm 
B^OT^Z^!s^s salidas y escalas. podrW 
r Z ^ f m . C a ^ e n Ia forma Q̂ 'e estime, conveniente la Empresa . 
Habana, lo. de Febrero de 191*. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDR0 6 (ALTOS) 
372 9o-i m 
GIROS D E LETRAS 
B I J O S DE R . ARGÜELES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 . H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaó Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152-Oct.-l 
6 . U W T O N CBILDS Y CIA. LTB 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos losi 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa, 
168 90-1 B. 
J . B A I C E L L S V P 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y Larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sebre todas las capitales T 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de Segvroa 
contra Incendios "ROYAL." 
170 180-1 B. 
21. 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depfisitos con y ata Interés. 
Descuentos. Plg îoraclone»» 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plaza» comerciales de los Estado 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Ame-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Cananas, as 
como las pr'ncipales de esta. isla. 
CORRESP01VSAL,ES DEL BAMCO DE 
BSPA5A EN LA ISLA DE CTJBA 
169 90-1 
Z A L D O 
CUBA M M S . 76 Y TS. -
Sobre Nueva York, Nueva OrleaJis, v 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Ric0'¿7rsi, 
dres. París, Burdeos, Lyon, Bayona, & 
burgo, Roma, Nápoles. Milán Génova. i 
sella, Havre, Lella. Nantes, Saint 
Dieppe, Tolouse, Venecia. Florencl+a'f,a, la/ 
Maslno, etcétera; así como sobre toa*» 
tapitaléá y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA S^ ^ 
167 1_J—— 
10S,*AGUIAR 108, esanln;. a ^V^rnaa'^ 
Hacen pâ os por el «.ble. facían 
cartas de crédito y Stirau letra» 
a corta y larga vista. ^ 
Hacen pagos P ^ ^ ^ ' J ^ " 1 ^pita-
corta y larga vista sobre t 0 ^ ,]*s Jf^oa 
1M y ciudades importantes de ^ ^sobr9 
Unidos, Méjico y Europa, así c°rn0 
todos los pueblos d« ^ ^ ^ ^ m a Nê  
de crédito sobre New York !• Uaclelíla, 
Orleans, San Francisco, Londres. 
Hamburgo, Madrid y Barcelon» 
-.ven 
El 
fEBKERO 26 P E 1914 m A K I U D E L A M A R I N A 
• V e a t r o s y a r t i s t a s 
p • 
^ j j A BABRIENTOS.—Hoy Se 
^ J ^ a la temporada de ópera en el 
^¿teS que se caníará es "Sonám-
(' y* los principáis intérpretes María 
' ientos y José Pa^anclli. 
í fll interés que lia desportado la f un-
J'ón ^ es extraordinario. Todos 
filis V^m y restantes localidades han 
I arreba^08 Jas manos del eon-
Vor del teatro primero y luego de la 
«•rentó-
l \ teatro estara, pues, totalmente 
ûpad0' y todo cuant0 bl,illa en la Ila-
^a hará acto de presencia en el mis-
ge comprende. 
jíaría Barrientos es un talismán 
resistible; y cuantos amen el "bel 
«flhen que esta noche será una noche. Están segaros de ello y 
^ t á n equivocados. 
"Nosotros creemos que solamente con 
^ bastante. Suprimimos adjetivos 
o adelantamos elogios. Nos limita-
• a anunciar la función y aguarda-
1108 el momento de saborear la s exqui-
de voz, de escuela y de agilidad 
llenarán esta noche k sala del Po-
Hasta la noche pues: y mañana ha-
hlaremos de lo que María Barrientos y 
Palranelli y demás artistas hagan, que, 
juzgar por los ensayos será mucho y 
Ipy bueno. rr . í T ̂  
Uno de, la platea. 
MARTI.—Figuran en el programa 
de hoy las siguientes obras: 
" E l encanto de un vals." 
' 'La república del amor." 
" E l amor en solfa." 
Í1EREDIA.—Tandas: "Gigantes y 
cabezudos" y "Las musas latinas." 
ALHAMBRA.—Tres tandas: 
" E l amo del barrio," "Los efectos 
de la supresión" y "Todos somos uno." 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
Del "Metropolitan Cinematour" 
saldrán los trenes para hacer el itine-
rario siguiente: Viaje a través de las 
islas Malayas (Oceanía,) presencian-
do la caza de serpientes.—Después, el 
gran viaje a Galicia, desde Monforte 
a Vigo, recorriendo el ferrocarril todos 
los bellísimos pueblos de aquella línea 
hasta llegar a Vigo con su grandísima 
ría, hermoso brazo de mar, uno de los 
puertos más grandes de Europa y una 
de las más encantadoras campiñas de 
la tierra.—Terminará el itinerario con 
el vaje a Xamonix, Suiza. 
Pronto, viaje desde Madrid a Sevi-
lla, y desde Madrid a Toledo. 
Climas dulidos.—^ 
.Siendo debilitante en alto grado 
este clima, ejerce una influencia de-
presiva sobre las funciones digesti-
vas, que se alteran, presentándose g^-
neralmeente inapetencia, sed, fatiga, 
neurastenia y estreñimiento, alter-
nando a veces con la diarrea. Se cu-
ran estos enfermos tomando el Elíxir 
Estomacal de !Sáiz de Garlos. 
ios c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—'La viuda alegre," que 
fiabido es que para el público es la ope-
reta-imán, se cantará esta noche por 
íegunda vez, y en función de abono. 
Mañana no habrá función. 
El sábado estreno de "Eva," la fa-
mosa opereta de Lehar que tantas ve-
ces ha sido anunciada sin llegarse a 
estrenar. 
A la compañía Angelini-Gattini de-
beremos el poder saborear una partitu-
ra de la cual tantos elogios hemos leí-
de. 
El pedido de localidades es grande 
para la noche del sábado. 
ALBISU.—'La danza heroica" y 
"La novela de Magdalena" son las pe-
lículas que figuran hoy en el progra-
ma. 
f POLITEAMA.—Inauguración de la 
j temporada María Bamentos. 
i La ópera en tres actos, de Bellini, 
"Sonámbula" con el siguiente repar-
to: 
"Amina," María Barrientos; " L i -
sa" Creusa Casadei: "Teresa" Ar-
dnina Spagnaro; "Elvino" Giuseppe 
Paganelli;; "Conde" Antonio Sabelli-
«¡"Alessio" Paolo Ferretti; Notario, 
Paolo Sanesi. 
I lia orquesta será dirigida por el 
maestro Cao Arturo de Angelis. 
Empezará la función a las ocho y 
Mana, en función extraordinaria, 
K cantará la ópera de Bizet'1 Carmen'' 
y con ella debutará la eminente con-
tralto Conchita Supervía. 
"Carmen" es la ópera favorita de 
la joven y bella cantante. 
El tenor Salvaneschi y el barítono 
fco debutarán junto con la Super-
CASINO.—Dos tandas esta no-
El lunes, día dos del próximo mes, 
Rutará una notable compañía de 
Nzaela de la que forman parte muy 
aplaudidos artistas. 
empresa se propone presentar las 
•totts con la mayor propiedad. A l 
«ecto cuenta con el eficaz concurso 
fol notable pintor escenógrafo José 
^ debut será con ' ' Las musas lati-
J*8-' bajo la dirección del primer ac-
^ José Cañono. 
HERENCIA DE ODIO.—Santos y 
Artigas reanudarán en la semana pró-
xima su temporada de arte cinemato-
gráfico en el Politeama Chico, siendo 
uno de sus primeros estrenos, el pri-
mero tal vez, "Herencia de odio," la 
famosísima creación cuarta de la serie 
de oro de la casa Cines. 
De esta obra maestra que conquista 
plenamente el ánimo de los espectado-
res por el excepcional conjunto de sus 
cualidades, habla con grandísimo elo-
gio la prensa francesa. 
He aquí un extracto de su intere-
santísimo argumento: 
María, una de las dos hijas del Du-
que de Lago Oscuro, abandona la casa 
de su padre para seguir al hombre 
que ama, haciendo creer a todos, me-
nos a su hermana que sabe la verdad, 
en mi accidente. Pronto es abandona-
da la pobre amorosa por su seductor, y 
al verse en la miseria busca trabajo en 
un ínfimo salón de espectáculos, de 
donde la saca un empresario que hace 
de ella una célebre artista. ' 
En tanto Blanca, la otra hija del 
duque, está para casarse con el barón 
Lanzi, oficial de Marina, al que ado-
ra. El matrimonio, casi al ir a efec-
tuarse se suspende por haber tenido 
conocimiento el novio, casualmente de 
la existencia de María y de su vida 
equívoca. El barón retira su palabra 
y Blanca, loca de dolor se suicida, ha-
ciendo saber a su hermana la causa de 
su muerte. 
Algún tiempo después, el barón 
Lanzi, se encuentra con María, a la 
que conoce como hermana de su vícti-
ma, y se enamora perdidamente de 
ella. María, que sí ha reconocido al 
causante de la muerte de su hermana, 
acepta aquel amor para vengarse. Y 
conduce al barón, poco a poco, a la 
ruina, a la deshonra, a la muerte. Blan-
ca, la víctima inocente, es vengada 
por su hermana. 
"Herencia de odio," por sus incom-
parables bellezas, y por su estilo, ver-
daderamente nuevo, ha de constituir 
un éxito sin precedentes. 
La Cines ha hecho de esta produc-
ción su obra magna. 
L I B R O S N U E V O S 
En la popular librería "La Moderna Poe-
sía" se ha recibido un gran surtido de 
libros recientemente publicados en los 
Centros Editoriales más populares de Eu-
ropa, los que ee venden a precios sin com-
petencia. 
A. Torrents, Averías Marítimas, Reglas 
de York y Amberes, 1 tomo, $1-60. 
Emilio Oliver, Memcwándem del Conta-
dor Mercantil o Formulario de Comercio, 
un tomo $1-00. 
Francisco Carcía González, Método 
Práctico de Ortografía Castellana, 1 to-
mo, 90 cts. 
Esquemas para centrales eléctricos de 
alta'y baja tensión, 1 tomo 90 cts. 
Julio Cejador, Tesoro de la Lengua Cas-
tellana, Origen y Vida del Lenguaje, lo que 
dicen las palabras, 1 tomo, $2-75. 
F. T. Hodgson, Manual de Carpintería 
Moderna, 1 tomo, $2. 
Eugenio Terrién, La Alimentación de 
los niños, estado normal, estados patoló-
gicos, 1 tomo, $1-20. 
A. Lacassagne, Manual del Médico Fo-
rense, 1 tomo, $1-20. 
Pedro Estasén, Manual del Accionista y 
Obligacionista, 1 tomo, $1. 
Pedro de Unzurrunzaga. Derecho Mer-
cantil Marítimo. Averías, 1 tomo 60 cts, 
P, Balero, La Certidumbre en los Jui-
cios Criminales, 1 tomo, $1-40. 
Miñana Vinagrosa, Código de Comer-
cio, 1 tomo, $2-26. 
Se envían al Interior do la Heptlbltoa 
franco de porte al recibo de au valor en 
moneda americana 
g i o s a 
PUBILLONES.— Encuéntrase en 
la Habana el popülar empresario, a 
quien tantos perjuicios causó el incen-
dio de que tienen conocimiento los lec-
tores. 
Pubilloues está realizando una bri-
llante campaña por provincias, suma-
mente provechosa, fecunda en aplau-
sos y en ingresos. En Santiago de Cu-
ba tuvo grandes llenos durante la tem-
porada. 
Lo celebramos y deseamos que los 
éxitos continúen y le resarzan de los 
perjuicios sufridos en la Habana con 
motivo del incendio. 
día (lue Pasa' se entorpece más 
* W a d ó n del pueblo a fuei-za de 
Waplaridades torpes, y motivos al pa-
^ .pueriles pero de "influencia deci-
. w í ^ u i e r a me dirá: ''Eso es el cine-
^ g r a f o . " Y no es precisamente el 
PaiÜ w 16 cllliero n^lbrar J 8Íno lo qae ^ ai entrar en el cine.'* 
Jeago nn amigo que no es el "ami-r 0 ^ , ' ' q u e me dijo un día: " B i 
ib» a 8er Alcalde, lo primero que 
,,a a ordenar era: la supresión inme-
ata de los 15 o 20 mil postes que ador-
J ^ í a Habana y luego... "eso" de 
* } c ^ abundo en los deseos del ami-
^incidiendo en "eso de los cines, 
íón?p,llC!aré y me darál1 uste(les la ra' J ! ^ cómo lenta pero seguramente, se 
v h'P6 al P11̂ 10 en 9113 e ^ ™ ^ 0 * 
vie¿ Cllltos y cortesw5 si l0S tU' 
hombre ni a la mujer que va por de-
lante; y ésta sin respetar tampoco al 
niño que, por más listo, le cojió la de-
1 antera; y luego sentarse jadeante y 
maltrecho en aquel asiento deparado 
por la audacia o mejor musculatura, 
será todo lo expeditivo para la como-
didad de los señores empresarios; pero 
eminentemente salvaje como procedi-
miento, para entrar en nn espectáculo 
que hay que pagar por adelantado. 
Yo creó que en los teatros y otros es 
pectáculos debe efectuarse la entrada 
o debe facilitarse el acceso a ellos en 
una forma que no desdiga de las buenas 
formas; y más en consonancia con la ci-
vilización de que tanto blasonamos. 
Estúdiese eso por quien esté llama 
do a hacerlo, pues ésta es una de las 
"cosas" gordas que pasan en la Ha-
bana; y como otras muchas, de "las 
que no se ven." 
JUAN DE LAS VIÑAS. 
DIA 26 DE FEBREBO 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—-Su Divina Ma-
jestad, está de manifiesto en el Santo 
Cristo. 
Santos Néstor, mártir; Faustiniano, 
Víctor, Porfirio y B. Juan de Reibe-
ra, confesores. 
La Iglesia nos propone en este día 
dos curaciones corporales, milagrosa-
mente obradas en dos personas, de las 
cuales la una era de la primera y más 
noble cualidad entre los hombres, y la 
otra de una condición la más humilde, 
para hacernos ver que no hay ningún 
estado en el mundo exceptuado del be-
neficio de la redención y de la salud. 
Dios quiere que los hombres se salven 
y lleguen al conocimiento de la ver-
dad. (Timoth 1). El primer ejemplo 
de estas curaciones milagrosas se ve-
rificó en el rey Ezequias, cuya historia 
se lee en la epístola de la misa de este 
día: el otro fué en el criado de un cen-
turión, capitán de una compañía, y es-
te milagro es lo que forma el asunto 
del Evangelio del día: Habiendo baja-
do el Hijo de Dios del monte donde ha-
bía predicado con tanta admiración y 
fruto, fué a Cafamaum seguido de una 
inmensa multitud de gentes que no se 
cansaba de oírle. Los gentiles mismos, 
oyendo hablar de las maravillas que 
obraba, le profesaban una veneración 
infinita, y un respeto extraordinario, 
tanto que el Centurión que mandaba la 
guarnición romana de Cafarnaun, fué 
a hablarle, y habiéndole saludado con 
profunda reverencia, dijo: Señor, ten-
go en casa un criado, que está en cama 
paralítico, y padece grandes dolores. 
Yo iré a tu casa, le respondió el Sal-
vador, y curaré al enfermo. ¡ Qué bien 
se conoce en esto la disposición de Je-
sucristo para aliviar nuestros males! 
Vos, Señor, queréis venir a mi casa: 
¡ Ah 1 no merezco que Vos me hagáis es-
ta honra y señalada merced, ni que os 
toméis ese trabajo; solo con que digáis 
una palabra en el mismo sitio donde 
estáis, estoy seguro que mi criado al 
momento recobrará su salud, y queda-
rá sano. No queriendo el Salvador de-
jar sin recompensa la fe viva del Cen-
turión, le dijo: vé y llágase contigo se-
gún has creído, y en el mismo instante 
quedó sano su criado. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 26.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
Dolores, en Santa Catalina. 
^^fcdoa cines no puede feer 
«^trana a la cultura. 
fVr, do 'lúe, a la voz de ' ' l is to" o 
¡>i5og j / f nxujweH, hombres y 
V sir con(l»-ústa do una butaca en 
WUo o buena fila sin rospotar al 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Enrique Aliaras 
En Santa Clara, don Óarlos Mar-
tínez Payrol. 
En Sancti Spirltus, don Juan An 
tonio Tandrón, 
En Trinidad, don José FerrcA 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante e[ primer se-
mestre del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Marzo 19, Fest. de San José, M. I . se-
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 3; Fest. de N. S, de los Dolores. 
M. I . Sr. Magistral. 
Abril 19, Domingo In Albis, de Miner-
va, Sr. Vicario del Sagrario. 
Mayo 3, Patrocinio de San José, M. I. 
Sr. Can. A. Blázquez. 
Idem 17, Domingo III, de Minerva, M. t 
Sr. Can. A. Lago. 
Mayo 31, Domingo de PeutescostéB, M. 
I . Sr. Magistral. 
Junio 7, La Santísima Trinidad, M. I. 
Sr Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo infraoct. d« Corpus 
Christl, M. I . Sr. Can. A. Lago. 
Junto 21, Domingo III, de Minerva, M. 
I . Sr. Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 1, Domingo I de Cuaresma, M. 
I. Sr. Magistral. 
Marzo 8, Domingo 11 de .Cuaresma. M. 
I . Sr. Can. A. Blázquez. 
Marzo 15, Domingo 113 de Cuaresma de 
Minerva, M. I . Sr. Magistral.* 
Marzo 22, Domingo IV de Cuares-ma, se-
ñor Vicario del Sagrario. 
Marzo 22, Domingo de Pasión, M. I . se-
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 9, Jueves Santo (Mandato), M. L 
Sr. Can. A. Lago. 
Abril'10, Viernes Panto (Soledad)., M. 
I . Sr. Magistral. 
Visto: Por el presente venimos en apro-
bar y de becho aprobamos la distribu-
ción de los sermones .que durante el pri-
mer semestre del próximo año de 1914 
se bañ de predicar en la S. I . Catedral. 
Asimismo concedemos cincuenta días de 
indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye-
ren .la Divina Palabra. Lo decretó y firma 
B. E. t y R. de que certifico. 
•1- EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. L y R. 
Dr. Alberto Méndez. 
N E S 
máúú i (k 
Y 
ras m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio nünt. 30, de 1 a 5, 
TELEFONO A-7989. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
¡Méidiico de Tuibemulosos y de Enifenmos 
del petcho. Méd'i-co de Niños. Elecidón de 
Noárizae. ConsuiLtais de 13 a 13. CONSULA-
DO I'2i8. entre ViintuMeis y Animan. 
2<57.6 28-26 F. 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 , H ^ B A B f A 
M E y TELEGRAFO: ^CODEUTO" 
T e l é f o n o A-285& 
C 863 24-F. 
DR. HERNANDO SESU1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado afimero .18, de 12 a 3, todos .lo* 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y. viernes a las 7 de la mañana 
52C F.-l 
k. J , 
A B O G A D O 
R E I N A N ú r n . 5 7 
D r G O N Z A L O A R O S T E G U l 
MEDICO DE L-L CASA DE; BENEFICEN-
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA Ey LAS ENPER31EDADES 
DE LOS NI«OS, MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DH 13 
£ 3. AGUIAP NUM. 106%.—TEL A-3090. 
536 F.-l 
D R J . M P E N I C H i T 
Ocnlitití del Hospltar de Demenfer 
y del Centre de Dependiente» del Comercio 
Ojoâ  Oído» Narle y Garganta 
Consnltac de 11 a 12 y de 1 c 9 
REINA S8 ALTOS( TELEFONO A-T756 
2129 - 26-1* F 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías urinarias, 
Elfües y enfermedades venéreas Exámenes 
uretroscóplcos y clstos-cftplcos. Especialis-
ta en Inyecciones de "606," Consultas de 9 a 
11 a m. y de i a ? p .m en Agular número 
65. Domicilio Tul'pan número 20 
522 F.-l 
Pelayo Garda y SantiagD 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Oblfpo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
526 F.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
—OCULISTA-
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A 11 
Y DE 1 A 3- PRADO NUM. 105. 
532 F.-l 
G . B R I S T O L 
Exqulropedista de la Real Familia espa« 
ñola, Pedicuro por oposición del Centro As-
turiano. 
Ha abierto su nuevo gabinete con los 
últimos adelantos de la Quiropedla moder-
na: especialidad en el tratamiento de uñas 
encarnadas, callos .ojo de gallos y dws-
zas de los pies y manos. Aplícadonea de 
masage mecánico,eléctrico. ' Horas de con-
sultas de 9 de la mañana a 9 de la noche. 
Extracciones de nno a cnatro callo»,fl-OO, 
BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO FREN-
TE A LA MANZANA DE GOMEZ 
TELEFONO A 7676 
C 741 26-12 F. 
Dr. francisco J. de Velasci 
r«« «.* ' / y Venéreo-.lfimicaa. 
Lcatad nQm. m . Teléfono A.5418. 
540 y . ! 
L l R . P E R D O M O 
" • - 8 3. Jeafl* María nümero 33. 
82 E.-l 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s í s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía en General 
CONSULTAS DIARIAS DE 1 A S 
Lealtad nttm. Z4. TeWfono A-41S0. 
535 F.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreto 62, Guaiiabacoa. Teléfono 6111, 
BERNAZA 32, HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-3646 
548 F.-l 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
Especialista de la Facnltad de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas de 1 a 4. Genios 15. Tel. A-689D 
1593 26-4 F. 
Dr. GONZALO PEDRQZO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUMERO 1 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y clstoscópl-
cos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. en Ag-ular núm êro 65. 
DOMICILIO: TULIPAN 20. 
1632 30^ F. 
DR. RiCAROi] ALBAUDEJil 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4. Pobres grratls 
Electricidad médica, corrientes de alt» 
frecuencia, corrientes galvánicas. Far&di-
cas, Masaje blbratorlo, duchas de aire c»« 
líente, etc. Telefono A-3344. 
REINA NUMERO 72, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALT-AJD 
525 F.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO DEL DOCTOR RICAR-
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican análisis de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, Hcores, aguas, abonos, 
minerales,, materias grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), espato», 
sangre o leche, dos pesos (t2.) 
TELEFONO A-3344 
S24 F.-t 
D R J U S T O V E R D U G O 
Mfidlco Cirujano de la Facnltad de Parla 
Especialista en enfermedades del esto-
mago e Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gao-
trioo. Examen directo del intestino inte-
riormente. Consultas de 12 a 3, Prado 76. 
544 F-l 
1 s a n e e o 
ha trasladado su G-̂ blnetê  de Consultas a 
Obispo 75, altos, de 3 a 6 p. m. CiruJIa 
SpeoiaUsta en Vías- Urinarias de U Escue-
la de París y del Sanatorio "Covadonga. 
530 F-"1 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
Diagnástico de la sífllisi Conŝ tas de 
7 y media a 8 a. m. Precio, $o-30. Los 
enfermos deben presentarse en ayunas. Ce-
rro 452, teléfono A-2859. . „- ^ ^ 
C 817 26-19 P-
O' ^ O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición áe la Facultad a» 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-A544. 
Q- Nov.-i 
D r . K . € h o m a v 
Tratamiento especial de Sífilis 7 eRfetme-
dades vcáéreas. Curación rápida 
CONSULTAS DE 12 A 8 
L M nün». 40. Telefono A-1340. 
531 p..l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. TelCfono 1-1814 
CASA PARTICULAR F-S574 
537 F.-l 
D R . R 0 B E L 1 N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO< 
DEBNISIMÔ —CONSULTAS DE 12 A 4. 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1332 
sar F . - I 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de París 7 Viena 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes y viernes de 9 a 10. GaUano número 12, te-léfono A-8531. 
16608 155-1 E. 
DOCTOR FIUBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho 
y medicina interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de cousnltas, Chacón 17, de 1 a 
S p. m.—TelCfonos A-2553 e 1-2342. 
840 26-21 F. 
. JOSE E 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARRO01M DEL ANOEL 
S A N T A C U A R E S M A 
ToídOs los marbes y vieo-nes a lias 7 y añe-
día p. m-, sé haTá, efl plexloso ejiarclclo del 
Vía Cnuciis. Los luoreis y Juevies senmón y 
las días iresitanrtee ebe la semana, comsMera-
oiones BO-brc lia pas-ión y amiie.nbe die Nuestro 
Se ñ oír Jlesnücrrtiato. 
JUI ftnafl de toldos los ajetos «e canítairá 
por el pueblo loa cAniticois (pro¡plo;s del sarnto 
ticrnipo de cuaroama. 
2683 8-2« 
Iglesia Parroquial de Ntra. Señora 
de la Caridad 
M a n r i q u e y Salud 
OEDn los tres días de Oawmavail deside las 
8 y m/edla hasta Qas 5 de la tarde, eMará 
extpuesto eíl Sanitlsiimo Saoramen/to, cantán-
dose a ilas 8 y nueidia la iu;.sa y a las 5 
ejerafcio piadoso de los axitoa de desagra-
vios, 
Dure-ute la Cuaneisima, Qoa mléroolee y 
vlarnca» a las 7 y aineidla de la noohe, des-
pués del Roaarlo el VIa-<*i u.'iá; en 'os 
mî rcodea pláutAca pcxr ed P&nroico y en los 
víeo-meia sermón por un P. Prauneilsoano 
oon el Vía-OriiclB sodeimnia, cartitám/doee a 
eu ternuimaaióai di Mlíjerore. En los demás 
días, como en todo «J año, Rosadlo a laa 7 
y medJia. de la no«he; em los «ábadoa, a la 
tarmimación dfid HosaTlo, la Sa/lv« y en los 
doBni.n.sroa el Rosarlo coe ed Sanííaiimo ex-muesiLo. UU 2m'U üi-M 
Catedrático de la Esencia de 3Iediclaa 
Trasladado a Trocadero núm. 109. 
CONSULTAS DB 1 A 2. 
538 F.-l 
CIRUJAKO UBINTISTA 
H A B A N A numero llO 
••a 
mu 
D R . A . P O R T O O A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas dlar.<*s de 12 a 3. Pebres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso San Nicolás núm. 52 
Habana Teléfono A-8627. 
78-6 B. 
D r , F é ü x P a g é s 
CiruJIa en g-enera). SIflUs. enfermedades 
del aparato gémto urinario . SOIi 58, altos-
Consultas de 2 a 4.—Teléfono A-3370. 
553 p.-l 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directainente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y ei 
clstoscopio. Separación de la orina de ca-
da rlfión. Consultas en Neptuno 61, bajos 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
551 jn^l 
ENFEiaaiEDADES DE LA PIEL, DE SE 
1ÍOR S Y SECRETAS. ESTERILIDAD 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 1G8, ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
833 16-21 F. 
V.A UCR I'J OUÍO DEL 
yolvoíj deutríllco», eiixlr, ccplltos. 
CONSULTAS: OIS 7 A S. 
1386 26-30 F. 
Doctor L . P l a s e n d a 
AMARGURA NUM. 53.—Teléfono A-3150 
C 508 - 2'3 15 
D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos lll 9 3. 
JPiel, Oirujía, Venéreo y Síflleg 
ApPcaclón Esoecla! del 606--Neosalvasán 
C. 1944 26-F-10 
Doctor M. Aurslio Sorra 
Médico CirtLanc 
Del Centro Asturiano y del Despensario TAMAYO 
Consulta de 1 a 3 Agu i l a 98 
Te l é fo n o A - 3 8 n 
B49 F.-l 
D R . C . E . F I M L A Y 
PROFBSOn DE OFTALMOLOGIü 
Espedalistn ee Enfermedades de lo: Ojea 
y de loa Oídoc Gallane SO. 
De 11 a 13 y de 2 « 4.—Teléfonc A-461L 
Domlctllu: F nfknv. 10, Vedadô  
TEI«EFONC F-H7f 
«a* F.-i 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
ConNdltac de 12 a S, Cbav¿<i núm. SI? e»> 
1 «ulna c Aguacate.—Teléfono A-2&5Í 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS Conaultas» Loa nfim. IBr de 12 a 3 
529 p^j 
D R i J . D I A G O 
Vtn. Urinaria», SMIU y Enfenuedadea de 
Sefiora* Clrugrla De 11 a 3 Gm-
«edrado núraero l» 
641 
D R . E. F E R N A N D E Z S O T O 
^ ^ t ™ ANtrlZ, y 0 í á o s - Especialista del 
(.entro Asturiano. Consultas de 3 a 4 
Coiapostela 23. moderno.—Teléfono A-4W 
639 F.-l 
D R . E l V ü L i O A L F O N S O 
Enferaieaadea de nIfio«, seíloras y Clrusla 
en Keneial. CONSULTAS de 12 a ' 
Cerro aüm. 519. Teléf >no A-sVlS. 
' 533 
oooroR ¡i. n ú m m u 
Enfermedades de la Garganta, Naris y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
543 F.-l 
DR. A L V A R E Z K U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
628 F.-l 
NACIO B. PUSENGIA 
Ctrujaao del Hospital Nümoro 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y clrujía en greneral. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 60. Teléfono A-2568. 
542 p.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asma.- Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 




D ^ c A O O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestlnot Exclusivament-
Cousníta. de TV. a 9*4 A. M, y de / a " 
* P. M, LAMPARILLA NUME, 
RC 74—TELEFONO A-3583. 
550 P . l 
D R . . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernias. Impoten-
cia y eateriíldad. Habana nfim. 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para los pobres de SVi a 6 
606 F.-l 
Dr. S. Aivarez y Guanap 
OCITLISTA DE LAS FACULTADES DB PA» 
RIS Y BERLIN CONSULTAS DE 1 A S 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-3863 
546 F.-l 
C I K I C A S E L E G T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan coi nCmero suf siente de profeaore* para que el público N9 TENG/ 
Obc ESPERAR, y con ío& aparatos necesarios para realizar lat, operaclone» por U 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P J R R C I O S = = = = = = = 
í l-M Dientes de espiga, desdo. Coronas de oro, desde. Incrustaciones, desde. Dentadnras. desde. . , 
Umpiê as, desde, . . . . . 2-0i Emoastet, desde. . , , , . . Orflcacî nee. desde. . . . . . S-Oft 
P V J E K T E S D E ORO, desde ^ piexa. 
TRA3AJOS GARANTIZADO» 
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DONATIVOJNTREGADO 
A l a p o b r e s e ñ o r a A n a F e r n á n d e z , 
s n C o m p o s t e l a n ú m e r o 122, se le entre -
g ó a y e r l a l i m o s n a de dos pesos a m e -
r icanos que p a r a d i c h a s e ñ o r a nos r e -
m i t i ó e l s n s c r i p t o r de l DIAEIO d o n A. 
P a e z . 
G r a c i a s a l donante de p a r t e de l a 
socorr ida . 
La Ilustración Artística de Barcelona 
El último número de "La Ilustración Ar-
tística" publica numerosos e interesantes 
grabados referentes al 150 aniversario de 
la Real Academia de Ciencias y Artes 
de Barcelona y a la visita del ministro de 
Instrucción Pública; las nevadas caídas en 
esta ciudad y en Madrid, a la carrera ci-
clista de los seis días de París, al es-
treno, en Madrid, de la comedia: "Los 
leales," de los hermanos Alvarez Quinte-
ro, y al bautismo de unos peregrinos ru-
sos en el Jordán. Publica, además, los re-
tratos de S. A. R. la Infanta Doña Paz; de 
la eminente actriz francesa Sarah Bem-
hardt; del compositor don "Valentín Zu-
biaurre, recientemente fallecido, y del 
general turco Cherif-bajá, que ba sido ob-
jeto en París de una tenttiva de asesi-
nato; una vista del mausoleo del Prín-
cipe Imperial, que próximamente será 
trasladado a una finca adquirida por la 
Emperatriz Eugenia en la Malmaison, y 
(reproducción del boceto del monumento a 
las Américas, que ba de erigirse en Ovie-
do y es obra de don Julio Antonio y de 
don Sebastián Miranda; de una meda-
lla conmemorativa de la reconquista de la 
planicie de Amselfeld por los servios; de 
cuadros de Maximino Peña, G-iudici, De-
villario, Rota my Bataglia y de cuatro es-
culturas de Rafael Atcbé. En el texto se 
insertan una crónica de Miguel S. Olí ver, 
un cuento y otros interesantes trabajos. 
"La Ilustración Artística de Barcelona" 
está representada en Cuba por el señor 
Ricardo Veloso y tiene tan bien organiza-
do el reparto que apenas llega la "Ilus-
tración a su librería Cervantes, sale en 
seguida a distribuirse entre los millares 
de suscriptores. 
REPUBLICA DE CUBA. — SEORETA-
ría de Obras Públicas. Negociado de Cons-
trucciones Civiles y Militares.—Concurso 
de proyecto para la construcción del Pa-
bellón Nacional en la Exposición de San 
Francisco de California. Se convoca a 
los profesionales de Cuba para que pre-
senten hasta las dos de la tarde del día 28 
del corriente, en el Negociado de Cons-
trucciones Civiles y Militares, proyecto 
para la construcción del Pabellón Nacio-
nal en la Exposición de San Francisco 
de California, bajo la? siguientes 
BASES: 
Primera.—El terreno de que se dispo-
ne para la construcción del pabellón es 
un rectángulo, de 32 x 30 mts.; su cons-
trucción se adaptará a una obra típica cu-
bana, como por ejemplo: la Quinta cono-
cida por "Echarte," situada en la calle 
de Domínguez esquina a la de Santa Ca-
talina, en el Cerro, sin que esto quiera de-
cir que el proyecto sea copia exacta de 
la misma, y podrá tener uno o más pisos, 
torres, rotondas, patio cubierto, etc.; de-
biendo el proyectista si lo estimare con-
veniente introducir aquellas variaciones 
que sin disminuir el carácter cubano, m-
prima aspecto propio de un pabellón na-
cional en una Exposición Mundial, y que 
haga que el edificio se distinga por su 
gallardía y esbeltez; la distribución inte-
rior es de libre elección aunque deberá 
llevar el "portal y el patio" que le den ca-
rácter de construcción del país. 
Segunda.—El pabellón será destinado a 
recepciones y a algunas exhibiciones es-
peciales; las líneas exteriores dentro del 
tipo clásico cubano, armonizarán con los 
demás edificios y pabellones de la Exposi-
ción, pudiendo a ese objeto consultarse 
las fotografías de algunos de ellos que 
existen en el Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. 
TERCERA.—Los proyectos, constarán: 
de croquis de planta, fachadas, sección 
longitudinal y una perspectiva; y en cuan-
to a las dimensiones de los dibujos y su 
escala, serán a elección deí proyectista. 
Cuarta.—Se adjudicaran dos premios, 
uno de cuatrocientos pesos ($400-00) y 
otro de cien pesos ($100-00) a los dos pro-
.yectos que a juicio de la Comisión, sean 
íprimero y segundo en orden de mérito, 
ipasando estos a ser propiedad del Esta-
do; y 
Quinta.—Los proyectos serán designa-
dos con un "lema" y en sobre cerrado 
y lacrado, el autor consignará su nom-
bre, cuyos sobres se devolverán con los 
proyectos no premiados, a excepción de 
los que correspondan al primero y segun-
do premio, que serán abiertos inmedia-
tamente, después de adjudicados éstos. 
Habana, 18 de Febrero de 1914. 
E. Martínez, 
Arquitecto. Ingeniero Jefe. 
C 825 alt. 6-1B 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
C e n t r o d e C a f é s 
d e l a H a b a n a 
SEQIuETARIA 
LM o b j e t o de t r a t a r de i m p o r t a n t e s 
¡ p a r t í e a l a r e s , y e n t r e e l los e l r e l a c i o -
n a d o c o n l a c o n s t i t u c i ó n d e l G r e m i o 
e n e l e n t r a n t e a ñ o e c o n ó m i c o , de or -
d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de este Gen-» 
t r o se c i t a a los s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a -
r a qne se s i r v a n c o n c u r r i r a l l o c a l d e l 
m i s m o el p r ó x i m o v i e r n e s 27 d e l a c -
t u a l , a l a s doce d e l d í a , e n c a r e c i e n d o 
a todos l a p u n t u a l a s i s t e n c i a p o r s e r 
d e e x c e p c i o n a l i n t e r é s lo s a s u n t o s 
q u e h a n de t r a t a r s e en d i c h o acto . 
H a b a n a , 25 de F e b r e r o de 1914.— 
J o s é F e r n á n d e z ^ S e c r e t a r i o . C 877 1-25 
A S O C I A C I O N 
S 
y PROPIEIARIOS D£ CASAS 
[8 
Tramita cuanto se relacione con solares 
*• casas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad 
Cuota mensual, $1 plata. Secretarla, altos 
Qel Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIO!) POR PADRES AGUSTINOS OE LA AMERICA DEL NORTE 
P J L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la Inte. 
Ilgencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio complato 
de! idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizado con todas és tas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el d;a 5 de Enero. El idioma oficial del Colegio es el Inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, lou 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de ngeniería de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en explicación de 
las Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Oomercio. 
7»!DASE EL PROSPECTO. 
Teléfono £ - 2 5 7 4 . 
F A T H E R M O Y N í H A N 
D i r e c t o r . 
Apartado 1,056 
597 p . - i 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E CUBA 
SECRETARIA 
En la Junta General ordinaria de seño-
res Accionistas celebrada en este Banco 
en el día de la fecha, fueron reelectos 
Consejeros propietarios del mismo los se-
ñores Manuel Hierro y Mármol, don Ra-
món López Fernández, don Manuel Lo-
zano Muñiz; don Pablo Boulanger, don 
Georges Diquet y don Enrique Sctmes; y 
electo con el mismo carácter el señor An-
tonio San Miguel Segalá. 
Para Consejeros Suplentes, fué reelec-
to el señor Celedonio Alonso Maza; y elec-
to el señor Venancio Gutiérrez Fernández. 
Lo que se anuncia ipara conocimiento 
general. 
Habana, 21 de Febrero de 1914. 
El Secretarlo, 
José A. del Cueto. 
I . 5-24 
basta. 
También se admiten proposiciones por 
la manzana situada entre las calles de Lu-
co, Justicia, Velázquez y Enna, una cua-
dra de la calzada de Concha, en parte fa-
bricada, propiedad de esta Compañía. 
Para más informes en el domicilio de 
la Sociedad, Luco y Velázquez. 






FABRICA DE CARBON ARTIFICIAL, S.A 
Ven ta de lo que corresponde a l a 
Industr ia de la F á b r i c a 
Rechazada la proposición presentada en 
ia subasta efectuada el día 20 del ac-
tual, por el (presente se hace público que 
ed día 27 del corriente mes a las 4 de la 
tarde, en la casa Factoría núm. 20, ss 
procederá nuevamente a la subasta en 
"Puja a la llana" ,para la venta por esta 
sociedad, de 10 carros de cuatro ruedas, 
un carro volteo, 14 muías, 6,500 tendales, 
750 mil tortas existentes y otros útiles 
correspondientes a la industria de la fá-
brica; haciendo presente que en esta su-
basta se adjudicará todo lo mencionado aH. 
que resulte mejor postor. 
Se advierte que para hacer proposicio-
nes será requisito indispensable hacer un 
depósito de quinientos treinta pesos oro 
ante la Junta Directiva reunida al efecto, 
y que los gastos de escritura serán de 
cuenta del que se le adjudique esta su-
Compañía de Alfarería de Vento 
S O C I E D A D A O O N I M A 
No habiendo tenido efecto la Junta Ge-
neral Ordinaria citada de segunda con-
vocatoria ipara el día 30 de Enero último, 
conforme lo disponen los estatutos de esta 
Compañía, se cita de nuevo por tercera 
vez a los señores Accionistas para que se 
sirvan concurrir a la que se llevará a 
cabo ineludiblemente el día 28 de este 
mismo mes a las tres de la tarde en el 
departamento número 503 de te Lonja del 
Comercio de esta Capital, 
Se interesa asimismo, la más puntuai 
asistencia, puesto que en dicho acto se 
tratarán asuntos de extraordinaria im-
portancia para los asociados. 




Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más ioformes dirí-
janse á nuestra oficina 
Arr>argura numero I. 
B A N Q U E R O S 
4290 W-1D. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquüamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R N o . 108. 




Tieneidiiwía die liitxros, Ontografía, A r l t m é -
ttiaa, In.gilés, Meicanografía y Taqu/grala. 
Ou¡r.sos cartas. Cuotas ©conómlcas. Olasas 
diurnas y nocitiumiais y a horais «apecia les . 
Eanpedrajdo 80, Pdaza de San Juan do Ddos. 
2asi 10-19 
Clases de Ing-lé», Franco». Tenedur ía de 
Libros, Mecauosrrafla y Piano. 
— S P A N I S H u a s s o N S — 
V I R T U D E S N U M E R O 44, A L T O S 
1457 26-1 P. 
L E O N I G K A S O 
OCEPÍCIADO EJÍ FILOSOFIA Y LETRAS 
D a lecciones de Primera y Seg-unda üín-
sefianza y de preparaedón para el Magia-
terlo. Informarán en l a Adminis trac ión de 
este periódico, o en Acosta núm. 99. anti-
guo, a . 
d a r o s de primera y segnnaa Btisefianza, 
mercantil y preparación para can-eras ea-
peclales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
léfono A.1328. 
e Hipotecas 
TOMO D I R E C T O , P R O V I N C I A H A B A N A , 
$l,50i0, $3,000 y $4,OO0v 1(2 a 115 po;r oicnibo; 
$30,000, r2 por cd'enita otra provincia; 36,000v 
10 por diento, HaJbama. G a l a Prado 101, en-
tne Paisaje y T^emien/te Rey. T.eil. A-(5500. 
C S'TB 4-36 
S O L I C I T O D I R E C T O $10,000 OY. A L 12 
por 100, siabrte casas idJe Idas planftas de fa-
tariloación suiperdor, con cielo raso, que ga-
nan 30 ccnitenes y cuyo vallor es no me-
nor a $1118,000. T r a n v í a por el frente. Suá-
rez, Prado l'Oll, emtre Pasaje y Tieniemite 
Rey. Tel . A-BSOO. C 87.6 4-.2I6 
S E S O L I C I T A UN SOCIO CON C A P I T A L 
de $2,500 oro español para aimpMar expü'o-
tacdón de un neigocáo de pasitmvos resulta-
dos. Se garanrtiza el capi/tail Inv.ertMo. No 
tiene rdesigo. Cuba 6:2, de 1 a 2, s eñor F . 
Hurtado. Zmi 4-26 
D I N E R O . — C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b le s y t o d a c l a s e de ob je to s d e v a l o r ; 
se v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de " L o s T r e s 
H e r m a n o s , ' ' C o n s u l a d o 9 á y 96, e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o , T e l é f o n o A 4775 . 
2416 26-20 
$850,000 PAR4L HIPOTECAS, 6l/2, 7 Y 8 
por 100. Sobre casas. Ancas y terrenas. D i -
nero sobre automóvi les , alquiilereis y pa-
garés . Compra venta de casas y fincas. 
IÍAKB, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Tel . A-550O . C 784' 26-15 F. 
C O M P R A S 
i P R O P I E T A R I O S I 
Urge comprar una casa, de esquina, o no 
esquina en calle comercial, de $30,000 a 
$40,000. Trato directo con su dueño. Más 
informes. Monte 19, altos, José Nava. 
C 8€2 23-F. 
A V I S O A LOS C I N E S . S E D E S E A COM-
prar un proyector o aparato de cinemato-
grafía. Infonman en Reina 6, Pabla Gáncl-
ga, t e l é fono A-4OT2. 2.605 4-25 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L S 
{Lo* que dcsten (Ujuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.') 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
SE ALQ,UILAN LOS PRECIOSOS ALTOS 
y bajos de Concoridiia núm. 180, cintre Has-
piitart y ¿Esipada, muy c6mados y oon mam-
paras en todas saus habitaciones, en 8 cen-
tenes cada uno. Informan .en " L a Central," 
fereitcría, Araimburo 8 y 10, t e l é fono A-i#77'6. 
•2641 8-26 
S E A L Q U I L A , E N SAN N I C O L A S 160, en-
tre .Estrelila y Maioja, un altov inidependlen-
te, de tres habitaclañéis y urna nómada te-
rraza, en cuartiro ceniteneis. L a llave en el 
bajo del 162. Intfonman en San Rafael y 
Hosplitaa, COlciotJUTla, teiléifoino F-3ü;63. 
•3940 -^iS* 
A N I M A S N U M E R O 9 0 . 
P R I M E R P I S O 
Se a'kiiulLa, en 16 oembemes, camipuesta de 
sala, ísaLeiba o comedor, 4 cuantos, cuarto de 
baño y de criadas, sierviiaiios oamnlleitos. Las 
lüavies en Galiano 37. MáiS infoinmies: D. Pol -
haiuuN, "Casa Borbofl/la," Ca.ma>o.steQa 56, te-
l é fono A-.3¡49i4. 2,6'ai 4-2i6 
A N C H A D E L N O R T E 219 B . S E ALQ.UI-
la esita oasa de pdanita b a j a oon todas las 
comodiidaldeis, tres habiitajc-ones grandes y 
ocho chica, saleta afl fondo para caroer. 
adtemás tiene dos ouartoB altos con baño, 
inodoro y lavabo. Informan en Ancha del 
Norte 32¡3, bajos. 2.638 4-26 
P A R A E S T A B L E C n i I E N T O S E A L Q U I L A 
Ja casia calilo de Ha Habana núm. 75, entre 
Obiisipo y Qbrapía: tiene anmatoistes que s ir -
ven para ciialLqiuiieir giro, Informan en Mu-
raaia 38^, s a s t r e r í a 21675 10-i26 
S E A L Q U I L A N 
una hermoisa casa en Monte 376, altos de la' 
muebler ía " L a EistreMa," camipueista de 4 
ouailtoB, s a l a sallieta y conneidor, cuarto de 
baño, cocina y ouar ío para crialdos oon au 
serviicüo separado y cielo raso. Precio, 10 
centemes y t a m b i é n se alqudila un hermoso 
chalet en PirdlmeflUias 45, Oerro, en 6 oente-
nes, a 4 ciuadras del tranvía . 
2649 a .oc 
S E A L Q U I L A N 
los preloio.s'as aJlitos de Arannibum 2)3, casi 
esquina a San Rafaett, proipáos para una fa-
miilia de gmisto, en 8 centanes. También se 
aflqullan. lois altas y bajíos de San Lázaro 
304 A, casi esiquíma a Elslaabar, muy c ó m o -
dos, y los altos, con azotea para el Malecón. 
Ell alto 11 centenieis y el bajo 9. Informan 
en " L a Central ," Femneitería, Arambiuro 8 
y 10, teHéfono A-.4776. 
26)42 8.26 O ' R E I L L Y 34, MOOERNO, S E A L Q . U I L A 
una buena habitación. San Rafael 106, an-
tiguo, se alquila uima haMfcatci.ón miagnífl-
ca. VJrtuidieis 96, anrtiigmo, se alquilan habi-
tacioneis, baratísiiimas, son casas die orden. 
fii665 4.25 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS Y V E N T I -
iajdo© aflitois de Conicoindia Wl y K i l , mo-
denno, acabialdos de reeldiitfilcar, a dos puer-
tas dlel ConsiuHaflo. Véa los . ¡En los bajos 
informan. smi 
S E A L Q U I L A , E N MODICO P R E C I O , L A 
moldiema casa San Isiidro 79, modieímo, 
frente al prelcinto de pioli'cía. L a llave e in -
farman en Habana 2110, altos, antigiuo. 
meo 8.26 
E N 14 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
bajos Id© Leañtald 66, acabadas de pintar, 
can sala, saileta, co(metdor, 6 cuartos: L l a -
ve en la boideiga de Conraoirldia. Informan en 
Chacón 14, telléfano A-161I13.5. 
2Í6Í59 4.,9 6 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CASA 
calille de Diragones núm. 4, con sala, come-
dor, tres -auartoB en el piso (prinialpaJl y das 
máis en l a azotea, baño, ooioiina y aeirvilciios 
saniitarolis. L a llave en los bajos y para 
informes en Neiptuno núm. 2;2(2 Z, aJltos, te-
lé fono A-I86I2I6. 2!6!5i8 8-̂ 26 
BONITO PISO. SAN L A Z A R O 234, E N -
tre Manrique y Campanario, cin/oo cuar-
tos, saleta, comedor, icuartos para orlados, 
vlteta al Malecón. Dueño. Sépt ima 68, V e -
dado, te lé fono F-.1293. 
'2S14 8-25 
CUBA 25, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M P E -
drado. Se alquila el piso bajo de esta casa. 
E n frente informan. . 21575 8-2-1 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O D E C A R -
.los H I núm. 8 E , bajos, comprujesta de sa-
la, camedar y cuatro cuartos, con doble 
serv'cio sanitario. L a llave e imformes, 
Beilasicoaín núm. 76, talller de maderas. 
21580 8-24 
S E A L Q U I L A 
l a casa Obrapía 4-6, compuesta de zaguán , 
sala, comeídor, cuatro cuartos bajos y cua-
tro salones artitos, mosaicos, sierváJaios sa-
niitarios, limstattación ambas plantas. Su 
(precio, ' 18 oembemes, ñador indásipenisable. 
nfoinman ien la misma de 1 a 2. Puede ver-
sie dio 1 a 2. P a r a m á s informes, Nepituno 
195, mueblería , t e l é f o n o A-66.90. 
2'5>82 .014 SE A L Q U I L A N , E N 6 C E N T E N E S LOS 
frescos y ventilados altos de Escabar 154, 
salla, 2 cuartos, comedor, .colaina., baño y 
demás siervliclos. L a llave en los bajos. I n -
forman en Amistad 124, " L a Rjeigul adora," 
de 10 a 11 y de 4 a 5. 
2.599 8-24 
SE ALQUILA L A H E R M O S A CASA C A L -
ssada del Oerro 599. L a llave al lado. I n -
forman en San Rafaed 1S, altos, Sra. García 
2697 6-24 
C O N D E S A (BOQUINA A L E A L T A D , N U -
meiro 27, se alcruiHa, propia .para establo-
climtenito, con Obra sanitaria ¡moderna L a 
lilavie en la boídega esquina a Campana-
rlio. Infamias -en Acosta núm. 64, bajos. 
2i556 4-24 
S E ALQUILA LA CASA "VELAS CO N ü -
mieiro 6, entre Compostela y Habana, sala, 
comieídor, 6|4, pisos de miosaicos. Precio, 7 
centenes. E n la misma informan y por ©1 
teléfomo A-4929. 2'550 6-24 
S E A L Q U I L A N , P A R A F A M I L I A D E 
bouen giusto ,aoe modiernoa altos de l a c a -
sa Be lascoa ín 24, con saila, reol(bldo¡r, 4|4, 
cameidor y cnarto para crlajdos. Llaves e 
infarmes en los bajos, jugiuetería. 
25418 4-,2;4 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA SAN 
Isdldro 76, a l lado del Precinto, cuatro cuar-
tos, sala, comedor y cocina. L a lilave en 
Sol 1Ü2, Te lé fono A-7901, s eñor Gómez. 
2545 5-24 
E N V I L L E G A S 101, S E A L Q U I L A UNA 
casita alta, independiente, en seis cente-
¡niets, cotn toldas (los servIlctioB saniiltta/rlois; 
tamibién se alq^udUan hermosas habilitacio-
niera. 2,539 8-24 
SH A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , C A L L E 
19 esquilma a 4, unos aflitos aoabaldos de 
faibrlcar, con todas las camadilidades. I n -
forman en el misimo, t e l é fono A-SIO'S. 
2i585 8-24 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A C A -
sa Industria n ú m . 77 ,con sala, saleta, re-
clblidoir y Biela cuartas. Informan en l a 
bddegia de Industria y Aniimias. 
2565 4-24 
S E A L Q U I L A N 
las h-exmosoa bajos de l a oasa nueva de Cá-
diz núm. 7, tiene buena saila, moBalcos y 
oomedor, dos cuartas g'ranides, cocina, du-
cha e Inadoro, todo de hierro armado el 
techo y se da en proporctlón. Su dueño en 
Susiplro n ú m .16, de Hl a 1, Pedro Sando-
mdngo, Habana. Kisita casa e s tá a una cua-
dra de lo stranvlais. Se pueden tomar en 
Monte y CastMlo, para donde quilieram, 
2580 8-24 S E A L Q U I L A L O C A L I5UEN PUNTO, 
para cualqulier esitableicimiliento, por espe-
cia/lea causas, es miagmlflco para café, le-
chiaría o ooaa pareclida, en él hay viidríeras 
para tabacos que «e veniden baratas y poco 
aliquilier. SaJlud 2'3. 2688 4-24 
jOJOt S E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS, 
cémados y ventilados bajas de l a casa Rei -
na 89. Informan en los altos a cualquier 
hora. 2;518 8-22 
OFICIOS 88. SE A L Q U I L A E L PISO 
principal, 1/etra A, o un departamento con 
vl»ta a la Alameda de Paula. Informan en 
los bajos-. 2506 10-22 
S E A L Q U I i 
los altas para oficinas Cuba y Obrapía. I>an 
razón en el café. 2505 10-2.2 
S E A L Q U I L A N 
iEn 25 aentsnes, las ventllaxios altos de 
Reina 88, oon terraza, sala, recibidor, co-
medor, 6 dormitar ios, cuarto de desalng-o, 
baño carapleto, 2 cuartas y baño para cria-
dos, motar eléctrico y bamba para cuando 
faflitie el agma. L a Llave en los bajos. Capote, 
MercatcLenes 86, t e l é fono «A-6&80. 
*5¿i ¿0-2.? 
S E A L Q U I L A E L MARCO ANUNCIA-
dar que existe en la azotea de A l Ilon Mar-
ché. Tiene su má-qulna para produc'r pe-
l ículas y una lente de gran potencia. Todo 
por un módilco precio. Reina 33, frente a 
Galiano. 2)501 8-22 
31-80. ANTON R E C I O 08, A L T O S , C B R -
ca de la Calzada de Vives, compitesta de 
sala, comedor-y cuatro grandies habitaclo-
mes, servicio moderno y agna. L a llave en 
la bodlega y siu duoño en San Rafael 20. 
2527 C-22 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A L A CASA D E P L A N T A ba-
j a de Príncipe Alfonso número 459, entre 
Fernandlna y Romay, compuesta de sala, 
saleta, oomedor y cinco cuartos, cocina, ba-
ño y azotea y servicios sanlitarios; sn pre-
cio, onoo centenes. Informan en Amar-
gura 34, señores J . Balcells y C a 
2448 10-21 S E A L Q U I L A UN H E R M O S O PISO CON 
sala, saileta, oomedor, cinco cuartos y dos 
baños, tado grande y con todas las co» 
moidtdlaJdes, propia' para familia de gns-
bo. Informan en l a sombrerer ía " L a I t a -
liana," Aguila 107. 2496 8-22 
S E A L Q U I L A L A OASA SAN R A F A E L 54, 
construida para establecimiento, con un sa-
lón de cien metros cuadrado», con tres 
puertas a San Rafael, seis habitaciones In-
teriores, con alumbrado eléctrico. 
2407 8-20 
E N 10 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A CO-
moda casa Paula 19. L a llave en l a bode-
ga de la esquina. Informarán en San F r a n -
cisco 25, Víbora. 2387 8-19 
S E A L Q U I L A N 
Sitios núm. 61, Neiptuno 131, altos; San 
Rafael 141, bajos, 145, altos; 147, altos; 151, 
bajos; Marqués González 1, bajos; 6 ba-
jas y 6 A, bajos. L a llave de la primera en 
la bodega "Cuba B e l l a " L a de la segunda 
en el café esquina a Lealtad. L a s llaves de 
las d e m á s en la bodega esquina a Mar-
qués González. Informan en el Banco Na-
cional de Cuba, 5ito. piso, cuarto núm. 500. 
2359 8-19 S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E COM-
postela núm. 189, acabados de fabricar, to-
das decorados, propios para familia de gus-
to y se dan en módico precio. También se 
vende un café. 2373 8-19 
ALQUILASE EN NEPTUNO 
los altas 212, 214 y 318Z, antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno y las bajas, 222 Z, antiguo, 
en 9 centenes. Todas es tán compuestas de 
s a l a sa le ía , cuatro cuartas, espléndido co-
medor, cocina, cuarto para criadas, cuarto 
de baño y dos servicios sanitarias. Las 
llaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
González. Para tratar- en Manrique y San 
José. Perfumería . C 669 F . -5 
E N S I E T E C E N T E N E S S E A L Q U I L A UNA 
casa en San Isid-ro 57. L a llave en el café 
de la esquina. Informan ien Salud núm. 36. 
2481 «-31 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero, múdese a Nep-
tuno 2 A, altos del "Café Central," 
frente a l Parque Central. Casa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
caliente y fr ía ,entrada a todas ho-
ras. Para m á s Informes en la mis-
ma, dirigirse a M. Remesar. 
(HABITAOIOKES) 
S E A L Q U I L A U N P R E C I O S O D E P A R T A -
mcnito linldeipenldicrte em Sol núm. 6:3, segun-
do pdisio, coimipiuesto de tres habiitajciones, 
con todois srus siervicios sanitaraios modeir-
nos, en cinco cenitenes. L a llave en Cam-
pcistela 106, colegio. Infoximes en San R a -
fael y Hospital, Coileícturía, Tel . F-SilfiS. 
2639 8-2i6 
O B R A P I A NUM. 14, E S Q U I N A A M E R O A -
dlereis, se allqui'lan habditaciones y departa-
mienttos a prados módteos. 
2652 8-'2!6 
H A B I T A C I O N E S CON M U E B L E S , COMI-
da, 'luz y lilimiP'ieza tdeside 5 centenes interio-
res y 6 oon baillcón a la calle, para uno y 
8 y 9 para dos y por días desde um peso 
por persona. Aguáar 72, aütos, Tel . A-5 864. 
2674 4-2i6 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia en la 
planta baja un departamento die sa la y ha-
bitció.n, preicdos económilcoiSi, a una cua-
dra de los teatros y parques. Empadrado 
7|5, esquina a Monsieirrate. 
;2594 4-124 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
y bajas a $9 y $10, hay te l é fono y luz e l é c -
trica. Palacio «üe " L a Puríslima," SoH n ú -
mero 11:2 y 114. 2.545 5-24 
P R A D O 47, A L T O S , S E A L Q U I L A UNA 
hermosa habi tac ión (con toda aalstenola) 
propia para matrimonio o dos amigos, Te -
léfono A-5984. 2'537 4-24 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A HOM-
bras solos, con referencias. Villegas 818, an-
tiguo. 2i593 4-24 
E N L A N E W Y O R K , AMISTAD 61, S E 
alquilan habltaicolnes desde dos centenos 
hasta ctaco, con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la imesa; te lé fono A-562;l, 
2524 8-22 
P A R A H O M B R E S SOLOS 
Se alquilan cuartos altos acabados de fa-
brlioar, muy ventiladas, can luz e léctr ica 
toda la noche, servicio sanitario y a una 
cuadra del Prado. Refugio número 1 A. 
2467 1:5-2.1 
C A R C E L 31. S E A L Q U I L A UNA H A B I " 
tac lón en la azotea a señar salo, oon mue-
bles, en 11 pesas americanos y otra en el 
primer piso con balcón, en 20, entro Pra» 
do y San Lázaro, te lé fono A-8797, 
2389 8-19 
E N R E I N A 14 y 49, S E A L Q U I L A N H A -
bitaclones can o sin muebles, con vista a la 
oalle, hay para hombres isolas ©en muebles 
desde $6, so desean personas tranquilas, 
Entradas a todas horas. 
2271 28-17 
( H O T E L E S ) 
GASA PARA FAMILIA 
T E N I E N T E S JS.HV NUM, 15 
Bree las módlloaíj eobipe todo Blenido des 
en un ouarte, M&aa aedeata, eln horas fljaa, 
Casa reicomianidada pep varias Cansuladas, 
E n t r a d a a toda» homa, Telléfano. Duchan. 
2I58J8 8-24 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I R f S B E ü T O S & . 
B U E N N E G O C I O . S E A D M I T E N P R O P O -
sllolanes sobre^ un local en la mejoir es-
quina de la oaLlie didl Obispo, para vidria-
ra de camíblo, vlemta de blilllateis, tabacas, ci-
garras y otros objetos, oan contrato lar-
go. P a r a infanmeiB, dlTlgl/rse a la pe le ter ía 
"Efl Paseo," Oiblsfpo 57. 
,262.6 4-28 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL DE p lan-
ta baja, can gramides refonmas hechas, pro-
pio para cmalquier alase de establealmlen-
to, en Industria núiinero 131, a»! lado de 
San Rafael . 2!S!l7 8-25 
L O C A L . S E A L Q U I L A UNO E N O'Bellly, 
13 oea-utenes, puertas a la calle, gran al-
macén y ga l er ía s , cocina e Inodoro, 
A5CU» A-22 
Buena Ocasión p e r a í ^ -
S( alquila una y' I-Í , , • " l 
meitms 20 co.n.ifoietros ^ 1 
50 centímittros de fündn hv/ Por , ^ 
metros d.e arma,to,s,t,e" j,?11 ^ 
y habitación, en u, r ' . ^ ¡ o r . 
Para ¡nform,es en la ^ ^ "Im;ri"j,'ríav' ^ ^ n 4 * § 
:OJo: x ínTDjTTTTTr----. 
gran negocio. Se a : .^^ , EiRo*, ^ 
grande para bodega v t ' l "71 locaj -. 
núm. 1, e s q u r a a R e v i S 
^ • l u > cíe ]i iQr(i. 
marán en 
dro Sandomingo 
[GASAS Y PIS5§̂  V E D A D O . 17 NUMERO ^ 
y C Se alquila un alto mi,8! ^^Tm 
pomdieme: Lleno instalación í 1 0 0 « k 
Llave .e informéis on ^ ^ y e trica 2671 
V E D A D O . S E A L Q U i i X T r - - - - - ^ 1 
B _ número 15, camp.uesita d e \ A ^ ) . í 
seas habitaciones, dable s e r v L l ^ s ^ 3 
V E D A D O 
nea 'M, enit 
'• ALQuiLAxTTr^---^ 
re J y K y K e n t ^ í ^ H T 
próximo a terminarse el arr^T ^ y 1 
est^haciendo. Informan en L S L ^ Í a 20 A, 
V E D A D O . E X L A 0 ^ 7 0 ^ ^ ^ 
3 y 5, sie alquila una casa camn -^^S 
jardín, pontai, saila, saleita . ^ w ^ tí 
tos corrildos y uno independie^r"0 
trasipatio ,,cameidor al fónico v ^, I 
moididialies para uma f a-mllila T 'e,mai8 eo3 
el númiero 4. Informes, en ]"a i l t « 
fc™6í4 y 1'2' nto'e'ro 469' ^™*V¡¿* V E D A D O . P R E C I O S A Q Í F í ^ r r ^ - - ^ , 
ta. Bn lo mejor, Cailzada y^Baf 
habiiiraoíon1e(s, gara.ge, jardUnias. M 
óleo, ciialois rasos lujosos. Dn.fiL * 1 
do, te lé fono F-.1293. 0 al fon,i 
2i(U>3 
V E D A D O 1 
E n 14 oentenies se alquila la bonita 
moda casa die ota. número 44 ama1^ 
numero?a familia, Hay doble's^vS ^ 
niitario. lavabos comientes y baños cím "ñ 
caliiente o insitalación eléctrlica Tieri ^ 
frente el gran caleglo de las HeraJm!,6;^ 
miinicas. L a lilave en eil 44% Twi vt. 
2602 
VEDADO. PARA EL DIA ULTlMfTr 
Febrero queda descepada en la, Lía» 
oasa con sala, comedor, 4 cuartos' ^ ^ 
miiíiien proiposilclones pa.ra aliquillaná u 
125 A, entre 14 y 16, de 12 a 5 ** 
2601 
V E D A D O . A C A B A D A S D E FABRlCvñ""' 
añquilan dos bonitas casias en Quinta «1* 
miero 27, entre V y G, con cuatro 0^3 
tos, .sala, comeídor, cuarto de criados íd 
servicios, jardín, patio y traspatio. lUiS 
man en Riela 6ti y 68, teléfono A 351S 
•2439 ¿.20 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA OtónS 
muy fresca en la calle die IJ.S Baños eutií 
19 y 21, entre las dos l íneas del trmm 
precio, 5 centemas. Las llaves al lado, es 
la tienda de rapas. 2402 8-20 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS ALTAS f 
bajas, 9 y 12 centenes. Once entra L y MÍ 
L a 11 avie en la bodega 
2'3i86 s.u 
E M J E S O b D E L 
(OASAS PISOS) . En !a Víbora 
Se alquila l a espléndida casa de Pxlticlp» 
ele Asturias núm. 7, casi esquina a Estrad* 
Palma. Tiene jardín, portal, aaíta, saleta, 
eaJla de coaner y seis do militarlos y ms, gi-
Hería a la europea y doble servicio y gav 
rage. Informan en Luz inúmero 82. 
2'5'69 
L 0 3 I A D E L MAZO. PROXIMA A DESO» 
auparse, l a modérala casa calle dé O'FarUK 
núm. 18, a i liado de la .esquima d« BíiVM 
lución, se aflq.uila en seis centres, ga*; 
rantizados con dos meses en fo;ulo, Pueli 
verse a todas horas y se tratará, «n Oí 
rro núm. 59 7. También se vendie en $3,5011, 
2563 4-24 
LOMA D E L MAZO, PAROCINIO Y 0'i 
tonio Saco, se alquila, con gamg'e, 
gi>n casa acabada de construir muy cís 
moda y en el mejor punto de la loma. Pa* 
ra estrenar. 2483 6-21 
S E AIJQUILA LA MAGNIFICA OASA D8 
Pamplona núm. 24, Jesús del Monte, a i 9 
dia cuaidra de la Calzada, con saila, COIM| 
dor, tres cuartos, patio, traspatio y seivt̂  
ció sanitario moderno. L a llave en el nl̂  
mero 22. Informan en l a calle de la 




A IHORA. S E A L Q U I L A N , CALLE 38 
San Francisco, dos casas casi nuevas y ^ . 
frescas, números 4 4 y 50, por el frenM 
pasan los tranvías y dos cuadras de la Cal̂  
zada ganan seis centenes. 
2377 8-1* 
Eñ E L CFERBO 
(OASAS Y PISOS) S E A L Q U I L A N , E N 25 CY., OASAS B 
cién fabricadas de sala, saileta y t ^ 0" ,,3 
tos, aeirviiioi os y ccnelna, azotea y 
pisos, en Santa Teresa y Cañongo, ^ 1 
te lé fono 1-1076. 2i82ll 
& E M L A S 
O E L A 
QüEMiDOS DE MiRlíSíJ 
E n miucha praporción se vende la ^ 
gua casa núm. 121 Calzada BeaJ, 
die magníf icas residencias, y a tres P " * ^ ! 
del Palacio de Dnrañona, ell _ gran 
en comstruicción piaña el Muniioiiplo ' ^ 
rianao quedará en frente de esta ^^^.^tJ»! 
mide 20 x 60 varas, toda de ^ ^ ^ n o l -
y tejas, oon todas las comodidades P 
pales, y amplitud para hacerle ¿el 
mejoras que se quiera. Informes, An 
Norte 32,3, bajos. 2637 
D E S E O TOMAR E N A R R E Z A > U * -
cerca de la Habana, una finca ' ^ ^ ^ 
casa de no menos de media cabaiwe 
terreno alto que sirva paira crí& . aújífi-
Dirigirse a F é l i x Fneyitag, «a^6 ** 
ro 9, entre 13 y 15, Vedado. ^ 


















E N GU AN ABACO A 
se alquilila la hermosa casa ca¿ie ^ci60i co» 
liéis 27, a una cuadra de la ^ cln^ 
zaguán, dos ventanas, sala de '^n J«i 
cuartos y agua de Vento. ^ " ^0 O6' 
tabaquería, de l a esquina de Ma* 
tnez, donjdle Informarán. g,«2 
2493 — 
E N L A C A L Z A D A DE^COLUMBI^ ^ 
mediato al campamento, ^ íUQ":Tlie 
oál apropiado para un 
za.pa.tero ^ ' ^ n 
diedicarse al arreglo de calza%°-,m!bia, b»' 
en Muralla 37^. café, y e" ^ i B - ^ f í 
dega " L a Mariposa" '- ——-QUEM ADOS D E MARIANAO. D ^ e d ^ vas casas en Real 45, con sala, moáe^ 
c l n i » cuartos y servicio ^ mas ^ 
en el pueblo, cada una a í ^ 1 ' 8 ^ W 
ves en la bodega y su ^ e ñ o 5,32 
fael 20, Habana. __j!lZ-~--~?rZ~~Co* 
T A R X E S T ^ L B C I M I E N T Ó T ^ E ^ ^ 10. 
Quemados de Marianao, Real 4o. pajud?* 
cal con dos puertas y dos «alone. = ^ 
además hay cinco h a b i t a c i ó n ^ ^ 
la oasa y en bulen punto Su duon ^ ^ ¿ ^ 
Rafael 20, Habana y la llave eu 
S Y O F I 
, i > i . \DI i I I 'K«A A D O M I C I L I O , 
•••jlOipl»»- r ,,,, , , i w . ¡a.íi), coi-Ui fra.ii-
|«e» sefio'raw y n i ñ o s d.o 8 a tí de la 
^ P ^ w e - a r a ^ l o 7 '- Co.nic.epcióu S. do 
púe- G. 3-26 
^ - - - - T ^ ^ V , P K I . \ A D O R A , P K I - i a i K -
freoe a las da-mas en su elegante 
¡j* ^ Í " nara peinados, t eñ i dos y lavados 
' ^nete peca-ndo eJ cabello en pocos mt-
^ ca-l̂ 23'" venti lador e léc t r i co de atre ca-
fifit COnÍTío Trocadero 20, antig-uo entre 
'fylaclo e industr ia , 
13-19 
pJ.-lNADO:R.A Y M A N I C U R B 
« . a r cada do "La P a r i s i é n . " Se orre-
. £s ¿omleilio para peinar, a r reglar las 
(« * , cejas, lavar la cabeza y t eñ i r . 
P*6' convencionales. Kftpecialidad en la 
preíif>sj;6n j jarcel . Hago toda clase de po«-
yeoWie1 ú l t imos figurines. Amis tad 65, 
ftiíOs P o r r „ , A..2Ú44. 2134 15-14 P. 
f.«t;gu0- 1 . ^ 1 
01 
SE N E C E S I T A N 
( S i desea usted enconirar 
rápidítme'iite criados u otra 
cía** de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
Sfi'pjBSE'Á S A B K I Í 101. P . U t A D l O K O IÍU 
TtoKlo Conde Sireflfiega, e s p a ñ o l . D i r i j a n -
i ¡ó sinfonme'S a siu ii.einmano Migaiell Con-
* fjaiijiada ite J e s ú a deil Monte n ú m . 595, 
¿qaim a San Maniamu; V í b o r a . 
:i;it> 4-26 
p V E N D E D O R 
de solicita uno para fílcill venita; buena 
Lonisión. Informa, A. CiDuentes, Cuba n ú -
m̂ ro Sá, ¿e 5 a. tí p. ni. 267'8 4-26 
h j p l o U C I T A I M I lUI i lXA C R I A D A i.e-
niins-ular, de 25 a 30 a ñ o s y quie seipa »u<r-
¿ellascoaín 2"S, allitois, a;l lado á&l "Ca-
•fé'de TaL-6n." 4-26 
r ^ T o L I C i m L A A M L C H A C H I T A DJ3 10 
a H aftos, peninisulai, para a e a m p a ñ a i r una 
güáora. T«n.kMiit-c Key 102. 
•jifiig 4-26 
^ ¡ SaWCITA LJMA C R I A D A DIO M E D I A -
na edaid, para la l impieza de dô s habiitaoio-
qes y maniejaT un nú ño que traiga, bue.naw 
'm/flíeoci&s. fcUK-liJ-o, tres céniteivee y ropa 
Hfcjffli*» Ijifonmau en Amistad númi. 76, au-
(¿."•ino, Alimacén de ".Las Filliipinais." 
9im 4-26 
"SE SOIilClTA L^V CUCIA10RO C O N B U E -
te'P8fer«(nic}ais para la .eaiV.e C n ú m . '10, Ve-
dado. 26(515 4-2.6 
SB S O U C I T A LJVA C O O J B R A P J Ü . M N -
í'suJar que daenma en la coloea.cdón para 
4 de familia. Tiene que traier refere.ncnafi, 
''n&tt&ev peTÍec lamente su olk-io y hacer 
-.postré- Swe'ldo, 4 cente.ns y ropa l imp ia . 
Cerno 563, altos, d-e lu a 3. 
4-25 
""gOMCITO JOVKX IMO.VtXSULAR P A R A 
: criada, que e s t é acaatumbrada a s e r v i r 
y cumpla. Sueldo, tres centenes y ropa 
limpia." Bernaza 33, altos. 
2591 4-24 
f S E I O U C I T A U N A SKSÍOllA B I J A N O A , D K 
^ morailidad, para, la llm>iez.a y que sepa 
,¿1 eoser Silgo, le admite una n i ñ a si es 
m sgJa. ge pag-an 4 centenes. In fo rman en 
' Cerro 775. 2590 4^24 
:• •n* I 
saleta, 
is, ga-














A "i ' 
i MU-: 
m SOLICITA L X B U E Y C O C I N E R O O 
ocinera, que t ra iga buenas referencias, en 
la calle A ¡esquina a 21. Se paga e l viaje. 
'2685 4-24 
Sg SOLICITA l N A SE.VORA QL E S t > 
pa cocinar y ayude a los quehaceres de 
;.uJia corta famil ia , no hay n iños . Sueldo, 
3 centeBes, men.suailes: tiene que d o r m i r 
(?i la casa. SI *o tiiepe quien l a ga ran-
tice-q me no se presente. I n f o r m a n en Con-
cha caisa esquina a Liiiyanó. 
2536 
'SARA U N A CORTA F A M I L I A S E N E C E -
^ta luna criada que entienda de lavado y 
plancV; suefldo, 3 centenes, casa y coni i -
'•'ía Infonman en .la, calle de Pedno Pe-mas 
y Jua.a .Vlonso, Liuyanó. 
2562 4-24 
S E O F R E C E N 
(Si desea usted colocarse 






































í í ? 6 COLOCA UNA MUCHACHA P E N I N -
Plar de caüada de ¡nanos o manejadora. 
BPfOWnaij en Vi l legas 56, altos. 
i N 4-2.6 
INA P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R -
i^J? ^'lada de manos. Tiene quien l a ga-
^tfee y no «.ale fuera de la Habana. I n -
26« 
eji Ouba 120, ant iguo. 
4-26 
n£ffEV COLOCARSE UNA J O V E N P E -
lítefia 30 cri:u,a 1,0 nuunos: sabe desem-
' • ^ T.fn Obliiga;:;iún y tiene quien responda 
^fT" l n í o n m u n en lOgido n ú m . 13. 
^ 4-26 
U n I 'ENINSUI/AR CON UNA N I \ A D E 
lia- * so,licill-la' eo loca ráe en casa de f a m i -
ffio-'' 6 ^ c i ' ^ r y tiene quien ila g a r a n t i -
l^AlJonite núiin. 3S. 2i643 4-2.6 
¿ j ^ B A COLOCARSE L NA JOVEN P E -
• --uiiar para UmiMeza de ha.biitaJcion.es. I n -
'vtimarán en Vil legas 87, altos, entraida por 
g j f u r a ; no adini.te tarjetas 
* * w r ^ í i _ _ 8 -.2 6 
íocarf ^OVEIV f K M N S U L A R DESEA CO-
<agn e ú ' e «o.aüu.r.er-a: sabe bien «su obl iga-
W STBE c'0Sier Por el l lgur ín . Infamnan 
afî n LS'5mx> 4iI0, cuanto n ú m . 16. 
4-26 
^a-v1, SfS0HA P K M N S U L A l l DESEA CO-
^iei i l C0!ci-n,eria: sa.be ciunuplilr y tiene 
do i„o Sraramiülce. I n f o r m a n en Coinis-uila' 
^•l , ,9. bo Ice-a. 
263 4 4-2i( 
« ^ r f n C H O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
•^Wv r' • -011 1>ue,na y aibundanite lacbe; 
i* xin.&aT n'iño cl0- nies y medio que se pue-
2*0,,' ^fonniian en J e s ú s P e r e g u i ñ o 42, 
S < ! L 4-26 
mtífL JOVt:v P E N I N S U L A R DESEA CO-
'•¡klto, Q . ori;iida de manos o mane j a ldo rá : 
irían. , len l a necam.lenide y es muy f o r -
Va p0rJa. ü' 3 oentenes y ropa lilmipia; no 
m-SL, ^ « t a s . I n fo rman en Oienfuiegoa 
.2.630 4-2.6 
( ^ C I Ñ E R A V l í t AIN A DESEA COLO-
cuirr»n,?asa comercio: es Llunipiia y sa PWipIli 
^ o i n o d o . Sueldo, 4° centánleis 
2.6i2i7 
^ • i f l T " COin su obliga.ción, no duerma 
1 ü Oficios 
nmfiguo 
Sea ^Z. y 's^b'e eisioribir en m á q u i n a , de-
oio 0 ^ootriar t rabajo en ca.s.a de camer-
Kífc^j^0^ anfUoga. Para Luformies en San 
3&sT 5' ba.jo.s, de 10 a 3 de la tarde. 
• 4-26 
Se^,0^, J0VENES PE \ INS U L A R E S D E -
tftanoíj —;airs'e de mamejadorais o ciliadas de 
^ ftuiirt a au,n<ll,'0 sea de encina. Infonman 
2161!) 4-26 
H afi0^IlJCH ^ H O R E C I E N LLíEGADO, de 
26]»"' ÚJ:̂ u colloicarse. Sol li2il, ailtos. 
— 4 - 2 6 
^ • u ' l CRI-*»A D E MANOS SOLICITA CO-
Una ' « leña de meidiana edafl, con 
^for£i'»ciiais. Caiae F núun. 5, cuanto 
^ ^ ^ J e e l a d o . 26«8 4-24Í 
COLOCARSE U N A JOVEN PM-
'̂•i-da i crilada d'e manos en casa d« mo-
i ^ ñ ^ • sabe ouirmpiiii.r cen su oba igac ión y 
^•ÍVitoZ!;671 l a recomiende, Infonman en Sol 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD, ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depomtado. ti u 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE ÍNTERES. 
P U E D E N abrirse las cuea-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o cho-
ques certificados y a la or-
den dei Banco EspafioL M 
GIROS Y CÁfiTAS DECPEDITII 
SOBE ESPAÑA. 
B U E N CRIADO M A D R I L E Ñ O SE OPRE-
se con f a m i l i a o para hote l : sabe oumpl l r 
con su obligaiCió.n y tiene referenelais; t a m -
b ién va a pualquier punto de fuera. I n f o r -
man en la calle 19 entre 12 y 1'4, núime-
ro 481, cuanto múm. 3, Veidiado. 
263̂ 6 4-36 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
nna de cr iada de manos y l a o.tra de 
man'ejiaidoira o limiPi-essa de babiitalciones: las 
do.s saben oumípllir eo.n ma o.biliiig'ajoión y t i e -
nen referaneias. I n f - a rmarán en InqulSildor 
n ú m . 219, 4-2.6 
P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A C O C I -
nar en coimenoio o oasa pantiieudiar; sabe su 
oblligaaión, gana tres cenitenes y no díñenme 
en la co locaa lón . CuapteJes nú/m. 20. 
2'66i2 4-36 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
loioarsie de criaida de manos o manejadora: 
es neidién Qilegada. I n fo rman en AíPUi'l* 1114» 
eiegiLinido piso, cuarto n ú m . 3.1. 
2656 4-3-6 
D O S J O \ E N E S P E N I N S U L A R E S r e c i é n 
•llegadas, desean colocarso die man.ej'ajdo.ra3 
o orladas do manos: t ienen quien Jas raeg-
miende. I n f o r m a n en Cristo 11. 
2655 4-'2 5 
DESEA COLOCACION UN H O M B R E D E 
mediana edad, r e c i é n llegado de í ls ipaña, 
para poptero o mogo de limipiega: tieine 
qu.icn lio recomiende. Infonman en Orisito 
n ú m . 11. 2651 4-26 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E L V C O L O C A R -
so .para coalnera o orlada de manois. Pg , rán 
r azón en Peñai lver n ú m . 8. 
2653 4-26 
D E S E L A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A en 
casa respetable de buena faimiilia. San Ra-
fael 34, altos. 2-58.4 4-2.4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N l l e -
gado, do 17 años , desea coiÍo.carB.e en co-
mercio o eriiado de manos. Infonman en 
Someruefles 42. 2616 4-25 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O A S I A T I -
CO, que sabe siu oficio a l a esipañoüa y erio-
Hlia, sol.iioiita coloicarse en caea de f a m i l i a o 
de omiemio, teniendo qnien inforanie de ól. 
Zanja núan. 41, esquina y Oaanpanario, car-
niioería. 2,6|li2 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche, pueden ver la n i ñ a y t iene 
quien l a recomiende. Morro n ú m , 7. 
2610 4-2-4 
T O i £ 0 0 » O E U B B O a 
Se ofrece para toda clase de trabajos d* 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones, ato. 
Campanario 133, altos, Te l . 4«SS3Si 
DOS JOVENES PENINSULARES SOLICI -
tam colocarse de criadas de manos: t i e -
nen .referencias. Comipos'tela 66, aitos. 
2609 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c i ñ e r a peninisn/lar: sabe t raba ja r a la es-
pañolla y cr io l la . I n f o r m a r á n en Indms-
t r i a 127, bodega. 2i608 4-25 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A 
colocarse en casa pa r t i cu la r : no tiene im-
conven/lente en Ir a l camipo; sin pretenslo-
mes. Imfonmiain en Mallo j a n ú m . 49, A . P. 
260? 
UNA P E N I N S l L A R DESEA COLOCARSE 
de cniiada de inanois o de mfl.nejajdora: sabe 
cumipllr con m obaiigaiclón y tiene buemas 
referemeias. Infomman en l a calle L a Rosa 
y L í n e a de Marúanao , Cerro, bodega. 
2606 4-2:5 
COCINERO REPOSTERO, BLANCO Y m u y 
iimipio, que t raoaja a la e s p a ñ o l a , francesa 
y criolila, is.e ofreiee para derntro o fuiera de 
Ja .capiital. I n í o n m a n en A g n i l a 11-6 A, i n -
teirdoir n ú m . 59. 2604 - 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
penlnsiular de orlada de manos o mane-
jadora : siabe coser a mamo y en m á q u i n a -
I n f o r m a r á n en San L á z a r o n ú m . 269, an-
t iguo . 2568 i - i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R E A D A D E 
manos o manej.adora una joven pemlnsular. 
I n fo rman en Carmeii n ú m . 4. 
2.583 4-24 
U N A J O V E N O . U E H A C E P O C O T I E 3 I -
po v ino de Asitiurias, desea colocarse de 
criajda de manos o manejadora o para los 
quehaceres de una .casa de cor ta íamli l la ; 
«.ueldo, tres centenes. D i r í j a n s e por correo 
o en pensoma a Felilclano FernámcLez, Oer-
vaslo n ú m . 10. 2576 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE5ÍORA P E -
niinisula/r bien en estableolmiento o casa 
partJiiculiar de coícinera: t iene buenas re -
ferenelas y e s t á aclimatada en el p a í s . Co-
.lón 1% entre Pirado y Mor ro , cuar to 16, a l -
tos. 2571 4-2* 
—U2V P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea codacarse de portero o encargado pa-
ra oasa de i nqu i l i na to : tiene buenas refe-
rencias Para infonmes, Bernaaa 68, altos, 
d« 4 a 7 p. m. 2570 4-24 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsmilar de criaida de manos o de maneja-
dora. Monte 83. 2.596 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A PEN1NSU-
lair de anedáana edajd de criaida de manos o 
de manejadou-a: 'tiene quien l a garamtiice; no 
t iene .preitensiones de niaigmna clase. Apo-
daca n ú m . 1'7. 2576 4-24 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vll laverde y Ca., O 'Rel l ly 13. Tel . A-234* 
E s t a «unitiigua y acreditajd acasa facilita 
a las íamiillajs criados y cocliLeros con re-
feren.clas. A los dueños de hoitales, ca-
fés, fonjdas, panaxlerías, etc., cuanta depen-
denciia neaeslten, se mandan a cuakiuler 
punrtio de Qa I s la y cuadrilllas de trabajado-
res para eü campo. , 
2587 4-34 
ESPEJUELOS SOLIDOS 
M o n t u r a s d e p l a t a y d e o r o e x t r a 
f u e r t e s q u e r e s i s t e n t o d o s l o s c l i m a s 
y o í a s e d e u s o . 
H a y q u i e n e s l e g u s t a n s u s l e n t e s 
e l e g a n t e s y Jig'eros' , p e r o h a y t a m -
b i é n q u i e n e s p r e f i e r e n u n o s q u e n o 
h a y a m a n e r a d e r o m p e r l o s . 
U n a v e z q u e m i s ó p t i c o s t o m a n l a 
v i s t a d e l c l i e n t e s e m u e s t r a n l a s m o n -
t u r a s p a r a q u e p u e d a n e l e g i r l a q u e 
m á s c o n v e n g a , p e r o n o s o t r o s i n s i s t i -
m o s s o l a m e n t e e n q u e l o s c r i s t a l e s 
s e a n b u e n o s y c o r r e c t a m e n t e e l e g i -
d o s . 
T e n g o l o s ó p t i c o s m á s i n t e l i g e n t e s 
e n C u b a y g a r a n t i z o p o r e s c r i t o c a d a 
p a r d e l e n t e s q u e v e n d o . 
BAYA, OPTICO 
San Rafael esquina a Amistad 
•TELEFONO A-225fl-
C 3590 365-17 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsaillar de cniad'a de .manos o manejadora, 
3o nuiamo en l a Habana que f u e r a I n f o r -
man en L a m p a r i l l a 84, amtignio. 
25714 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
oiniera peninsiular: cocina a da c r o i l l a y es-
p a ñ o l a : sabe c.uirn/pflir con sn o b l i g a c i ó n ; 
y en l a .misma desea colocairse una buena 
criada de manos, .recién illegacle.. Jnfar-
iman en San Nlcoilás 100. 
2567 4-24 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
loeanse de orlada de imanos en casa de car-
t a faimiilla y de imoralidad-, l l eva dos a ñ o s 
en ©1 p a í s y «sabe ounuplir con au otAir 
g a c i ó n . Suefldo, 3 eerutanes y ropa liimpiia; 
no sale fuera die í a Habana, i n f o r m a n en 
í?otl V12, prlmier pi«o. 
So 9 2 4-2I| 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de 
color en comiercio p casa p a r t i c u l a r : sa-
be cocinar e s p a ñ o l a , cpiolllla y francesa. Xw 
forman en Habana 136. 
2.586 , 4-24 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA una 
s e ñ o r a r lojana, aal lmatada en e»l pa í s , JM-
fomman CJI gan Ignacio 47, ca rp to ' t e r í a . 
2581 4-24 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO" 
laoars.e die or lada do nianos. I n f o r m a n en 
Sol inúms. 13 y 16, 2i56il 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , S I N I N C O N -
•viemient» en oaJlr de (la Habana, soili.ci.ta 
colocarse de imanejadora, dando buenas iré» 
feremeias. F l o r i d a n ú m . 38, a.n'fclg'uo. 
2554 4"«4 
D E S E A COLOCARSE U N A J O A E N D E 
15 años , mamejaidora o cr iada de inaro-'-
Infonman en Carmen ipúm. 6, cuar to lid» 
mero 42. 2551 4-24 « 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n.insu-ila,r para manejar nn n i ñ o de .meses o 
(Tiara l impieza de habitaciones y coser: pue-
de i r a .Icampo. I n f o r m a n en l a Calzada del 
Carro 881H. 2553 4-24 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
lomrse en casa « a r l a y foirmal: 'tiene bue-
nas refeirenclas de casas parttoujlajres y de 
cam.er.clo. In forman en 8 y 17, f e r r e t e r í a 
" L a Perla," Vedado. 
2349 . 4-24 
U N A C R I A N D E R A C O N B U E N A Y A B U N -
dante leche, 4 meses de parida, t iene reco-
mendajeiones de dando ha criado. I n f o r m a n 
en Habana 87, en t rada por Lamiparilllla. 
2544 4-24 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, 
con una n i ñ a de 12 a 13 a ñ o s , so l ic i t a colo-
carse de cr iada de manos, dando buenas 
re íe renc ia i s . Ten léante Hey n ú m . 69, 
2543 ^ 4-24 
DESEA OLOCARSE UNA JOVEN P E N I N " 
suilar de criada de manos o para habi ta-
ciones: sabe c u m p l i r con su ob l igac ión . I n -
foinmarán en tíoleidad n ú m - 2, esquina a 
Anilinas. 2578 4-2>4 
DESEA COLOARSE D E C R I A D A D E ma-
nos o manejadora una mniohaciha peniins-u. 
la r . Infonman en Inqu is idor W. 
2.558 4-¡l!4 
S E O F R E C E UNA COCINERA QUE 
sabe su oficio en toda forma, no se co-
loca menos de tres centenes en ade-
lante y solo para cocinar, dormieudo fue-
ra. Villegas núm. 103. 
2540 4-23 
SE OFBECE U N A JOVEN P A R V L A L I M -
pieza de las habitaciones de usn m a t r i m o -
MQ solo: sabe ves t i r s ieñoras y repatsar 
l a ropa. Oficios n ú m . 70, anitig^io. 
2373 4-24 
TENEDOR DE LIBROS 
con referencias de pr imer orden, e§ ofrece 
para toda clase de trabajos de con tab i l i -
dad. Lagunas 43, anitisuo, altos. 
2366—-2308 8-19 
P A R A V I A J A R 
Se ofrece joven e s p a ñ o l de 27 años , con 
ocho de p r á c t i c a , en- viajes comerciales por 
toda l a Isla, a casa de comercio o de comi-
siones. Buenas referencias. D i r i g i r s e por 
escrito con proposiciones a C. R o d r í g u e z , 
San Francisco baja núm. 41, Santiago de 
Cuba C 519 P-12 
CORTADORES DE UU 
E N LAS FINCAS D E P. BASCUAS, E N 
J A M A I C A , K I L O M E T R O 26, C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A GÜINES, SE SOLICI-
T A N C I E N MACHETEROS. SE ABONA E L 
PRECIO M A S A L T O QUE R I J A E N OTRAS 
Í / JOALIDADES. 483 78-11 B. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S « L A A M E -
r ica ." Dragones 16. Te l é fono 2404; director 
Roque Gallego. Fac i l i t o con recomendado-
ne~ camareros, criados, porteros serenos, 
jardineros, sastres, dependientes, aprendi-
ces, trabajadores, crianderas y criadas. 
1469 26-1 
SE A ENDE, POR ^OOO, BONITA CASA 
de mamipoisitería con tea-reno anexo en l a 
calle de Qiulroga. a una cuadra de la Cal-
zada de J e s ú s del Monte. Produce $37-10 
mensiuales. Amimus lU, ^.mtiguo, d© 7 a 
8 y media d^ la noche. 
2670 ^.og 
FONI>A. SE ViBNDE UN G R A N ESTA» 
bjecinmneruto de fonda, slLuailo en el punto 
mas cenitriloo de l a ciudad, a una cuadra 
del Parqule Cenitral, buena marchan i c r í a 
y se da em inmejorables condiciones I n -
fomman en Obispo 56, j o y e r í a d© Al ie vas i 
y Eacairdí . 2625 «- ' ' t 
SE V E N D E N LAS CASAS D E SANTA T i l -
Tesa y C a ñ e n g o , de moderna f ab r i cac ión , de 
sala, saileita, tres cuaintos, servicios, cocina, 
piso, mosaico y cks azotea, a $3,500 oro es-
paño l . En l a misma I n f o m a n i t e l é fono 
1-1076, Cerro. 2620 S-26 
T E N E D O R D E LIBROS Y CORRESPON-
sal-mecan6gr;.fo, joven experto, ofrece ser-
vicios horas convenidas, precio m ó d i c o ; 
buenas referencias comerciales. Avisos: 
P a v í a Obispo 52. 2016 15-12 F . 
S E VENDE 
una casa en -reeidiflcación, con 6 enanos, 
rw)t« $40, sm rravamien y se da barata ' 
caíile de Primceea, J e s ú s Q«£ Mon/te. I n f o r -
inan cu Camipanairio i y . 
4-2.6 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
VENDO UN PRECIOSO C H A L E T E N San 
Mariano, Víbora , cerca de da Calzada, aca-
bado de fabrilcar a todo lujo y con toda cla-
se de coimodidades. Preojo, $7,.800 o des-
contar y neconocej- $3,000. TeLéfono A-OlCS. 
2663 4-26 
C E I B A . I N M E D I A T A A TODAS LAS I N -
dustr ias de Puentes Grandes, se vende una 
casa nueva, can terreno que mide 416 me-
tros cuadrados. Por urgencia se da en m i l 
pesos oro e s p a ñ o l . Jnfattman *»'«, O 'Rel l ly 51. 
2650 4-26 
S E V E N D E N , E N E U R E P A R T O D E L O S 
Manwsyes, a ouarenta metros de la calzada 
Ae Bejucal, don solares con 750 .metros cua-
drados y oereado todo, en módico precio. 
In fo rman en Reina 33, A l Bou 3 Ia rché . 
2500 8.22 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO E M P E D R A D O 31, D E 9 A 10 
a .ni . Y D E g A 5 P. 51, T E L . A-22S6 
lEn el Vedado. Casa frente a un parque, 
j a r d í n , por ta l y viainías h a b í tacones, solar 
n3'66 x 50 m . U n solar a meda cusudra, de 
l ínea , $5 metro y un censo. Una casa a 
media cuadira línea,, sala, .saleta, 3|4, azo-
tea, $4,500. 
íEin luquitEildor, casa a l a brisra, 300 me-
tros. En San J o s é otra, 1 0 ^ x 25 varas. F n 
NeptAJ.no o t ra con establecimiicnto. En Cas-
tlino hermosa casa, sala, saleta, 3|4, pa-
tio, traspatio, píaos finos, sanidad, $4,700. 
Fincas. En calzada de 3%, preciosa, con 
m á s de 1,600 frutales. Otra de 8 caba-
l l e r í a s (Managna.) Otra a 4 ^ legnas de es-
t a ciiudad, terreno sniperior, $3,500. Otra 
de 1 % cabí i J le r las , 10n Gü ines oitra de 30 
cabal l ler ías , próxímia a Ingenio, 
E n Coin«.ul4ido. Oasa a Ja b r i s a mo-
dema alto y bajo, $15,000 Cy. En Nep-
tu.no una esquina con eetablecimlento, ellito 
y bajo. Cp/lzada de J e s ú s del Moii>te, 3 casas 
antiguas, juntas cerca de Toyo. 
E I G A R O L A , Empedrarlo 31, de 9 a 10 
y de 2 a 5. 
2567 4-24 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cemcnteiio, con mármoles de una y 
dos bóvedasy osarios. F. Esteban y Orte-
ga, Boriiaza 55, marmolería. 
2,177 26-14 
M U E B L E S v P R E N D A S 
A LOS MEDICOS. BE V E N D E N , * ASI 
nueves, una mesa de opeiraciones, v i t r i n a de 
anisitaies una mesa a'Ux.iliar, inulrumenitos de 
c i r u g í a , bi'b-lioteioa, etc. Puetden verse en 
lOmpedrado 34. 2647 8-26 
I N J I E C O i )E C L ARTO NO«ÍAI-, I " 1. A -
mamté, veinte y oliu-o t í en tenes ; otro pre-
cioso para n iño en quince; otro sala fan-
t a s í a en quiniee; l á m p a r a s c r i s ta l , cuadros, 
jainrain.es, espejos, etc. San L á z a r o 234. Se 
a lqui la la casa. Te l é fono A-3lL'3. 
2615 8-23 
SASTRES. SE V E N D E l NA MESA D E 
cor tar y atros utensilios, se dan m u y bara-
tos. Paula 33. 2389 8-24 
A precios razonables en 'E l Pasaje," Su-
l»e ta 32. entre Teniente Bey y O b r a p í a 
574 F . - l 
J 'OR NO NECESITARSE SE V E M H : Í \ A 
m á q u i n a de escribir c011nple.tam.ent3 nn-e-
va y una cama madera de medio uso. No 
§e qnieren traficantes. Acosta SI, ant iguo. 
253.8 4-24 
I N F A N T A 
Y E S T R E L L A 
Se vewde este -teipreno, ttenie dfl euperfi-
cie 4;l|3,48 m, Inforima, R a m ó n P e ñ a l v e r , 
San Mgruej 123, aíitos, 4 e 7 a 9 y i á l « 3 » l 5 , 
2533 8-24 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes de 'Toiteiría, con 
qulncaMa. Iinforman en Mon-tie y Figuras , 
en l a vWriiena d1©! c a f é " L a Amér i i ea / ' íle 
12 a 5, J o s é R o d r í g u e z . 
2547 8-24 
M U Y B A R A T A , VENDO UNA B U E N A 
bodega, precio, $2,500. I n f o r m a n en Mar te 
y Belona, Adolfo Cameado, a tofdas ho-
ras. 2155i} 8-24 
P A R A E L QÍLB D E S E E U N A V I D R I E -
fia de tabacos y cigarros y billetes de l o t c -
•ría que pase por Vives 196, "tabema, qoic 
ae le d a r á bara i t í s ima, no se reipara en pre-
icio: t iene contrato flairgo y poco alquiljier. 
Urge venta por tenor otro negocio su due-
ño. 2577 8-24 
V E D A D O . V E N D O U N A P A R C E L A D E 
tienreno de 11 por 23 meiFOS, a $7 metro, 
l u g a r superior y a \¡n paja de I t r a p v í a o t ra 
en l í n e a a $10 Cy, meto. Una casa de 7 
metros por 50 en $4,700. Peralta, Obis-
po 32, de 9 a 1. 2579 8-24 
F R U T E R I A . P O R A U S E N T A R S E S U due-
ño se vende una de las mejores de la H a -
bana en buen punto. In fo rman en Qa mis-
ma. Habana n ú m . 136. 
2573 4-24 
U R B A N A S S E V E N D E N 
27 casas en , l a ciudad y sus barrios, de 
$2,000 a $5,500filas tengo de 6, 8, 9, 11, hasta 
3.4 pifll. 19 es.qilin.as de $3,500 a $4,500, 3 d f 
7%; 6 de 8 « 12 m i l ; 5 de 13 a 22 m i l , y 
3 de 30 a 80 m i l ; dinero en hipotecas, 1, 
2, 3, 4, hasta 25 m i l . I n f o r m a : Rulz L ó p e z 
en Monte 244, d e p ó s i t o de cigarros, de 11 
a 1 y die 6 a 8 p. m. 2495 8-22 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo, en el Vedado, 6,000 rruetros, l i b re 
de gravamen, a $2-00 Cy. e l metro, de 2 a 
5, O'Rel l ly 2i3, boléfono A-6951. 
2502 8-22 
SE V E N D E O A L Q U I L A , CON CONTRA-
to ,1a hermoslsiana casa Salud 36, p rop ia 
para diepós.lto de tabcueo, casa de h u é s p e d e s 
o cualquleir g ran manufao tu ra I n f o r m a n 
en l a misma casa. 2482 8-21 
E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A N C M . 10, 
entre B'ábrica y Reforma, se vende un so-
la r que mide 40 varas de fondo por 27 de 
frente. Em ej mismo i n f o r m a r á n . 
2450 8-21 
V E N T A D E CASAS, D E «3,200 K N A D E -
lante, caUes Leal tad, Misión, Vi r tudes , Je-
s ú s Mar í a , Lagunas, Escobar, Aniisitajd, Be-
l a s c o a í n . Campanario, San L á z a r o , Trocade-
ro, Consiulaido, Malecón , Crespo, Neiptuno, 
Indaisibria y varias más . Peralta, Obispo 32, 
de 9 a 1. 2398 8-20 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas, Prado, Indus t r i a . 
Consulado, Amistad, Neptuno, Cuba, Egldo, 
Galiano, P r í n c i p e Alfonso y v a r í a s calles 
m á s , desde $3,000 hasta $100,000. Doy d i -
nero en hipoteca sobre fincas urbanas al 
8 por 100. O'Rel l ly 23, de 2 a 5,' t e l é fono 
A-6951. . 1216 22-11 P 
T E R R E N O 
para indus t r ia grande. Se venden 7.012 
anetros de terreno . en las C a ñ a s , al n ive l 
de l a f á b r i c a de Cerveza Palat ino. I n f o r -
man en Campanario 18. 
2342 8-19 
V E N T A D E V A R I A S Y MAGNIFCAS CA-
eas de altos, San L á z a r o , $14,000; Trocade-
ro, $16,000; Malecón y San L á z a r o , $30,000; 
Cqinsulaudo, $25,600. Indus t r i a , $17,04)0, y 
varias más . P&ralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
2376 8-19 
C A F E . EN E L PUNTO MAS CONCURRI-
do de la ciudad se vende o se a/imlte u n so-
cio con poco cap i ta l , pero que entienda el 
g i ro . En ©1 mismo se cede parte del loca!, 
propio para reventa de billetes, tabacos y 
cigarros, Dlreotamenite por el t e l é f o n o 
A-6366. 2345 8-19 
V I D R I E R A . S E V E N D E U N A B A R A T A , 
de tabacos, cigarros y quincal/la; buen con-
t r a t o y poco alqui ler . Infonman en San 
Rafael y Gervasoi, ca fé y fonda. 
2356 8-19 
V E D A D O 
Se venden parcelas de terreno en la ca -
11« 27 entre 6 y 8, a $3-25 oro español el 
metro. G. dea Monte, Habana 82, t e l é fono 
A.-2474. c 782 15-15 F. 
D E O P O R T Ü N I D A D . ^ - T e n g o a la venta, 
por tiempo l imi tado, varias casas y solares 
de diferentes precios y t a m b i é n dinero pa-
ra hipotecas en grandes y p e q u e ñ a s can t i -
dades. Llame a l t e l é fono A . r§l35 o l l é g u e s e 
a Chacón n ú m e r o 14, a l toa 
1 ^O6 416-.* 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y juegos de cuar to y de comedor o 
piezas .sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del compra-
dor. Lea l tad 103, entre Neptuno y San M i -
euea. 2430 16-20 F. 
A U T O P I A N O N I E V O , S E V E N D E U N O 
muy bueno, con un buen n ú m e r o de esco-
gidas piezas de mús ica . Puede verse en 
Bernaza n ú m . 6. 2405 8-20 
P I A N O S 
Se acaba de rec ib i r en el a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s V i u d a de Carreras, A l vare z y Ca., 
situado en la calle del Aguacate n ú m . 53, 
efitre Teniente Rey y Mura l la , un g ran 
sur t ido de lotí afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s , E l l i n g t o n , I l o w a r d , Monarch 
y Haml l ton , recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do y plazos y se a lqui lan pianos de uso a 
precios b a r a t í s i m o s . 1 946 26-11 F. 
" L A C O N F I A N Z A " 
de T R I G O Y H N O . 
M U E B L E S , J O Y A S , R O P A Y O B J E -
T O S D E A R T E 
Trocadero 59 Teléf. A^8Ó04 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e e s -
t o s o b j e t o s e n l a H a b a n a . V i s í t e l a y 
s e c o n v e n c e r á . 
V I C E N T E G A T O 
665 1-F. 
DE mm 
S E V E N D E N 
Por no poden' atender o l negocio, 2 ca-
rros de cuatVo ruedas, para materiales; c i n -
co imj/rtas en m u y buenas coírdic iones , con 
sus arreos, una y u n t a die bueyes, un ca-
r ro de vofliteo y un caballo buen cam'lna-
dor, con su montura . De, 1.1 a 1 y de 4 a 6 
en Marlanao, L a Lisa, calle Real n ú m . 15. 
2598 10-24 P A R A INDUST1AS V PASEO SE V E N -
de un buen a u t o m ó v i l de 4 c i l indros y 24 
caballos, tiene c a r r o c e r í a p o r t á t i l para ca-
da cosa'. Tanmbién «e vende um carro de 
iduatno i'ueüki/s. Infonnues, M a r q u é s Goai-
gález 12 esquina a íSanja. 
2595 gt-24 8m-24 P. 
G A N G A . S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
f r a n c é s para cua t ro personas, de ocho H . 
p. , de muy poco consumo, por tener que 
embarrar su dueño . Puede verse en Acosta 
21. Se da en quiniontos pesos amcr lca-
ftOS. - 2451 S-2.J 
S E V E N D E 
a u t o m ó v i l "Mercedes" de 4 5 caballos, cua-
tro ijjrtiiiidros, en magní f ico estado, con so-
berbia carrosserie Limousine del afamado 
Labourdct ie de P a r í s , muy fuerte y c ó -
moda. T a m b i é n se vend» a u t o m ó v i l " I t a -
l a " de 75 cabaililos, seis c i l indros , e s t á co-
mo nuevos, con ampl ia carrosserie doble 
faet6n-.tor.pedo muy cómodo, Info-rman en 
MuraDla 57. 2365 8-19 A U T O R O V I L . EN 11L V B U E N ESTADO 
se vende bavato, tiene seis asientos, poí-
no poderlo a\ ^Jer su d u e ñ o . I n fo rman en 
Mercaderes .1'. b a r b e r í a . 
2370 S-19 
SE A L Q U I L A ^ AUTOMOVILES A TRES 
pesos la hora; el "chauffeur" habla i n g l é s 
y e s p a ñ o l ; paseos al campo a precios m ó -
dicos. T a m b i é n se venden a u t o m ó v i l e s de 
diferentes ciases. Hera ld House, Zulue ta 
34, ant iguo, t e l é fono A-1531. 
1851 30-9 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L " R E N A U L T " 
doce caballos, cuatro asientos, poco uso, 
desde Marzo. Infanman en Teniente Rey 
n ú m e r o 71. 2469 8-21 
E N I N Q U I S I D O R 31, S E A L E N D E N D O S 
carros con cuatro m u í a s , cl ajuar de un es-
c r i to r io completo y todos los enseres de un 
a l m a c é n de v í v e r e s . 
2034 i 5 - j 2 
* S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das, nuevos y de uso, cubiertos y para car-
ga, t í l b u r i s y faetones; se reparan auto-
móvi les , de maquinar ia y c a r r o c e r í a . Mar -
cos F e r n á n d e z , Matadero n ú m . 8, Tel . 7989. 
1464 26-1 F. 
DE ANIMALES 
VERDADERA GANGA 
Se vende una pareja de mulos sanos, 
regular tamaño. Una pareja de muías 
grandes y de buen tiro, un caballo crio-
llo, elegante para monta, un caballo de 
trote superior, un carro de transporte ca-
si nuevo, un tronco de arreos para carro, 
un coche casi nuevo ¿e vuelta entera, 
un coche d© 2 ruedas, 2 limoneras de co-
che en buen uso, una caja de caudales, 2 
prensas de copiar, una baranda de car-
peta y otros efectos. 
Informan en Cuba núm, 79. Tel. A-2712, 
C 672 2C-5 F . 
HE V ION DE I N MOTOR D E üí» oaballu* 
en perfecto estado. I n f o r m a r á n en P i l a y 
San- R a m ó n , ta l le r de maderas. T e l é f o n o 
A-4789. 2519 26-22 F . 
H E R M O S A Y E G U A D E T I R O 
Propia para lucirla en estos carnava-
les, s© vende una yegua americana, bo-
nita y sana maestra de tiro en tronco o 
tándem, así come muy cómoda de mon-
ta. Puede verse © informará, J . Rodrí-
guez, Marina núm. 4. 
2534 lt-23 7m-24 
SE V E N D E UNA C A L D E R A Y UN MO-
tor de vapor de 20 H . P., en buenas cohdl-
olones y proejo proporcionado. Puede ver-
se funcionando en Zulueta núm. 48, f á b r i -
ca de cigarros de Cal ixto López y Ca., 
2391 15-19 F. 
m 
2 4 C a b a l l o s 
M o d e l o 1 9 1 2 . 
S e p u e d e v e r e n 
00 
UPPLÍ Co. 
C 870 4-24 
Iniportaote a los Seoores teodedos 
S E V E N D E 
U n c u á d r u p l e efecto, fabricante Cail , de 
5.500 pies ,de superficie ca ló r i ca , varios t a -
chos de punto de diferentes t a m a ñ o s , tres 
bombas dobles del fabricante AVorlhimlonír, 
de .25 por 24 por 18, la descarga de 18. V a -
rias bambas de vac ío , m á q u i n a s motoras da 
varios tamauos y de moler t u b e r í a do cobra 
de 2 y 2 y cuar to .pulgada, de cobre en per-
fecto estado y mucha maquinar ia m á s pa-
ra /la f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r . D i r i j i r s e a 
T o m á s Díaz Si lveira . Cerro 873, t e l é f o n o 
1-1396. 2341 8-19 
W E S T 
Motores e l é c t r i c o s . Nuevo modelo. M á x i -
mum de e c o n o m í a . Desde medio hasta 59 
caballos. De ven ta por K E L V I N E N G Í * 
N E E R I N G CC. Lon ja del Comercio, pi£<< 
bajo. Habana. 16224 90-24 D . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C&ry;ntena ai couuaa» r 
• pl»iM»a. B E R L I N . O ' R e í l i / c ú m e r a 
te lé fono A-SSeS. 
573 F . - l 
M O T O I I E S O E A L G O H O l . 
Y 6 A S 0 U N A 
Al contado * a piaeos, o» r tna? garaa'* 
t i z ándo los . Vl lap lana y Arredonda, 0 'R*l« 
1 n ú m e r o t i , í i a b a c i . 
Í72 F . - l 
B O M B A 
G A R A N T I Z A D A S 
« P M O i O S S I t C t t M P É T E M G I l 
Bomba y Moter de 60Ü galonea por n*rn, 
?85-00. Bomba y Motor de 900 g-alones pop 
h o r a 1100-00. Bombas de P070 Profundo a 
$8E-0í y ?100-00. B É R L I N , O'RetlIy 67, te-
léfono Á-S263. VUaylana y Arredoudo, 3. 
570 F . - l 
m i c o s 
ITALIANOS Y A l E t t l S A N D S 
Al contado y a plazos 10& na y en la c » 
ta B E R L I N , d« Vila^iafta j . ArredocdOi, 
S. en C O'Reilly txúü-.. 67, teléfono A 'i26S, 
871 F . - l 
; umm mmmmu m m t 
para los Anuncios Franceses, ^ 
Ingleses y Suizos son los ^ 
RES i 
9, Rué Tronchet PARIS 
IE 
Eoutaiaebleai i < E ran c ía ) l l í l8 ] l l . 
A co.nis.ecu.e:ncía de una 11*111 arragía, pade-* 
c í a una aneunia intensa.' No ¡m liendo tole-
r a r n inguna preparación ferruginosa, quisa 
(probar el H E I R R O B R A V A I S . Es 'n.oreíbla 
eil blemeisitar que he exper¡¡mentado con ea 
uso: diue.nmo, como, ando, y mi pobre cara 
resipira la vida. Imagine u*te-1 si me en-
cuent ro fel iz dcslde hace tanto t iempo que 
yo siufríal 
Viuda Vonsen, 
Vuelto á la Salud 
por el mejor de los restauradores 
V i n o T ó n i c o 
DE FABRUV 
El Vino Tónico 'Vana* 
enriquece la sangre, 
bre el apetito, ali' 
uento los nervios y 
produce animación. 
)eje que el Vino Tónica 
'Vana ' le restaure. 
De venta en toda$ 
la Farmacias 
Burroughs Wellcome y Cía. 
Londres (Inglaterra) 
Buenos Aires-. Calic I'iedras, 334 
.r. 569 
P A G I N A D I E C Í S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 26 DE j9 l4 
E l s u c e s o d e a y e r 
Detalles acerca de la mujer muerta en la calle de Valle. 
E l esposo de la interfecta es un fanático espiritista. 
DESPUES DEL SUCESO 
Ampliando nuestra informiación ds 
ayer tarde, daremos a conocer a 
tmestros lectores los detalles gue he-
mos podido recoger en el lugar don-
de fué encontrada muerta ayer por la 
mañana, la anciana María Eustaquia 
de la Rocsa y Bosque, esposa del espi-
ritista Mr. James Edward. 
EL CxiDAVER 
El cadáver de la interfecta, que, co-
mo ayer "hemos dicho, contaba unos se-
senta y cuatro años de edad y era na-
tural de -Baracoa, provincia de Orien-
te, fué encontrado boca arriba, pero te-
niendo el rostro cubierto con el brazo 
•ierecho, creyéndose al principio que 
íe trataba de una extrangulación, con 
motivo de tener una cuerda que pendía 
de un clavo, pasándole un extremo por 
bajo de la cabeza, no pudiendo apre-
ciarse, eu los primeros momentos, si 
^icha cuerda estaba atada al cuello. 
EL JUZGADO 
A las doce y media se constituyó en 
tel lugar del suceso, el Juzgado, com-
puesto por ei licenciado Potts, el es-
pribano y los médicos forenses. 
Después de haber ordenado el se-
Eor Juez que levantaran el cadáver, 
pudimos ver que la soga no estaba ata-
da al cuello de la muerta, haciendo 
piás misterioso el suceso. 
Las declaraciones de Mr. James, son 
LA HABITACION 
Ya dentro el Juzgado, acompañado 
por la policía, le tomó declaración el 
aludido escocés, el cual no trató de re-
sistirse, permaneciendo en el mismo 
si]Ion, sin que apreciara amedrentarse 
al verse en frente de las autoridades. 
La habitación se halla en completo 
estado de abaudono. El mobiliario es 
escaso y pobre. Sólo hay allí dos ca-
mas y cuatro sillones. 
El Juzgado ocupó en la habitación 
una. colchoneta que al parfcer tiene 
manchas de sangre. 
Interrogado Mr. James, por media-
ción de un intérprete en inglés, mani-
festó que la interfecta esa su esposa, 
la que se encontraba enfemia desde ha-
tiempo, no habiendo él llamado a 
ningún facultativo para asistirla, pues 
además de prohibírselo su religión, él 
es médico. 
Agregó que anoche, habiéndose 
agrabado, le dió a tomar, para ver si 
recuperaba las fuerzas uíta taza de 
chocolate, quedándose muerta apenas 
terminó de tomar dicho alimento, por 
lo que él la sacó de la habitación, de-
jándola en la puerta, por la parte de 
fuera, pue? él desprecia la materia, 
preocupándose solo del espíritu, el 
que se había esfumado al violentarle 
el Juzgado la puerta. 
Estas iiltiraas palabras las dijo su-
mamente afligido, quedándose en acti-
JUANA ESQUINEL 
Esta sfeñora, vecina del solar donde 
ocurrió el suceso, dice que fué la pri-
mera que vió el cadáver de la ancia-
na María, participándoselo al encar-
gado que como ayer supimos, se nom-
braba Bonifacio Alonso y Ramos, (a) 
" E l guajiro", el que inmediatamente 
lo puso en conocimiento de la quinta 
estación de policía. 
EL ENCARGADO 
Interrogado éste, nos dijo que al 
requerir a Mr. James para que le expu-
siera lo que sabía acefrca del hecho, 
le contestó en tono aflictivo: 
"Deja-dme llorar la pérdida de mi 
esperanza, que ya contestaré a mi 
Dios, que es el único que está autori-
zado para interrogarme." 
LA OPINION DE LOS MEDICOS 
FORENSES 
Los doctores Reyneri y Barrera, 
E n e l S e n a d o 
Se aprobó el crédito de un millón de pesos para la COn 
tracción de un Capitolio. Varias pensiones concedidas 
De las Comisiones rio tr. . ^ Febrero 2o. 
Tranquila, plácida, serena, sin la 
menor divergencia de pareceres que 
pudieran haber servido de pretexto 
para enfrascarse en escarceos orato-
rios, se deslizó la sesión celebrada en 
la tarde de ayer en el alto cuerpo de-
liberante. 
Mas, no por ello resultó la reunión—• 
de un par' de horas escasas—de los se-
ñores senadores poco lesiva para el 
Tesoro Nacional: Sin controversias y 
sin discursos se aprobaron inversiones 
de créditos por valor de un millón se-
senta mil pesos, para obras y construc-
ciones, y se concedieron cinco mil qui-
nientos veinte pesos anuales para pen-
siones vitalicias. 
Consignar estos detalles no quiere 
decir, en forma alguna, que merezcan 
censuras los acuerdos adoptados, pues-
to que, uno de ellos se contrajo a san 
que< ayudaron al Juzgado en sus in- ^úonar el dictamen que las Comisiones 
vestigaciones, manifestaron, que ellos 
no pudieron precisar de una manera 
exacta, la- causa de la muerte, pudien-
do ser ésta motivada por una aTionues-
clerosis, generalizada, a consecuencia 
de la avanzada edad de la interfecta, 
repitiéndonos, que este diagnóstico no 
era del todo preciso. 
A L NECROCOMIO 
El Juzgado ordenó que el cadáver 
fuera remitido al Neerocomio, donde 
completamente contrarias, como más' 
^delante veremos. 
MR. JAMES 
En ¡las portezuelas de la ventana de 
¿a habitación, teatro del suceso, he-
mos visto unas letras 'escritas con ye-
so, que dicen: B . Y , I ) . O. James 
Edward, 8. TJ. B. R. I . U. Q. E. y otras 
letras que no pudimos leer. En la mis-
Jna ventana hay otro letrero que dice: 
láufor del ciado cosmigan Im/periat y 
lecciones de Biblia Santa. 
Por dicha ventana vimos a miister 
James, sentado en un viejo sillón, en 
aetitud sumamente aflictiva. Vestía 
un sayón carmelita, teniendo entre 
las manos un lápiz y unos espejue-
los. 
Mr. James tiene unos 58 años, es 
natural de Nueva Escocia, sabiéndose 
que profesa la religión del espiritismo. 
En su actitud casi patriarcal, lo he-
mos visto, dejando caer sobre el pe> 
cho su enorme barba negra y sus abun-
dantes cabellos bajándolo hasta los 
hombros. 
Por los vecinos que habitan en el so-
lar hemos sabido que Mr. James posée 
siete u ocho idiomas, atestiguando to-
do todo esto el hecho de que al ser in-
terrogado por los intérpretes, respon-
día en inglés si se le hablaba en espa-
ñol, en italiano si se le hablaba en in-
glés y en lenguaje judaico si se le in-
.terrogaba en francés. 
:LA ENTRADA EN LA HABITA-
CION 
Por más que ínumerables veees la 
policía mandaba a Mr. Edward que 
jabriera la puerta de la habitación don-
de se encontraba encerrado, éste se ha-
«ía el desentendido, manifestando que 
no entendía el idioma en que se le ha-
blafea. 
Ante tal actitud negativa, el Juzga-
do ordenó que fuese violentada la 
puerta, como así se efectuó, valiéndo-
se de «los barretas de hierro, y hacien-
do grandes esfuerzos, pues estaba re-
forzada por unos gruesos barrotes que 
fimbo que hacer astillas para penetrar 
.en <el recinto. 
Mr. James Edward, custodiado por la policía. 
tud reflexiva y negándose a contestar 
a cuantas preguntas más s© le dirigie-
ron. 
SU UNICO AMIGO 
Leopoldo Condón Fernández, de Es-
paña, de unos 40 años de edad, dueño 
de la bodega sita en Infanta y San Jo-
sé, nos manifestó que él es el que le 
provee de comestibles, y el que le al-
quiló la habitación en que vive Mr. 
James, como también el encargado de 
pagarle, haciendo todos los pagos con 
cheks que recibe Mr. James, mensual-
mente, de un Centro Espiritista, que 
tiene su oficina central en Londres. 
Nos manifestó también el señor Con-
dón que es él el único que entra en la 
habitación del suceso, con permiso de 
Mr. James, no habiéndose nunca ente-
rado que el inglés y su esposa hayan 
tenido disputa alguna. 
se le practicará la autopsia en la ma-
ñana de hoy, quedando Mr. James, 
en su habitación, custodiado por un 
vigilante, hasta que los médicos foren-
ses diagnostiquen la verdadera causa 
de la muerte de su esposa. 
En la edición de esta tarde daremos 
a conocer la opinión de los doctores 
que practiquen la autopsia, juntamen-
te con las nuevas' actuaciones que el 
Juzgado practique en este suceso, un 
tanto lleno de misterio. 
de Hacienda y Presupuestos, y la de 
Obras Públicas emitieron en favor del 
proyecto de Ley de la Cámara de Re-
presentantes, destinando un crédito de 
un millón de pesos (consignados en* 
^varios Presupuestos) para la construc-
ción de un capitolio destinado al Con-
greso. 
Y, ello es laudable, pues a parte de 
dotarse así a la Habana de un sober-
bio edificio que vendrá a aumentar el 
embellecimiento de su ornato público, 
es mucho más lógico y sensato como in-
dicara el señor Maza y Artola acome-
ter una vez el empeño, que no estarse 
continuamente votando cantidades y 
más cantidades para obras y ^ repara-
ciones en ambos edificios, destinados a 
las Cámaras, resultando al fin y a la 
postre siempre inadecuados y deficien-
tes para llenar esos fines. 
No menos útil ni necesario puede es-
timarse tampoco la aprobación que hi-
zo el Alto Cuerpo de los dictámenes 
de las mismas Comisiones de Hacien-
da y Obras Públicas, favorables al pro-
yecto de Ley concediendo un crédito 
de sesenta mil pesos para la construc-
ción de un puente de hierro sobre el 
río ''San Miguel" y la continuación 
de la carretera que partiendo de Ba-
hía Honda termine en Consolación del 
Nort. 
E l señor GOICOECHEA: Presentó 
una enmienda, de forma puramente, y 
demostró lo necesario e importante que 
era en aquella comarca, tan rica, tan 
tranquila* y tan poblada, el realizar 
las obras en cuestión; terminando por 
pedir que los trabajos se iniciaran por 
el puente citado. 
Y, así se acordó. 
LAS PENSIONES 
Se aprobaron los dictámenes siguien-
tes: 
E l b a n q u e t e e n h o n o r B a c a r d í 
En la noche del jueves, 19 del actual, se 
llevó a efecto el grandioso banquete que 
como homenaje de cariño se le dió al 
gran patriota Emilio Bacardí. 
Este banquete, iniciado por la "Asocia-
ción de la Prensa," hizo eco en todas las 
esferas sociales y fué unánime las ad-
hesiones al mismo, llevándose a efecto en 
el nuevo y magnífico hotel "Casa Grrande," 
de construcción modernísima. 
Más de doscientas personas se congre-
garon alrededor de las mesas ireinando 
entre todos los allí presientes un gran 
espíritu de concordia y fraternidad. 
Allí estaban reunidos políticos de to-
dos los matices, comerciantes, industria-
les, banqueros, oónsules extranjeros y pro-
fesionaies, demostrando de este modo las 
grandes simpatías con que cuenta en es-
ta ciudad el incansable patriota. 
Entre los comensales estaban el Se-
cretario del Gobierno en representación 
periodistas orientales y dedicando un re-
cuerdo al señor Maza. 
Pusiéronse de pie todos los comensa-
ies porque iba a hacer uso de la pala-
bra ©1 señor Bacardí. 
Empezó dando las gracias a la Asocia-
ción de la Prensa por el Obsequio inmere-
cido; que sentía grandísima gratitud, y 
que experimentalba hasta un orgullo por 
haiberlo elegido a él que parecía un sím-
bolo en aquel momento, para reunir en 
una casa nueva ideas nuevas y íeunir 
todos los elementos de todos los partidos 
y de tedas las tendencias. 
En elocuentes frases recordó la unión 
de los cubanos durante medio siglo traba-
jando por el Ideal de la independencia, y 
que al lograr su objeto y el nacimiento 
de la nueva república y con ella los parti-
dos políticos y las nuevas tendencias para 
gobernar, se dividieron de tal modo que 
llegaron momentos en que se odiaron y 
que al igual que tras de la tempestad 
viene la calma, hoy con gusto veía a su 
alrededor unidos a todos los cubanos. 
Terminado su elocuentísimo discurso 
haciendo el siguiente ruego: "Que todos 
puestos de pie con la copa en la mano y 
alto el corazón brindemos por los maes-
tros que nos han trazado este camino, al 
recuerdo de nuestros condiscípulos que han 
caído sin poder alcanzar este día, por la 
paz de las naciones y para que la fraterni-
dad universal sea una verdad para todos 
los pueblos de la tierra." 
Terminado el banquete los comensa-
les se dirigieron a la morada del señor 
Bacardí doníe fueron atentamente recibi-
dos y obsequiados con champagne, tocan-
do en el patio, el cual estaba adornado 
a la veneciana, las bandas Municipal y 
Rural. 
Esta fiesta dejará un grato recuerdo 
en esta sociedad y en el corazón de todos 
los que a ella asistimos, 
PeíicitamoB a la Asociación de la Pren-
sa por el éxito alcanzado por su noble 
iniciativa. 
P. L . B. 
C A R N A V A L 
S e r á u n N ú m e r o 
E X T R A O R D I N A R I O 
C u a r e n t a • P á g i n a s 
S A L E M A Ñ A N A 
A ULTIMA HORA 
Más detalles 
Durante la tarde de ayer, el Juzga-
do que conoce del hecbo, ordenó que 
Mr. James fuera trasladado al Hospi-
tal Número Uno, para ser sometido a 
una observación por parte de la cien-
cia médica, por haber certificado los 
doctores forenses, que acaso será víc-
tima de una alucinación mental y pró-
ximo a completa demencia. 
•Sábese ya de cierto que Mr. Jarnos 
es ministro de la Hermandad inglesa 
''Los Cuáqueros", de donde recibía 
mensualmente $15-73, en giro postal 
y su esposa Rosa $19-38, también en 
giro postal, de unos familiare« sayos 
que viven en Nueva York. 
La interfecta, según mianifestaciones! 
de su esposo, bacía ya gran tiempo que 
padecía del corazón. 
SECOESTRADUR DEIENIDO 
r e c o 5 G t s . 
En la Ayudantía General de la 
Gr-uar dia Rural se refcíbió ayer el tele-
grama siguiente?; 
"Cabo Indalecio Pérez Jaramillo, 
del escuadrón " M , " me oomuniea 
desde Placetas 'haber detenido a Ra-
món Banidomo Yera, por suponerlo 
presunto autor del secuestro de Pablo 
Bravo, en Taguasco, (Sancti Spíritus, 
ocupándole un reyólver 'Colt, sin l i -
cencia, un machete paraguayo y un 
caballo sin propiedad j poniéndolo a 
disposición del Juzgado,—I-nma^ Co-
ronel,'' • 
D. EmMio Bajcardí. 
del señor Gobernador; el Añcalde Munici-
pal, el director y viceddrector del Insti-
tuto Provincial, señores Mascaró y Roig, 
el exsenador Fernández Marcané, el señor 
Michaelson, Cónsul de Alemania y Presi-
dente do la Cámara de Comercio; los se-
ñores Figueredo, Dever y Ros, adminis-
tradores de los Bancos Nacional, Cana-
dá y Español; el señor Soto, Cónsul de 
(España, el distinguido periodista y lite-
rato señor Navarro Riera (Ducazcal), los 
señores Juan Portuondo Estrada, Francis-
co Audivert, Enrique Bravo Fernández, 
doctor Francisco Marcer, Alíonso Audu-
jar, Ernesto Rosell, Pedro Rovdra, Enri-
que Giraudy, Doctor Francisco Portuon-
do, doctor Rafael Parlado, licenciado Ma-
nuel García Vidal, Juan Vailiant, José 
Hill, Américo Gasas, licenciado Eduardo 
González Manet, Francisco Salazar, Al-
berto Quintana, Enrique Valdor, doctor 
Antonio Yllas, y todo lo, que vale y bri-
lla en nuestra sociedad, cuyos nombres 
no consignamos porque perla demasia-
do larga esta crónica. 
Los salones de la "Casa Grande" esta-
ban elegantemente adornados y todo el 
frente iluminado convenientemente; en el 
"Parque Céspedes" alternaban tocando 
escogidas piezas las Bandas de la Guar-
dia Rural, y la Municipal. 
Al destaparse el champagne bizo uso 
de la palabra el señor Daniel Fajardo, 
Presidente de la "Asociación de la Pren-
sa," y en cortos y hermosos párrafos ex-
puso el objeto de la fiesta como ante-
riormente dijimos: rendirle homenaje al 
eximio patriota y emnente literato, quien 
ha sido nombrado recientemente Presiden-
te Honorario de la Asociación. 
Le siguió ¡Navarro Riera, distinguido pe-
riodista oriental y jefe de redacción de 
"El Cubano Libre," leyendo un hermoso 
discurso magnifico como todo» loe su-
yos, donde bizo resaltar los méritos y 
actos más salientes de la vida del feste-
jado, E l señor' Navarro fué destignado 
por la "Asociación" para hacer esta apo-
logía. 
Hablaron también el doctor Ricardo 
Eguilior y el señor Valverde. E l prime-
ro dedicó elocuentes frases a la esposa 
modelo del señor - Bacardí, pintando sua 
grandes méritos y virtudes; y el segundo 
habló sobre la mujer cubana, sobro los 
Dos pulgas mejicanas 
Hemos tenido oportunidad de ver el 
regalo, por demás originalísimo y cu-
rioso que el cónsul de Cuba en Tam-
pico ha tenido la humorada de enviarle 
al senador señor Antonio Berenguer. 
Consiste éste en una microscópica 
9ajita, dentro de la cual se encuentran 
dos pulgas vestidas, una de hombre y 
otra de mujer; pacienzudo trabajo rea-
lizado por los presos del castillo de 
San Juan de Ulua. 
Parece mentira, nos decía el señor 
Berenguer, que estos mejicanos que 
.tienen suspensa la atención del mundo 
entero ante la magnitud y grandeza de 
sus colosales monstruosidades, viéndo-
se reducidos a prisión, se ocupen en 
cosas tan inocentes y pequeñitas, como 
el vestir a las pulgas. 
Cuando el diablo no tiene que ha-
cer... 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO ¡NlAíOIONAL 
Febrero 25, 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de iGreenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
706.42; Habana, TG6.00; Matanzas, 
766.00; Isabela, 766.60; Songo, 765.00; 
iSantiago, 765.92. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 16.4, máxima 27.4, mínima 15.8; 
Habana, del momento 18.8t máxima 
25.0, mínima 18.2; JVIatanzas, del mo-
mento 15.0, máxima 26^2, mínima 
12.1; Isabela, del momento 15.5, má-
xima 27.0, mínima 16.0; 'Songo, del 
momento 21.0, máxima 27.0, mínima 
.15.0; Santiago, del momento 20.8, 
•máxima 26.0t mínima 19.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NNB. 4.0; 
Habana, SE. 2.5; Matanzas, calma; 
Isabela, SSB. flojo; Sonajo, E. idem; 
ISantiago, ¡NE. Idem, 
Asuntos Militares, favo^ables16^ 1̂ 
proyectos de Ley de la Cámara d i 0 * * 
presentantes, concediendo una 
de $3.600 anuales al mayor v t r ? ^ 
nuel Suárez Delgado; y conSr ^ 
una pensión de $75.00 a la sefo' 1 
rolina Romero viuda del capiJa ^ 
Ejército Libertador señor TTKQU 11 YÍ61 
monte Sarduy. ^ o V i a , 
—Concediendo una pensión vikr • 
de setenta y cinco pesos mensual ^ 
la señora Manuela Atanasia pSa 
guez, viuda del Capitán Capdevik 
Concediendo xma pensión vital" • 
de 720 pesos anuales a la señora To^ 
sa Rivero viuda del general del E i ^ 
to Libertador Juan Monsón L Ó T J 
El señor MAZA Y ARTOLaTIVI < 
que no se proponía repetir el disco f 
ro que rogaba al Senado Ty 
f.7Io fuera aludir a ninguna de 
sienes aproba-las) que se ajustase i -
solicitar pensiones al criterio susk 
tado por el mismo, en el proyecto I 
Ley que existía pendiente en la (y 
mará de Representantes y que en 
ve será aprobado. 
SOBRE LA MESA 
A l ponerse a discusión las modifî  
ciones introducidas por la Cámara dg 
Representantes en el Proyecto de Lev 
del Senado, cencediendo una pensiój 
a la viuda e hijos del coronel señor 
Fernando Salcedo Bonastra, a pro, 
puesta del señor. Maza se pospuso su 
deliberación, a causa de no encontrar, 
se presente el señor Gonzalo Pérez. 
Por el mismo motivo de ausencia del 
señor Gonzalo Pérez interesó el señor 
Maza y Artola que no se discutiera 
hasta la sesión del viernes próximo el 
dictamen de la Comisión de Códigos, 
favorable a la proposición de Ley de-
rogando el artículo 567 del Código Pe* 
nal. 
Y por último, también como defe-
rencia al señor Gonzalo Pérez, pidió 
el señor Regüeiferos que se suspendie-
ra la continuación del debate sobre el 
Reglamento del Senado. 
PROPOSICION DE LEY 
Tan sólo se presentó una suscripta; 
por el señor Dolz, por la cual, en ar-
monía con la recomendación hecha por 
el Ejecutivo al Congreso, se dispone la 
concesión de un crédito de veinte y CÚN 
co mil pesetas moneda española, desti-
nado, a nombre de la República de 
Cuba, para la erección de una estatua 
en honor de Vasco Núñez de Balboa, 
descubridor del mar Pacífico. 
Asunto que pasó para su respectivo 
informe a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
COMUNICACIONES 
Fueron leídas varias de la Cámara, 
dando cuenta de los proyectos de ley 
presentados, aprobados o modificados 
en aquel Cuerpo. 
SIN QUORUM 
La Comisión de Justicia, convocada 
para la tarde de ayer no pudo reunirse 
por falta de la mayoría de sus mienr 
bros. 
POR ENFERMOS 
Excusaron su asistencia a la sesioií 
por escrito, fundados en motivos de sa-
lud, los señores Gonzalo Pérez y Ciar 
ñeros Betancourt 
El "raid" aereo 
Pinar del Río-Habana 
Viene de la pr imera plana 
Su vuelo de esta tarde de Pinar dé 
Río a la Habana no le disminuye ni 
íe eleva en la categoría conquistada. 
Su " r a i d " último es una proeza máa 
que agregar a su ya importante acti-
vo. 
Desde que se supo en la Habana <pré 
ítosillo acometería la empresa de v ;̂ 
nir por los airas, la expectación fu" 
grande y cuando so le vió cruzar poí 
encima de la población a una altura 
aproximada de trescientos metros, 
cual ave gigantesca mensajera de ci* 
vilización, gloria y heroísmo , el P11̂  
blo frenético no se cansaba de aplau-
dir dominado por intensa emoción. 
, Durante la mañana nuestros corres-
ponsales nos tuvieron al tanto del pa" 
so de Domingo Rosillo por Candelaria» 
Güira de Melena, la Salud, Bmcón T. 
Artemisa. , « 
A las 12 p. m., abandonó Pinar clftt 
Río con rumbo a la Habana, 611 
radio comenzó a entrar a la 1 de 
tarde para tocar tierra ^ ^ ^ . ^ t ^ 
tos después, no sin antes describir 
largo círculo sobre la ciudad. , 
Descendió de su máquina en 
campamento de Columbia frente 
edificio del Jefe del Puesto. , 
El tiempo empleado por Hosilio^ 
su vuelo es el siguiente: 1 hora Ib 
niltOg. tt .nr» £0! 
A pesar de su magnífico ^ 
ha ganado premio n™&tl10 ] vnQlj 
(ubano por no haber realizado el v 
en la fecha fijada 7 en las ^ ^ ^ ^ i 
crue se marearoA P* ra la °^°nel7] ¿el 
que se marcaron para la obitellC1 f(,r $ 
mismo. Lo que es muy de lamentar 
muy de veras sentimos. 
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